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Se ha hablado en estos d í a s de la i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A l parecer no f a l t a quien l a combata a t í t u l o de e s p a ñ o l y f u n -
•uulose en el ma l t ra to que, a su decir, se da a q u í a los inmigrantes . 
Nosotros opinamos todo lo c o n t r a r i o : creemos que Cuba no puede 
feiservar sus caracteres é tn icos , n i sostener n i aumentar su riqueza, 
jjn ]a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
V respecto a aquellas comarcas de E s p a ñ a de donde la gente emi-
Ta ,,0r necesidad o para mejora r l a s i t u a c i ó n de sus habitantes, hoy 
le Méjico es tá destrozado por l a guerra c i v i l y la A r g e n t i n a a r r u i -
.Lja a causa de l a c o n f l a g r a c i ó n europea que ha dejado sin mercados 
a siis productos, opinamos que es una verdadera crueldad cerrarles tam-
lén las puertas de esta t i e r r a p r ó v i d a , so pretexto de malos t ra ta-
mientos, que solo por excepc ión r a r í s i m a y s in la a p r o b a c i ó n de los 
Bbernantes y con la protesta del p a í s , ocur ren alguna vez en Cuba. 
Lo p a t r i ó t i c o , lo v e r í d i c o y hasta l o humano, s e r í a siempre, pero 
sobre todo en estas circunstancias, declarar m u y f . l io, pa ra que pudie-
•ra ser oido en toda E s p a ñ a , que en n inguna parte son tratados hoy los 
inmigrantes mejor que en Cuba. 
E l doctor M . Alfonso , i lus t rado y d i g n í s i m o Jefe del Despacho de 
]a Dirección de Beneficencia, en u n i n fo rme que ha elevado a l a Se-
cretaría de Sanidad, sobre el " A s i l o de los Ancianos Desamparados'5,-
idice entre otras cosas, lo que s igue: 
" L a a d m i n i s t r a c i ó n de la casa es t á a cargo de las Hermani tas do 
jos Ancianos Desamparados, de acuerdo con lo ene dispuso su funda-
odora, las que en n ú m e r o de 24 incluyendo en é s t a a l a Superiora, Sor 
María de San A n t o n i o , intel igente, laboriosa y buena mujer , realiza 
una obra grandiosa pues con los pocos recursos con que cuentan, l lenan 
L cometido de una manera admirable. 
"Estas Hermanas l levan a cabo todos los trabajos del As i lo con 
verdadera caridad c r i s t i ana ; no sólo visten, a l imentan y calzan a sus 
"pobrecitos v i e jos ' ' como ellas l l aman c a r i ñ o s a m e n t e a sus asilados, si-
L) les lavan las ropas y asisten a los enfermos, l i r apan l a casa, cocinan 
I a£n ies sobra t iempo para sal i r a l a calle en busca de limosnas, pues 
sus entradas no son suficientes para c u b r i r sus necesidades." 
¡ Y a esa obra benéf ica , a ese asilo donde son atendidos 157 an-
cianos desamparados, se intentaba imponer una c o n t r i b u c i ó n pa ra 
'aumentar el fondo, siempre insuficiente, de la beneficencia b u r o c r á t i -
ca! _ 
La negociará el embajador alemán en Italia, bajo 
los auspicios del rey Víctor Manuel y del Pt Wilson-
dice un corres ALBORES DE' PAZ Y L A A N E -X I O N DE EGIPTO Par í s , 11. Una alta autoridad residente aquí 
ha sabido que en Inglaterra se anun-
ciará pronto la une i ión de Egipto al 
Reino Unido. 
El corresponsal dül "Sun" en Ro-
ma ha informado que además de los 
esfuerzos que se hacen para evitar 
L A J E F A T U R A D E L P A R T I D O C O N -
r •• 
¡ Q u é hermosa obra l a de los n i ñ o s de la .SaHo! 
A l oir la voz de la Iglesia, que t rabaja sin cesar por socorrer a los 
obreros, se apresuraron a congregarse y a exci tar a sus c o m p a ñ e r o s de i 
los otros colegios y a los que a ellos pertenecieron en tiempos pasados | 
a organizarse t a m b i é n para l levar cuantos auxilios, p i iedan a sus des- ] 
graciados hermanitos, los bijos de los pobres obreros s in trabajo. 
. Esos n i ñ o s ricos que se han conmovido profundamente al saber 
que otros, t a n dignos como ellos de ser felices, pasaban hambre ; esn s 
hijos de personas prominentes de la R e p ú b l i c a cok; hacen todo géner») 
'c esfuerzos para a l iv i a r la t r is te s i t u a c i ó n de lo.^ hijos de los trabaja-
ídores que e s t á n en la miseria son verdaderos cria ¿i anos que, siguiendo | 
me camino de car idad y de amor, p o d r á n ser m a ñ a n a los após to l e s de 
la acción social que ha de salvar a l mundo restableciendo en él la f ra-
ternidad crist iana. 
¡Que Dios los bendiga en premio de esa buena o b r á ! 
DE AYER 
i 
' Esta mañana liemos estado en el 
Hospital de Emergencias con objeto 
de saber cómo seguían los niños heri-
dos ayer en el derrumbe de la Escue-
la Pública situada en Agui'la y San 
Flazaro. 
»E1 doctor Pcnce de León, médico de 
guardia, nos recibió atentamente, in-
vitándonos a que pasáramos a los al-
;tos del referido Hospital donde se en-
cuentran las camas. 
l.En la cama número 2 vimos a A n -
Eel López, que fué el único que se le 
Nnosticó de graves las lesiones re-
cibidas. 
R La conmoción cerebral ya ha pasa-
Po centrándose por lo tanto fuera do 
.Peligro. 
asistencia es tá a cargo de la in-
digente nurse señori ta Monteagudc. 
i Preguntado por el estado de los de-
Nás niños heridos nos manifestó el 
doctor Poncc de León que se encontra-
oan bien. 
¡Más vale as í ! 
Reunión de la Asociación de Escola-
I r<?s. ' 
' Mañana sábado a las doce y media 
. m: y en Industria 27„ altos, deben 
ÍĴ dir todos los Delegados que for-
"^n la Directiva de la "Asociación 
Racional de Escolares Públicos," c i -
^'os por su Director para tomar 
cuerdos inmediatos sobre el derrum-
06 la Escuela número 12. 
Anoche una comisión de niños que 
^lo asistir al espectáculo de Pay-
de i eriUllció a divertirse con motivo 
. 'a lamentable desgracia, acordan-
, visitar a los heridos. Tya comisión 
componen los niños Manuel Sa-
J3' Manuel Ortiz, Angel Padrón. 
• anuel García. Angel García, Juan 
p^bo González, Emilio Fernández, 
• ladrón,. Miguel Ortiz y el Director 
Ugartc. 
^ e tratai-á en la reunión de m a ñ a n a 
«p suspender la inauguración dei 
^^eonato^Escolar de Baseball' e^ 
„ S l T U A c i ^ N ^ I ^ n ^ b l Í D O S ^ 
íúKr an simado $120,000 para obras 
te sábado, hasta la mejor ía de los n i -
ños heridos; de realizar una suscrip-
ción para las familias menesterosas 
de los niños heridos y <le llevar a ca-
bo una protesta respetuosa contra los 
causantes del desastre, si los hubiere. 
cargo al presupuesto v i -
EL CAPITAN MORA 
Desde hace días hallas^ recluido en 
su casa de J e s ú s del Monte, moles-
tado por pertinaz dolencia nuRStro 
estimado amigo el capi tán Rogelio 
L . de Mora, Secretario de la Jefa-
tura de la Policía Nacional. 
Con ese motivo ha recibido muchas 
visitas el distinguido funcionario 
tanto de oficiales del Cuerpo como 
df «us amigos. 
Hacemos votos por su pronta cura-
ción deseando un completo restableci-
H A B L A N D O CON E L REPRESEN-
T A N T E SR. MORALES. — U N 
T E L E F O N E M A D E L G E N E R A L 
BETANCOURT. — COMPAS DE 
ESPERA. — L A J U N T A DE ESTA 
TARDE E N L A C A M A R A 
Muy temprano hemos procurado 
entrevistarnos con el jefe provincial 
de los conservadores habaneros, el 
representante señor Federico Mora-
les. 
—Usted me perdonará , señor pe-
riodista, pero tengo tantas atenciones 
p o l í t i c a s . . . Estoy abrumado. 
— ¿ Q u é tal acogida ha obtenido la 
candidatura del general Betanccurt? 
—Excelente. Los delegados de la 
Habana, excepttuando dos que ignoro 
cual es su actitud, la votaremos uná- i 
nimemente; los de Matanzas, ha r án 
lo propio, los de las Villas, t ambién 
se han manifestado en el mismo sen-
i t r , los de Camagiiey, idem; y los 
de Oriente, lo mismo; pues excep- j 
tuando a lgún compañero de la Cáma-
ra que me dicen que se ha manifes-
(Pasa a la úl t ima plana.) 
ñ w a T d 
la intervención de Italia en favor do 
los aliados, al príncipe Von Bueíow, 
excanciller del imperio alemán, se 1c 
ha confiado la mifdón especial secre-
ta de preparar la paz. 
La noticia se da como práct icamen-
te cierta asegurándose que la paz se 
negociará bajo los auspicias del rey 
Víctor Manuel y del Pres iáeu tc de los 
Estados Unidos, Mr. Wilson, y que 
von Buelow, retenido ahora en Berlín 
por la. enfermedad del Kaiser, repre-
sen ta rá a Alemania cuando se abran 
las negociaciones preliminares ríe la 
paz. 
LA ACCION OFENSIVA DE LOS 
A L I A D O S 
Londres 11. 
Los despachos recibidos del can>-
po de operaciones en Francia indican 
que los aliados siguen con bnen éxito 
su acción ofensiva, v nue adema» de 
haber capturado a Roiders han arro-
jado a tos alemanes de Armentieres 
a ri millas al noroeste de Li la . 
Otros informes dicen nne los alia-
dos han llevado su acción ofensiva 
más allá de Koulcrs y esperan obli-
jrar a los alemanes a evacuar a 
Thielt. 
L A NOTICIA NO HA SIDO O F I -
C I A L 
Londres, 11. 
El Almirantazgo no ha dado infor-
me alguno acerca de one los subma-
rinos alemanes hayan intentado ha-
cer una incursión en D o v r . nevo se 
dice que el enemigo hizo d0^ ícniOli-
vas para forzar la entrada del nnerto 
y que lo menos uno de los submari-
nos f n ¿ echado a ñique. 
AUSTRIA ACEPTA LA TREQUA 
PeH-onrrado, 11. 
Dícese que Austria ha asentido a 
los deseos de Su Santidad el Pana en 
favor de una tregua en las próxi 
Pascuas si las otras naciones hel'^*-
rantes acensan la treon:.'. 
NOTICIA TURCA 
Constantinopla, 11. 
Según parte oficial los rusos pro-
tegidos por un barco de euerra ín» 
(Pasa a la úl t ima plana; 
E l "kowí tze rs" de 21 cms. que disparan granadas de 248 libras. Su alcance es de 8.900 yardas. Los ingleses 
llaman a este cañón "La negra Mar ía" y también "Jack Johnson" o 'Caja de car tón" a causa del denso 
humo negro que producen las granadas al estallar. "La negra Mar í a " es media hermana de la " A c t i -
va Berta" nombre que dan los alemanes a su obús de 42 cms.; porque se llama Berta Krupp la propie-
taria de la fábrica de cañones donde se construyen estas piezas. 
' L A " D E L T A " 
Procedente de Pascagonla en 7 días 
de navegación, sin sufrir la m á s mí-
nima novedad, llegó esta m a ñ a n a la 
goleta americana "Delta," conducien-
do un cargamento de madera. 
SALIO E L "COBB" 
Con 23 pasajeros y la corresponden-
cia, salió esta m a ñ a a n para Cayo 
Hueso el vapor americano "Govexmor 
Cobb." 
En primera embarcaron el mecáni-
co español señor J e sús Prego, el se-
ñor A . Agüero , J. Mar t ín , H . Parken, 
C. F . Meyer y los demás turistas. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy ha 
entrado en puerto el vapor americano 
"Heredia" con carga y pasajeros, pro-
cedente de Nueva Orleans. 
U N INSPECTOR DE D U E L O 
Recientemente acaba de fallecer en 
esta capital la virtuosa y joven seño-
ra Eloísa Piloto de Rodi'íguez, esposa 
de nuestro estimado amigo el señor 
D I A R I O D E LA G U E R R A A L R E D E D O R D E L A G U E R R A 
PORTFOLIO D E L A CAÑA 
dEl Subsecretario de Agricultura, 
°ctor Lorenzo Arias, fué esta maña-
Jet j Quinta de los Molinos, con ob-
ua? de ver el estado de los trabajos 
^ 'a el Portfolio de la caña, que es-
r"1 realizando los señoi-es Comallon-
g y Henares y que va a publicar la 
. cretaría con destino a la Exposición 
^an Francisco. 
„ PAGO DE HABERES 
Sar t dlsPuesto el pago a la señora 
i (k Lavielle viuda de Pérez, de las 
tUimensualiflades que autoriza el aT-
Vjf110 52 de la ley del Servicio Ci-
. en virtud del fallecimiento de su 
^Poso el señor Antonio M. Pérez y 
deiCla' oficial clase primera, que fué 
ia Aduana de la Habana. 
Después de varias semanas de i e -0 
lativa quietud, el ejército de sabios ' 
reanuda la ofensiva, apoyado en el 
éxito ú l t imamente alcanzado por la es-
cuadra inglesa. 
E l cañón truena de nuevo con f u -
ria desatada; y aunque, salvo uno que 
otro disparo de grueso calibre, la ar-
ti l lería de sitio no ha entrado en com-
bate, el fuego es graneado a juzgar 
por la monotonía del soniquete. 
¡Llegó la hoi-a mi amigo! 
¡Ya tiene usted ahí la que calificó 
de escuadra fantasma! 
¡Huye que te coje Kitchener! 
¡Pa que sudes insigne buche! 
Y así sucesivamente por los siglos 
de los siglos. 
¿ Y qué quieren ustedes que les di-
ga, ilustres tácticos y sapientís imos 
estrategas de café con leche? Si todo 
se lo dicen ¿qué he de contestarles 
yo? 
Por fortuna no todo es metralla ba-
rata lo que se me envía. Entre la 
lluvia de proyectiles viene una nota 
que por lo razonable y documentada 
califico de diplomática y fuera en mí 
descortesía manifiesta si no respon-
diese en idéntico tono. 
Sin dejar de tener en cuenta el re-
vés sufrido por la escuadra alemana 
y hasta el embotellamiento de que 
usted me habla, sigo admirando a los 
marinos alemanes, sigo creyendo que 
en nada ha cambiado la faz de la gue-
r ra y que los buques germanos pesan 
lo bastante para sostener la zozobra 
en Inglaterra cuyo júbilo, harto jus-
tificado, puede suceder que resulte 
momentáneo. 
La importancia del combate del día 
8 descansa m á s en lo poco que ha-
bían alcanzado los ingleses que en el 
(Pasa a la última olana.) 
A L E 
I M T M U N 
P I C A E © 
• L A D R O N 
Rara, uy rara es la vez que se t ro-
pieza con un "picaro" arrepentido; 
con uno de esos hombres que cuando 
reflexionan bien y se dan cuenta exac-
ta' de lo que es la vida del Presidio, 
abandonan para siempre el arte a 
que se dedicaron, bien guiados por un 
espíri tu de ambición que suponen de 
positivo resultado para obtener la fe-
licidad, o bien porque han nacido con 
ese instinto de rateros amigos de apo-
derarse de lo ajeno. 
Por regla general el _ que se dedica 
a llevar esa vida, no piensa arrepen-
tirse n i hace fortuna; muy al contra-
rio, vive siempre en la miseria, es-
condido a la vista de todo el mundo 
en su cueva para no ser conodico. 
Nosotros, por fortuna, hemos tro-
pezado con un ratero arrepentido, 
que no ha tenido inconveniente en 
confesar sus pecados, juzgados ya en 
una húmeda celda cerrada por grue-
sos barrotes de hierro en forma de 
reja, que a la vista del preso pre-
sentan un aspecto aterrador. 
El émulo de Caco a que aludimos, 
comenzó su "carreras" siendo un n i -
ño. Y niño aún, llegó a convencerse 
lo que era la vida del ladrón y se 
arrepint ió . 
Sentado en un café, ante una blan-
ca mesa donde había dos servicios, el 
pequeño ex-ladrón nos relataba uno 
de los m á s célebres episodios de su 
vida: 
Manuel del Rey, o Manuel Benito 
Carvajal, o Benito Carvajal del Rey 
(a) " E l Comandante."—Este suje-
to se dedica a estafar por medio de 
vales falsos. Es también carterista, 
con muchos años de práctica. 
Ha cumplido distintas condenas 
esos delitos y por hurto. 
por 
— . . . y cuando por f i n logré abrir 
la ventana y pene t ré en la alcoba, 
puesta ya la ganzúa para abrir la 
puerta del armario, despertóse un 
hombre que estaba acostado y en-
cendió la luz. Miró a todas partes 
y al notar que la ventana que daba al 
patio estaba abierta, se t i ró del lecho 
molesto y al propio tiempo que daba 
un empujón a la' puerta, di jo: 
—¡Gachó, ¡qué f r ío! ¡Cómo le hue-
le el aliento a la ventana! ¡Anda, go-
rr ión! 
—Yo observaba todo eáto acurru-
cado en un rincón, junto al escapa-
rate, muerto de miedo. Cuando le 
oí pronunciar ¡Anda, gorrión!, dije 
para mis adentros: "estoy perdido;" 
porque, me creí descubierto y corr.en-
cé a temblar como una hoja. Pensé 
que si aquel hombre me había visto 
y trataba de venir hacia mí para gol-
pearme, me defendería con la gan-
zúa; y pensé también que de allí po-
dría salir directamente para la cár-
cel. Pero afortunadamente no fué 
así. E l inquilino se tendió de nuevo 
en la cama y apagó la luz. Era se-
ñal de que no me había visto ni sospe-
chó nada. Mientras esperaba de que 
de nuevo se durmiera, medi té : estuve 
por volver al armario, pero reflexio-
né y acordándome de la úl t ima pena 
que extinguí, opté por abandonar 
(Pasa a la últ ima plana.) 
O L A CONCIENCIA D E L SOLDADO 
U n soldado vuelve, a su hogar pa-
terno. Su tristeza es ta l , que su ma-
dre, advir t iéndola, le pregunta por 
qué es tá tan apesadumbrado. E l sol-
dado, con voz conmovida, hace a su 
madre este breve y doloroso rela-
to : 
" "En el campo de batalla de Lys, 
entre Armentiers y Waimeton, halla-
mos dos heridos alemanes que nos lla-
maban, pidiéndonos auxilio. Hacia 
ellos nos dirigimos. De pronto, vimos 
que uno de ellos se me t í a la mano en 
el bolsillo. Creyendo que buscaba 
su revólver, hicimos fuego sobre él, 
y lo acabamos. Por curiosidad, fu i -
mos a ver qué tenía en la mano. Y 
e r a . . . ¡el retrato y algunas cartas 
de su esposa que, sin duda, el infeliz 
quer ía confiarnos!" 
E l pobre soldado llevaba este epi-
sodio clavado en el corazón, y habla 
de "un peso de conciencia." 
LOS JUGUETES DE NUREMBERG 
De Basilea comunican la siguiente 
información de Nuremberg: 
"La decisión tomada por Inglaterra, 
declarando el "boycot" a todos los ob-
jetos de fabricación alemana, causa 
graves perjuicios a la industria de j u -
guetes en Alemania. 
Es imposible pensar en vender en 
los mercados alemanes sólo la enor-
me cantidad de juguetes, en particu-
lar de muñecas , fabricados en Nurem-
berg. 
En previsión de las fiestas de Na-
vidad y primero de año, el trabajo es, 
durante el verano, intensivo. 
La guerra ha estallado cuando los 
fabricantes de Nuremberg habían ter-
minado de disponer sus "stocks" de 
mercader ías . Millares de muñecas 
quedarán a su cuenta, tanto más 
Saturnino Rodríguez, Inspector de 
Equipaejs de la casilla de Pasajeros 
de la Aduana. 
Descanse en paz la desaparecida y 
reciba su desconsolado esposo nues-
tro sentido pésame. 
Según impresiones recogidas en Pa-
lacio sobre la Ley de amnist ía , pare-
ce seguro que sea tratada en Consejo 
de Secretarios el lunes venidero y 
después de aquel acto la firmará el 
señor Presidente. 
REVISION T E R M I N A D A 
Por la Sección correspondiente de 
la Secre tar ía de Gobernación, ha sido 
terminada la revisión del Presupues-
to Extraordinario de Santo Domingo, 
en el cual se consignan cantidades 
para obras sanitarias en aquel pue-
blo. 
PROTESTA 
, Según manifestación hecha hoy a 
los r epór te r s de Palacio, por los De-
legados a la nacional señores Belisa-
rio Alvarez, Manuel Serrano y Enr i -
que Jardines, estos señores1 protesta-
r á n contra la oferta hecha por los pre-
sidentes de las Asambleas provisio-
nales de la Jefatura del Partido Con-
servador a determinada persona. 
Fundan dicha protesta en no haber 
sido autorizados por nadie para hacer 
semejante 'ofrecimiento. 
Los orientales según nos dijeron 
aquellos señores, tienen su canclidato 
para ese importante puesto. E l ge-
neral señor oJsé Fernández de Cas-
tre. 
L I N E A T E L E F O N I C A 
E l señor Presidente de la República 
ha firmado un Decreto, autorizando al 
señor Enrique Simón, para establecer 
una línea telefónica particular en 
Palma Soriano, 
NOMBRAMIENTO 
. E l señor Antonio Reyes Zamora, ha 
sido nombrado profesor interino de 
gimnasia del Instituto de Segunda En-
señanza de Oriente. 
U N A RELACION 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dirigido una comunicación a los A l -
caldes Municipales, solicitando el en-
vío a dicho departamento, de las can-
tidades reconocidas como deuda an-
terior a 1,899, de las que se consigna 
para su pago, delegue por tal con-
cepto falta por abonar. 
cuanto que los Estados Unidos pare-
cen haber resuelto también proveeisn 
exclusivamente de juguetes america-
nos e ingleses. 
(Pasa a la plana 6) 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 1 1 D E 
DIARIO D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. Administración 6201. 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses „ 7-00 
3 meses...: 8-75 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses -_15-00 
6 meses 8-00 
3 meses 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
BUENAS NOTICIAS 
Desde los Estados Unidos nos escribe u n amigo nuestro, persona 
:me se hal la muy enterada de cuando so refiere a l tu r i smo, y de su car-
ta rebosante do noticias favorables para Cuba, leproduci inos el si-
guiente sustancioso p á r r a f o : 
" D i s p ó n g a n s e ustedes a recibir , pa ra d e s p u é s que se hayan celo-
lirado las tradicionales fiestas de Navidad , u n numeroso contingente 
de turistas de este p a í s , formado en §u casi to ta l idad de elementos r i -
cos, de acaudalados hombres de negocios, de los pr iv i legiados de l a 
banca y de las altas empresas que en épocas normales se iban a E u r o p a 
a gastar los rendimientos de sus cuantiosas for tunas y que en la impo-
sibil idad de emprender ahora l a acostumbrada e x c u r s i ó n , po r l a hor ro-
rosa guerra en que se hallan envueltas las principales potencias del vie-
jo continente, han decidido establecer sus cuartoies de i u v i e n l o en esa 
hermosa r e p ú b l i c a para gozar de las dulzuras del sol de los t r ó p i c o s . " 
p]l a ludido amigo nos in fo rma que la p r i m e r a impor tan te excur-
sión de esos turistas dis t inguidos se v e r i f i c a r á en la segunda quincena 
le Enero y que se r í a conveniente, po r razoí ies que a nadie se ocultan, 
que autoridades y púb l i co , hosteleros y encargados de los diversos ser-
vicios urbanos, pongan de su parte todos los medios necesarios para ha-
cer a los excursionistas lo m á s agradable posible su estancia entre no-
áotros. 
Como se v e r á por las anteriores noticias, e s t á b a m o s nosotros m u y 
' i i lo cierto cuando, al f ina l izar el verano ú l t i m o l l a m á b a m o s l a aten-
ción acerca de la urgente necesidad de fomentar fel tu r i smo mediante 
una activa y h á b i l propaganda dentro y fuera de Cuba y l a organiza-
ción de u n programa de festejos con n ú m e r o s do posi t ivo i n t e r é s , con 
espec tácu los capaces de atraer y de excitar l a curiosidad del v ia jero , 
áv ido siempre de novedades y de emociones. M o v í a n o s en nuestra cam-
p a ñ a la convicción', y a puesta de relieve en estas i- ismas columnas en 
ocasiones dist intas y por a n á l o g a s circunstancias, de que pa ra el p ro-
greso de este pa í s nada m á s eficaz que el desarrollo de una fuente de 
riqueza tan p r ó d i g a e inexplotada como la que se de r iva de l a a t r a c c i ó n 
s i s t e m á t i c a de forasteros, que en las grandes capitales europeas y a ú n 
en algunas conocidas poblaciones americanas l i a dado y e s t á dando 
margen a m u y reproductivos negocios, que redundan en provecho de 
h colectividad y han cont r ibu ido a l a f o r m a c i ó n de importantes empra-
sas. 
Y teniendo en cuenta el magno confl ic to guerrero que ensangrien-
ta los campos de E u r o p a y que cubre de deso lac ión y ru inas precisa-
mente las bellas ciudades y los t íp i cos paisajes predilectos del tu r i s ta , 
a c r e c e n t á b a s e nuestro e m p e ñ o y e n a r d e c í a s e nuestra deseo de que todos 
s u p i é r a m o s aprovechar circunstancias, si dolorosas por m á s de u n con-
cepto, propicias por o t ra parte para l a r ea l i zac ión dt, nuestros anhelos 
de fomentar en la Habana bajo los mejores auspicios l a e s t a c i ó n i n -
vernal . ^ 
Pero a pesar de nuestra tenacidad, de l a perseverancia y del en-
tusiasmo que pusimos en todos nuestros a r t í c u l o s y del d e s i n t e r é s que 
los inspiraba no hemos logrado crear t o d a v í a aquel avasallador mo-
vimiento de o p i n i ó n que penetrado hasta en su esencia de la bondad de 
una idea y de l a conveniencia de un proyecto t rabaja con ahinco p a r á 
abrirles paso v hacerles a r ra igar en l a conc iénc i a p ú b l i c a . S i n embargo, 
algo, y a ú n algos, so va consiguiendo a juzgar por las favorables n o t i -
cias que nos t ransmite desde los Estados Unidos el amigo a quien a l co-
mienzo de este a r t í c u l o nos referimos y por los grandes festejos que se 
anuncian para los meses de Enero y Febrero, entre los que f i g u r a n sen-
sacionales luchas de boxeo e interesantes carreras de caballos en el nue-
vo H i p ó d r o m o de Almendares. 
Con todo, si se hubiese hecho caso a t iempo de nuestras adverten-
cias y se hubiera c o n s t i t u í d b u n C o m i t é de personas aptas, solventes y 
caracterizadas que organizase los e spec tácu los y les d ie ra l a convenien-
te un idad , a estas horas p o d r í a m o s ofrecer a los tur is tas que nos anun-
cian su v is i ta y a los que, sin pensar t o d a v í a sal ir de sus casas, t a l vez 
se a n i m a r í a n a ven i r a esta alegre t i e r r a de los t r ó p i c o s , u n p rograma de 
fiestas bien combinado y sazonado para todos los gustos, con el que lo-
g r a r í a m o s retenerlos a q u í y dejarlos convidados para l o sucesivo. 
nosot 
pWorSemp7e~nue^^ y al cual d a r í a n considerable realce 
los cuatro notables e i n t r é p i d o s pilotos que son actualmente huespedes 
de l a Habana. ¿ . ^ 
Pero c o n t e n t é m o n o s con los dos o tres buenos iestejos que este ano 
podremos b r i n d a r a nuestros visitantes, y aleccionados por l a experien-
cia que saquemos de la presente temporada, que promete ser remunera-
t i v a para el comercio v la i n d u s t r i a que v iven y prosperan a l a sombra 
del tur ismo, d i s p o n g á m o n o s todos para que las lemporadas sucesivas 
eojan t an desprevenidos, con lo cual demostraremos que somos 
a i n i c i a t i va y del t rabajo y oue sabemos corres-
T I E N E N S U O P O R T U N I D A D E N L A G R A N G A S A 
J, VALLES" 
) 
ista y Abrigue 
e l d e V d . c o n e l e g a n c i a y p r o v e -
c h o , a h o r a q u e l e b r i n d a m o s o c a -
s i ó n d e h a c e r l o e c o n ó m i c a m e n t e . 
ES PORTENTOSA 
N U E S T R A E X I S T E N C I A 
e n t r a j e s y a b r i g o s p a r a j o v e n c i t o s 
y n i ñ o s y l o s m o d e l o s s o n d e l a 
m a y o r a c t u a l i d a d . 
En San Rafael e Industria 
h a l l a r á V d . l o q u e n e c e s i t e o p u e -
d a c o m p r a r p a r a v e s t i r y a b r i g a r a 
s u n i ñ o . 
T E N G A 
L A P R E C A U C I O N D E V E R 
A N T E S Q U E N A D A L O Q U E 
L E O F R E C E M O S . 
sodios de nii viia 
Cómo era Bo&t, íísícíi y espiritual-
mento,—Táctica de re lumbrón; eJ 
que de lejos viene...—Mi Ingresa 
la Brigada de PaJlés; jefe de com-
pañía. 
Creo que era catalán, uo se de qué 
provincia, de M años de edad, m á s 
bien bajo que a'to, rubio en demasía, 
con unos bigotes y una perilla que lo 
hubieran agraciado m á s a no ser tan 
grandes, ojos azules, mirada orgullo-
sa; su conjunto dicen que era simpá-
tico; yo creo que era m á s bien car-
gante, por su hinchazón. A l entrar en 
los pueblos a la cabeza de la brillante; 
División de Aragón, entre los acor-
des de la música y las aclamaciones 
de la multitud, montado en su magní -
fico caballo blanco, de riguroso uni-
forme, rodeado de su Estado Mayor 
y de una multitud de Ayudantes, pa-
recía m á s bien un Bajá de la Persia 
dando órdenes a sus esclavos, quo un 
jefe de una División de voluntarios 
realistas. 
De sus hechos anteriores sólo sé 
que había hecho la campaña de Cuba; 
que después se había presentado en 
Estella, no sé con qué g.raduación; 
que allí se hallaba de Coronel primer 
jefe del batal lón de Aragón ; que con 
dicho batal lón se encontró en las ac-
ciones de Somorrostro, ascendiendo 
a Brigadier, y que se presentó en 
Aragón rodeado de una aureola de 
talento y virtudes militares de que no 
era lícito dudar, de tal modo era in-
discutible su prestigio. Sin embar-
go, hoy que en la emigración estoy l i -
bre de las iras de este finchado ca-
también los había niuv í 
íue la mas pequen " 
no haberse 'íedi'caclo a ^ . ^ 6 fi, 
sonal de «us batallones0-0"0^ 
do es que los o fie 
dados. Había batallón !!.aMos!1 
, í 
tenia un oficial que 
supierí con su deber, mientras V n ^ 
man muchos qUe reparhVi ^o , . 
tallones hubieran pedid ^^S 
úti les. poüldo ser S!l> 
La retirada de Caniariu ^ 
Boet un sabio para todo, . hi*o a 
hasta entonces no halín. 
que a milicia se p a ^ 1 
bai-go, todo se redujo a SlO 
por escalones ante u n \ a Ve-v 
tante débil para e n t a W a ^ ^ í / 
y eme por lo mismo se emí CcH 
ludar a los carlistas con- tóa' 
tos cañonazos. Unos & 
Entretanto, después dG W 
do yo tres meses en Canti • N 
cado a la instrucción de t 
batal lón, comprendiendo n!fS y 
columna podía continuar 6,1 
dios, pudiendo desempeñar S ^ 
to más honroso, por el p e i i ^ } \ 
nun^pedi, . el pase a la 
Hallándose la División en l H 
suela, me presenté a éste y í ^ 
— \ a sabe usted que hace <L ^ 
quo he estado dedicado a la • ^ 
ción. Hoy, que comprendo 
ra ser aquí mas útil, v e n ' > - 0 ^ 
Í?5IlS£U!Jn s.u l i r a d a ; p^6 mo la experiencia me ha 
ya un poco, no seré tan Pa 
ya. a dejar el puesto bon ballero, (1) podré decir aquí que, se , 1)0nro 
gún mi opinión, su nom-grandes cua- ; tavieja por otro que no lo * -• 
lidades militares, no const i tuían en i —Me alegro mucho de su ^ 
realidad m á s que una medianía, que —mo contestó;—ya pensab^80^ 
aparecía otra cosa al lado de la nul i - i berle escrito para que 10 ^ 
dad de Gamundi. Sin Gamundi, Boet | Brigada. Por lo demás proi f6 \ 1 
quizá no hubiera sido conocido; al la- i una propuesta y en ella ser 
j do de éste , llegó, para algunos, a to- 1 incluido para Capitán, pornu ^ 
I mar las proporciones de un héroe. i que usted vale. ¿ E s t á usted iw56 
Remitimos GRATIS, a provincias, nuestro nuevo Catálogo Ilustrado. 
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BEBE T I E N E E N V I D I A 
Sexto.—Las composiciones no pre-
miadas, no serán devueltas. 
Séptimo.—La poesía que obtenga 
la Flor Natural, será leída en el acto 
solemne de la distribución de pi-emios. 
Octavo.—El Jurado podrá, si lo es-
tima conveniente, crear un Accésit, 
Esto que parece el t i tuio ae una I que consist i rá en un Diploma de Ho-
pencuia, es una amarga realidad. I ñor. 
Lia prensa francesa, la prensa ame- Noveno.—El Jurado e s t a r á com-
na por excelencia, se ha ocupado del i puesto por siete individuos, tres de la 
na nos 
aptos para la v i d a oc .. 
ponder a los beneficios que l a Naturaleza derramo a manos llenas so-
bre nuestro suelo, . 
Suscríbase al DIARIO DE WMA-
M la Habana: $1*25; en 
Provincias: $ r 3 5 al mes. 
Licor de Berro 
elaborado a base de jugo 
I puro de berro y vinos gene-
;rosos 
^asunto, y los reporceros ñau ceieora-
do interviús con ei diminuto artista, 
que con su precocidad asomora ai 
mundo entero. 
Bebé esva contratado por la casa 
Gaumont de Pa r í s , que le paga tres 
mi l pesos oro mensuales, para que 
haga diabluras delante dei aparato 
cinematográfico. 
Bebé, aunque solo cuenta siete años I bre la Academia Nacional de Artes y 
de edad, se ha enterado de su gloria, i Letras. 
de su fama mundial, y la vanidad ha j Once.—Además del premio a la 
Academia Nacional de Artes y Letras 
los dos Catedrát icos de Literatura 
General Española de la Universi-
dad y del Instituto de la Habana, y 
otros dos que serán designados por la 
Comisión de los Juegos Florales. 
Décimo.—El Presidente de este Ju-
que ha de i r suscripta necesariamente 
por personas de reconocida respeta-
bilidad. 
Catorce.— Estas instancias se rán 
admitidas hasta el veintiocho de Fe-
brero de mi l novecientos quince. 
Quince.—El Jurado para la Vi r tud , 
se rá presidido por el Excmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, y el del 
Trabajo lo pres id i rá la persona que 
designe la Confederación Obrera de 
la Habana. ^ 
Diez y seis.—Los demás miembros 
de ambos Jurados serán elegidos 
oportunamente por la Comisión, de 
acuerdo con los respectivos Presi-
dentes. 
Diez y Siete.—La Comisión organi-
Sus desaciertos, su orgullo, su fa l -
ta de valor, ya se verán patentes en 
el transcurso de estos apuntes. 
Sin embargo, preciso es confesar 
que de cuantos hubo en Ai'agón, éste 
fué el único jefe de algunas aptitu-
des. 
A l poco tiempo de su llegada dió 
una nueva organización al Ejérci to, 
dividiéndole en dos Brigadas, cada ! cargado de" la primera Compafi 
una de tres batallones, al mando de 1 -
Madrazo, la primera, y de Pal lés la 
segunda. Esta medida podía haber 
producido dos muy buenos resultados, 
siendo el primero el hacer los bata-
llones m á s cortos, m á s manejables y 
por lo mismo m á s capaces de adqui-
r i r la instrucción y la disciplina que 
tanto necesitaban. E l segundo era el 
podei', por este medio, dar un cargo 
honroso a los beneméri tos coroneles 
Pal lés y Madrazo, encargando al pro-
pio tiempo los batallones a jefes inte-
ligentes e instruidos que pudieran ha-
cer de los voluntarios soldados disci-
plinados. 
El primera se cumplió por completo, 
llegando a ser la División de A r a g ó n 
la mejor del Ejérci to carlista del Cen-
tro ,hasta el punto de que no tenía 
nada que envidiar en instrucción, or-
ganización y disciplina al mejor cuer-
po de Ejérci to del gobierno de Ma-
drid. 
Pero no fué así en cuanto al se-
gundo, porque en su mayor parte los 
jefes de los batallones, eran hombres 
que tendr ían muchos mér i tos para ser 
Comandantes, Coroneles y hasta Ge-
nerales, si es preciso; pero a quienes 
faltaba la instrucción y el tacto nece-
sarios para saber d i r ig i r un batal lón. 
Había oficiales muy buenos, pero 
¿•^siausted cont» 
TNo—le dije—porque yo no n, 
ningún premio sin haberlo 
lo único que quiero es un pues? 
donde pueda demostrar lo qm!! 
aprendido en estos seis meses alJ 
mo tiempo que distinguirme cuil 
llegue la ocasión.—Pues bien, veí, 
usted de Ayudante del cuarto 
llón, ô , si^ quiere usted mejor, dê  
^añíaj 
mismo, que es lo mejor de la Dj 
sión en cuanto a personal y avniame 
to, y sólo le falta perfecicónarse 
instrucción; en ella tendrá ustedod 
sión de distinguirse tantas % 
cuantas tengamos fuego, porque i 
la Compañía de confianza.~Oj( 
pues, por la Compañía—le dije. 
Dada los órdenes oportunas, fui j 
do de baja en el sexto Batallóm 
Cantavieja y de alta en el cuartee 
mo teniente encargado de la prime 
Compañía. 
A l día siguiente, en Mirabel, ¡ 
dado a reconocer a la Compañía; eii 
mediatamente par t í con el batali 
a las órdenes del Comandante Baile 
teros, destinado a operar aisladame 
te por el Bajo Aragón. 
Gamundi y Boet, con los deni 
batallones, (primero, segundo, tcns 
ro y quinto) se trasladaron a ! i 
táñe te , en donde pasaron unos 
tos meses dedicados a la instrucdói 
mientras nosotros, por la tierra baj 
y por otros lado.-, las rondas o pa: 
das suchas, sacábamos contrilw 
nes. 
Nicolás RIVERO 
(1) Repito que esto fué escrito 
Francia el año de 1876.—N. R. 
(De la Revista Asturias.) 
rado le será uno de los.tres miembros ' zadora se reserva el derecho de elegir 
que de la Sección de Literatura nom-
u r r í l l o 
asomado a su alma infant i l 
La casa Gaumont tiene contratado 
a otro pequeño ai'tista que se llama 
Minuto, y parece ser, que Bebé tie-
ne envidia de su compañero de arte. 
Ya no son únicamente : Caruso, Jo-
selito, y otros astros los que sien-
ten la ponzoña de la envidia, también 
Bebé, en su alma virgen ha sentido 
el aguijón del pecado. 
¡Pobre Bebé! Tan ingenuo, tan 
gracioso, tan niño, y ya la envidia 
ha invadido su imaginación. 
Los periódicos franceses no ' clan 
cuenta de la actitud que ha asumido 
' Minuto. 
Debería provocar a su r iva l y con-
certar un duelo. 
Por lo menos, el asunto se presta 
para una película. 
Jacinto CAPELLA 
Poesía, se o to rgarán otros seis pre-
mios, tres a la V i r tud y tres al Tra-
bajo, consistentes en cien pesos ca-
da uno. 
Doce.—A estos premios sólo po-
drán aspirar los vecinos del Munici-
pio de la Habana, de ambos sexos. 
Trece.—Para solicitarlos se elevará 
una instancia al Presidente de los sé IVIa 
respectivos Jurados fundamentando I Cirilo 
Reina de la Fiesta, 
Diez y ocho.—El acto de la entrega 
de los premios se celebrará con el 
| ceremonial acostumbrado en esta cla-
se de fiestas, en uno de los princi-
pales teatros de esta ciudad y en la 
fecha que oportunamente se anun-
ciará. 
Habana l o . de Diciembre de 1914, 
Restituto Alvarez González, Pre-
sidente; David Hevia, José Cueto, 
Segundo Pola, Benjamín Orbón, Jo-
Vidal, Rafael Suárez Solís, 
Alvarez, Rafael Fernández, 
del miserere ante las tumbas de los 
mismos. 
De Orense no sabemos nada; pero 
es de presumir que la sepultura don-
de yacen los restos de Valentín Lamas 
Carvajal, haya sido, igualmente, ob-
jeto de populares homenajes. 
¡Todo lo merecen esas ilustres glo-
rias de nuestra t ierra; esos poetas ex-
celsos que han llorade y orado en vida 
por los tristes que nunca lloran ni 
o ran ! . . . 
—Ha fallecido en Ferrol don Nica-
sio Pérez López. 
—También falleció en Camarinas 
do tres fábr icas de conserva y 
en la Ría de Arosa, dejando sin te 
bajo a m á s de 400 personas 
—Ha vuelto a organizarse de» 
do notable el "Orfeón de Orense. 
—Se ha constituido en Orense" 
"Junta de Defensa" encargada^ 
borar sin tregua por la consecuc» 
del ferrocaril de dicha ciudad a» 
mora. , 
—En la fonda "La Central, en 
ruña, vivían desde hace dos meses 
esposos Mateo Alba Rodríguez yj 
sefa Casal Gijirey, que ha 
nieron do Buenos Aires. 
Ella, mujer joven, "bella y alo»! 
el veterano profesor de Instrucción abusaba de su marido, mozO 
los mér i tos del aspirante, instancia .-Julián Orbón, Secretario. 
Interesante es el informe que el 
ingeniero señor J iménez Alfonso ha 
presentado al Secretario de Agricul -
tura, dando cuenta de su visita a de-
terminadas zonas productoras. E l in -
formante anota, entre los grandes 
progresos observador, una fábrica de 
envases para exportación de plantas 
cí t r icas; una fábrica de papel del 
bagazo de caña; cultivo de la uva 
en Oriente; fábricas de abono para 
la caña; máquinas de arar que es-
tán dando excelente resultado, etc. Y 
anotamos nombres extranjei'os en 
torno de esos grandes adelantos: las 
máquinas, americanas; los lugares, 
"Palm city, Preston," las empresas. 
La gloria, Tingnaro, Niqucro, en gran 
parte americanas. 
No importa ello: la enseñanza se-
gui rá ; el progreso agrícola será pa-
í a todo el país . 
E l señor J iménez Alfonso lamenta 
haber advertido falta de braceros y 
exceso de billeteros gordos, robustos, 
jóvenes, y suspira por una. ley que 
impida eso y sólo autorice la venta 
úf billetes, por mujeres, lisiados, an-
cianos; por in|elices que no pueden 
trabajar rudamente. 
Me duelen los dedos de escribir en 
ese sentido; es uno de los cargos que 
hice a la adminis t ración de Gómez y 
hago a la de Menocal: estos hom-
bres fuertes, recios, tan propios para 
arar y cortar caña, impor tunándonos 
en el paseo y en las mismas puertas 
de nuestras casas, mientras pobres 
mujeres y pobres inválidos mueren de 
miseria, constituyen una vergüenza 
nacional. 
J. N . A R A M B U R U 
3 ^ C O R S E T ^ 
B O N T O N 
E L M E J O R 
•vnihvim vt a a o m v i a ' « « 
-TloiM * as.ií3T.n(i -ounso un & npaApq 
cun—o^n.mq—au.tduioo Basap og 
ESOS FLD-
RfiLS 
Ya llegaron los úl t imos modelos 
de sombreros de Pa r í s , precios re-
ducidísimos en " L a Zarzuela" Nep-
tuno 101 y2 esquina a Campanario. 
Teléfono 7604 Alonso Hno. 
BASES D E L CONCURSO 
Primera.—Se crea un premio de; 
$500-00 y la Flor Natural, para la 
mejor poesía castellana que se pre-
sente, con libertad de asunto y meti*o. 
A este premio podrán aspirar todos 
los poetas de habla española, residan 
o no enCuba. 
Segunda.—Se crea otro premio de 
cien pesos para un cuento de asunto 
de asunto cubano. 
Tercero.—Las composiciones se re^ 
mi t i rán al Secretario de la Comisión 
organizadora acompañadas de un so-
bre cerrado y lacrado, que ostente el 
lema que lleve la composición y en el 
que i rán claramente expresados el 
nombre, domicilio y residencia del au-
tor. 
Cuarto.—El plazo de admisión de 
los trabajos, vencerá el quince de Fe-
brero de mi l novecientos quince. 
Quinto.—Los sobres que contengan 
los nombres de los autores que no 
resulten premiados, se rán inutilizados 
sin abrir. 
C r ó n i c a 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Los d ías consagrados a la conme-
moración de los fieles difuntos por la 
Iglesia resultaron grises y lluviosos. 
La naturaleza se ha puesto a tono 
con los espír i tus , y la cortina de las 
aguas fué algo así como un inmenso 
cañonazo donde los tristes recuerdos 
de los vivos bordaron flores de do-
lor. 
Algunos ilustres muertos gallegos 
fueron objeto de cariñosos homenajes. 
Concepción Arenal, en Vigo, tuvo co-
ronas sobre su sepultura. 
Ante el mausoleo que en el templo 
de Santo Domingo, de Santiago—que 
Dios sabe cuando acabaremos por con-
vertirlo en panteón de gallegos insig-
nes— se halla erigido en honor de Ro-
salía Castro, desfilaron distinguidas 
representaciones y un público nume-
roso. 
La tumba de la inmortal cantora 
fué cubierta de flores, dedicadas por 
la Academia Gallega y diversos pef 
riódicos de la región. 
También la misma Academia, la 
Reunión de Artesanos, el Ayuntamien-
to y otras sociedades de La Coruña, 
engalanaron con coronas el nicho pi'o-
visional que encierra los restos de 
Curros Enr íquez. 
Por ta l motivo se censuró la parsi-
monia con que el municipio de la ciu-
dad herculina viene procediendo en el 
asunto de la construcción del Grupo 
Escolar que llevará el nombre del au-
tor de "Aires d'a miña t é r r a . " 
Recordando la suscripción inicia-
da y llevada a cabo con feliz éxito por 
don Nicolás Rivero—después de su 
visita a la tumba del poeta— en las 
columnas del D I A R I O DE L A M A -
R I N A , muchos encontraban ridículo y 
absurdo que el Ayuntamiento coru-
ñés diese de mano, ¡Dios sabe hasta 
cuando,! a la erección de aquel edifi-
cio de enseñanza proyectado, donde 
habrán de tener inversión los óbolos 
generosos y patr iót icos de los buenos 
gallegos, de los buenos cubanos y de 
los buenos españoles residentes en 
esa isla. i 
U n periódico—"La Voz de Galicia 
•—se hizo eco de estas quejas. Y ya 
veremos si se las atiende y si, al f i n , 
en breve plazo las cenizas de Curros 
encuentran un depósito definitivo en 
el digno lugar que les corresponde. 
De todas suertes, el nombre pres-
tigioso y aquí muy respetado de don 
Nicolás Rivero, ha vuelto a servir de 
acicate y est ímulo para el pago de 
una sagrada deuda de honor regio-
nal. 
Además de Concepción Arenal, Ro-
salía y Curros, hubo otras dos grandes 
figuras gallegas que fueron objeto 
de un delicado tributo de rememora-
ción. 
Nos referimos al notable bardo don 
Manuel Leiras Pulpeiro y al genial ísi-
mo músico don Juan Montes. 
Los orfeones de Mondoñcdo y Lugo, 
en sus respectivos cementerios, depo-
sitaron flores a la memoria de tan 
queridos muertos, entonando después 
de modo solemne y grave las estrofas 
primaiua, don José Rivas Longuiera. 
—Han cesado en su publicación los 
diarios "Heraldo Gallego" de Orense, 
bravo paladín de la política agraria 
que inspiraba Basilio Alvarez y el 
"Noticiero de Vigo." 
—Con motivo de la crisis originada 
por la guerra europea se han cei-ra-
de excelentes cu mme, pero 
morales. 
A causa de una violenta gresca, 
teo le disparó dos tiros a JoS".^ 
tándola. E l ha intentado suiciu 
sin conseguirlo. 
P a s a j e s p a r a E s p a ñ a 
E n e l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I 
q u e s a l d r á e l d í a 1 4 d e D i c i e m b r e p a r a 
G O R U t i A . S A N T A N D E R Y CADIZ-
B I L L E T E S DE PASAJE 
y t o d o s l o s d a t o s y r e f e r e n c i a s q u e se 
d e s e e n , a s í c o m o p a r a 
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Par^€S se Quejan> de todas salen voces congojosas. L a mmii' 
fdacwn de tabaqueros que se celebró en la Habana, con carteles en 
te se aludía al hambre de los n iños pequeñuelos hijos de los obreros 
i trabajo, ha tenido ayer un eco en una poblac ión de A n d a l u c í a -
f iribién los trabajadores andaluces fueron ayer a decirles a las autori-
hdes oue sus hijos t en ían hambre. De esta guerra me decía don J o s é 
j¡icjiegaray:—No es la suspens ión de pagos: es la bancarrota de la 
lv¡lización.—Y (d hundirse la civi l ización en esta bancarrota, echa 
IL salpicaduras de lágr imas y sangre sobre todos los pueblos de la 
pero también esta guerra le ha producido a E s p a ñ a un benefi-
• IQ- el que le compensará todas las angustias de hoy con las felicidades 
Wi mañana. E l dolor sacudió una ves violentamente la vitalidad de 
España. Valle I n c l á n def in ía así al marqués de Bradomin: 
—Gran señor, gran ingenio, gran c o r a z ó n . . . ¡ M a l a cabeza!. 
Y he aquí el resumen de toda nuestra historia. E s p a ñ a ha sido un 
mieblo gran s e ñ o r ; es todavía un pueblo gran ceñar, gran ingenio, 
Irán corazón, pero su cabeza nunca anduvo bien; siempre f u é aficio-
nada a bellas cosas; siempre estuvo repleta de ideales; siempre f u é da-
¿a al ensueño. Mala cabeza; poco calculista, Y al cabo, l legó el dolor: 
fué un golpe inesperado y contundente. L a mola cabeza tuvo que echar 
'mentas, apuntar gastos, hacer n ú m e r o s . . . 
Y aún así la acuciaban su exal tac ión de antaño, su hambre de no-
vedades, su pasión por las sorpresas. S u deseo d-3 aventuras. No podía 
1 ¡r a buscarlas por el mundo y quería meterlas en su casa. No podía 
llevar fuera ninguna de las dotes de su espír i tu y quería desfigurarlo 
con las que en otros pueblos advert ía . Y mientras varios ingenios es-
pañoles pregonaban la " e u r o p e i z a c i ó n " como la panacea universal, 
¡os ingenios extranjeros que se hacían cargo del ' 'sabor" de E s p a ñ a , 
repetían esta frase que ya en tiempos de F e r n á n Caballero se le esca-
vaba al Pr ínc ipe Dolgoroivsky: 
¡Qué lást ima sería que E s p a ñ a se desnacional izara . . . ! 
Y este ha sido el beneficio-, el hacer comprender a este país que 
no debe desnacionalizarse. 
L a v o z . . . 
E n las provincias del Norte hay un gran- número de comerciantes 
franceses que acaparan los art ículos . L a Cámara de Comercio españo-
la- de París manifiesta que la actual es la ocasión más oportuna para 
abrir camino en F r a n c i a a la producc ión de E s p a ñ a , y a conseguir que 
el camino sea duradero e miportante, dirige ella sus esfuerzos. F a l t a -
tan iniciativas; y se ha creado u na junta qus recoge las que le aportan 
de fuera, y se compone de hombres de prestigio que saben las que re-
quiere la s i tuación del país . 
Los madrileños son gente de buen humor; cuando no tienen que 
liacer ni siquiera en el café, se divierten poniendo motes a las institu-
ciones y a las personas. E l ú l t imo que le han puesto a una persona le 
la correspondido a Dato, que es hombre habilidosa y perspicaz, de mw 
cha mano derecha para suavizar asperezas y allanar dificidtades; los 
madrileños le llaman "e l hombre de la vaselina." L a Junta de inicia-
tivas es para los madri leños " L a voz de la calle." 
" L a voz de la. cal le" es el t í tulo de una sección del Hera ldo de 
Madr id : es una tribuna libre, en que se exponen quejas y clamores del 
vecindario pacíf ico. L a Junta de iniciativas es 1% voz de la calle de to-
da E s p a ñ a ; una tribuna libre nacional, donde se acogen todas las 
ideas, se estudian todas las reformas, se pretende sacar jugo de todos 
los factores económicos. Todas las palpitaciones y iodos los anhelos dev 
país tienen un eco en la J u n t a . . . 
Y ahora, el pa ís desea muchas cosas. l i a caído en la cuenta de que 
• tiene un número considerable de recursos que hacen falta a otros paí-
ses; y ha notado que otro número considerable de objetos que impor-
taba, los puede producir dentro. LJU guerra le ha enseñado esta lección 
l í o y no entra nada en E s p a ñ a de los mercados alemanes; hoy apenas 
entra nada do los mercados franceses. Y hoy apenas se puede exportar 
hxada. Cuando estuve en Jerez de la Frontera , los jerezanos se dolían 
\de que la guerra les impedía exportar sus vinos y Jerez estaba muer-
io; en Cádiz ponderaban la importancia de la cosecha de sal, a la vez 
que acusaban a la guerra de prohibirles la venta. E n Valencia se pu-
mte la fruta porque no hay modo de enviarla al extranjero. Y de todas 
•imrtes se reciben las mismas noticias-, los productes almacenados; los 
{obreros despedidos de los talleres; la crisis g r a v e . . . 
Y-buscando remedios a esta crisis, se buscan nuevas industrias: 
,se quiere compensar las grandes perdidas que origina la falta de ex-
portación, aminorando el número de art ículos que se deben importar, 
yciue hoy tampoco pueden importarse. Y el programa del pa ís , que re-
coge, dignamente la J u n t a de iniciativas, se puede condensar en dos pa-
labras-.—Hay que nac ional izar . . . ^ . 
Y ahora se tiende a nacionalizarlo todo; el e sp ír i tu y la industria; 
h maquinaria y el obrero: el ingenio, el corazón y la cabeza. . . . 
C C . 
SICIEDAOES ESPAÑOLAS 
EL CLUB TINETENSE 
_ Hasta hoy no llegó a manos del ero 
nista la invitación y el programa de 
la brillante fiesta que los gallardos 
tinetenses celebran pasado mañana , 
domingo, en los lindos jardines de 
Palatino Park. Así que todos los tine 
tenses es tán llocos de alegría . 
Voy decivos: 
— A l son de la gaita, del tambor, de 
la música y de las orquestas, y la ca-
ravana tinetense, que preside Andrés 
Mon, el popular Presidente, sa ldrá 
hacia Palatino y con los tinetenses las 
más lindas mujeres que ojos vieron. 
H a b r á flores para las mujere?. 
Después un gran banquete, con es-
te gran menú : 
Aperi t ivo: Vennouth Torino. 
E n t r e m é s : J a m ó n Gallego, Embu-
chado de la Siex-ra, y Salchichón de 
Lyon. 
Entradas: Arroz con pollo, Pargo 
al Horno, Costillas de Puerco Ahu-
mado con P lá tanos , y Ensalada Mixta . 
Postres: Manzanas y Uvas. 
Licores: Vino Rioja, Cei-veza Tivo-
l i , Sidra Cima, Café y Tabacos Cre-
ma Punch, 
Después del banquete el gran bai-
le, el baile florido, el baile galante. 
Vayan enterándose del programa: 
PRIMERA PARTE 
Vals Strauss "Dreaming".— Dan-
zón " E l que quiera su celeste".— Pa-
so doble "Cádiz" .— Danzón "La L^y i 
del divorcio".— Two Step "Puerto RÍ-
co".— Danzón " E l Dengue". 
SEGUNDA PARTE 
Vals Tropical "Rosas de Otoño".— ; 
Danzón "Eva".— Paso doble " A los I 
toros':>.— Habanera "Blanquitas".—.' I 
One Step "Mucha mostaza".— Dan- ¡ 
zón "Soconusco".— Ext ra : Jota "Jo-1 
sefina". 
Dedicada a la simpática tinetense i 
Josefina Rodríguez. (i I 
Y después el acabóse: La romería I 
asturiana.! , 
Vayan preparando la gavita para j 
subir a Junco, o lo que es lo mismo a I 
Palatino. 
Y A L L E G A R O N 
Las últimas NOVEDADES en SEDAS a 
S I G L O " 
T a f e t a n e s L i b e r t y a l i s t a s y c u a d r o s e s c o c e s e s , S e d a s e s t i l o 
r o m a n o e n d i v e r s o s c o l o r e s , M o a r é s y C r e p s d e C h i n a e n t o -
d o s c o l o r e s , O t o m a n o s s e d a , d o b l e a n c h o , b l a n c o s , n e g r o s y 
e n c o l o r e s , C i n t a s e s t i l o r o m n o , a r a y a s y c u a d r o s . : 
SAN RAFAEL, 21. y AGUILA, 
=Te le fonos A-7236 y 7237= 
Para COMER BIEN hay que ir a 
E l J e r e z a n o PRADO, ioa. 
Y COMO HOTEL, ES ELPÍEFE8100 P3J LA? FAMIU4S BEL CAMPO 












.Ya se encuentra, bastante restable-
zco de los golpes que rec ibió I n el 
accidente automovilista de la E n s e -
bada de los B a ñ o s , nuestro particular 
í-migo señor Justo Coro, Alcalde Mu-
nicipal de este pueblo. 
Con gusto inserto la noticia para 
satisfacción de sus numerosas amis-
•ades. 
Gran disgusto ha causado en los 
"abitantes de este t é r m i n o , la resolu-
ción del Gobierno do proteger por 
pedios de Obras p ú b l i c a s a distintos 
' l0s pueblos de esta provincia que a l 
decir de ellos so encuentran muy ne-
cesitados yen condiciones de miseria 
Sencral. 
En este casj, cada cual cuenta de 
!'a feria, como le v a en ella, 
t viñales, que atraviesa por un esta-
0 desastroso de penuria general; que 
b«s habitantes tienen que emigrar a 
tras provincias, dejando a sus fami-
• as en el m á s calamitoso estado de 
•'seria, necesita que a l igual de esos 
Pueblos, alguna ebra con que faci l i -
r r . en estos meses tan apretados, de 
;s¡ih •má"s incl isPünsables medios de 
jasistencia a tanto infeliz que está 
endo su familia pasar hambre y 
Lu 
calle ego esa calle do San Mateo, esa Que tantas veces ha motivado 
4 
bal lnterés Jesde estas l íneas , in terós 
'Pable, pues desde la anterior pre-
sciencia se encuntran paralizadas sus 
est i Presenf.ancl() el má^ deplorable 
aün • (;le ^T-'iclono, bob el rajón 
gro cilin(ll'ai'. ofreciendo el peli-
mús inminente al t r a n s e ú n t e . 
reüirSen unos miles de pesos que se 
trahr^an hon:v»-tlamente por aquí , en 
PührJ0S i:>úbl'í:os. tanto por el ornato 
Por • llart0 «Jecaído por aquí como 
in-,̂  Soliviantar la miseria que nos 
• t e n a z a implacable. 
iri^0|lda Pena ha causado por aquí la 
6el t i de nuestro gobernador Coru-
cuy. • ecio Sourado figura po l í t i ca , 
rDii,1„influem'ia supo tener bien disci-Pliiv rilnflue 'ia S"P0 te or ie  isci-
ext-, , las fuerzas de su partido en 
^ localidad. 
RnK^scanse on Pax el que fué nuestro 
; A m a d o r m á s querido. 
a ueÍfla gran a n i m a c i ó n por asistir 
Pobí i Sta 0íl1-ólica quo en el vecino 
rj, 0. cip t>an Cayetano, se c e l é b r a -
la t 8 d<'1 corriente, que por ser 
fiotiv eKe Poblado> con eHe 
hiero0' llay PlePara(Jos grandes n ú -
KUn - ^stojos entre otros la inau 
Clón ele lidias de gallos en el t ér -
mino, actos religiosos a los que asiste 
todo el pueblo y grandes bailes. 
Promete quedar lucida. 
U n joven muy estimado en esta so-
ciedad, sastre él ha c o n t r a í d o com-
promiso amoroso con una bella s e ñ o -
r i ta del vecino barrio de P e ñ a B l a i i -
ca y cuya i n c ó g n i t a se descr i fará bien 
pronto. 
Felicidades. 
De paso por esta localidad, he te-
nido el gusto de saludar a l inteligen-; 
te y s i m p á t i c o joven Crisanto A r m a 
da \Segrera, hijo del redactor de este 
D I A R T O s e ñ o r A r m a d a Teijeiro, y 
apoderado de la acreditada f irma de 
esa Capital , F . Esquerro. S. en C. 
E l joven A r m a d a , d e s p u é s de pasar 
unos d ías de descanso en Santo To-
m á s y Pous, vecinos lugares de es ce 
pueblo, r e g r e s a r á por esta, donde 
cuenta con generales s i m p a t í a s . 
Mi afectuoso saludo a l correcto 
amigo. 
Digna de elogios es la c o l e c c i ó n ne 
a r t í s t i c o s cuadros pintados por el se-
ñor Ciri lo Ibáñess, artista humilde 
que en breve p r e s e n t a r á en la capital 
de nuestra provincia una expos i c ión 
de sus obras, de indiscutible m é r i t o 
y que s e r á n acojidas con bastante 
agrado dado el m é r i t o positivo que 
se ve en sus cuadros. 
Digno es t a m b i é n de la m á s lison-
gera acogida por el p ú b l i c o inteligen-
te de P i n a r del R í o . 
Nada que pueda dar luz, se puede 
decir de los preliminares de la actual 
cosecha, puesto que se e s t á empezan-
do, s in recursos, ni abonos de ninguna 
especie. . _,• _ , 
De no ser una misericordia ele la 
naturalza, poco p o d r á esperarse) de 
esta zafra. 
I3L C O R R E S P O N S A L . 
De Alquízar 
• Diciembre, 7. 
E L E C C I O N E S 
L a D e l e g a c i ó n del "Centro Asturia-
no" en este pueblo t a m b i é n "estaba" 
ayer de elecciones. 
Y para equipararse en un todo a la 
"gran casa asturiana", dos candidatos 
aspiraban a la presidencia de la De-
l e g a c i ó n . 
E n una candidatura figuraba •al 
nombre de R a m ó n Tamargo, comer-
ciante que goza de só l ida r e p u t a c i ó n 
en esta localidad. 
E n l a . o t r a el nombre de Evar i s to 
Alvarez, comerciante t a m b i é n que dis-
fruta de grandes s i m p a t í a s y excelen-
te prestigio, que iba a la ree l ecc ión . 
Desde las doce m. se notaba un mo-
vimiento inusitado en nuestra pobla-
ción. 
Varios coches corr ían veloces, con-
duciendo a los que patrocinaban la 
candidatura del s e ñ o r Alvarez que 
iban en busca de electores. 
Y en el a u t o m ó v i l que el s e ñ o r L l e -
randi m a n d ó para que fuesen a votar 
sus simpatizadores a la Habana iban 
los que d e f e n d í a n la endidatura del 
s e ñ o r Tamargo. 
Todo p a r e c í a ir bien. L a algazara se 
h a b í a a d u e ñ a d o de todos los e sp ír i tus 
el júb i lo c u n d í a en todos los corazo-
nes, el entusiasmo i n v a d í a todos los 
seres. 
Mas de pronto, d e c a y ó la a l e g r í a , y 
lo que era contento se trocó en dis-
gusto. 
L o s que ptrocinaban la candidatu-
r a del s e ñ o r Tamargo protestaron de 
la validez de las elecciones, fundando 
su protesta en que la mesa se cons-
t i tuyó de un modo ilegal puesto que 
ellos no t e n í a n en ella r e p r e s e n t a c i ó n 
alguna. 
Y fueron a l retraimiento. 
E s sensible, es deplorable que las 
elecciones no se hayan verificado de 
un modo cordial, dentro de la mayor 
confraternidad, de la m á s grande ar-
m o n í a . 
Estos antagonismos que se han sus-
citado ¿ a q u é c o n d u c i r á n ? 
E s t a s discrepancias que hoy existen 
¿ qué a c a r r e a r á n ? 
E l decaimiento seguro de la De-
l e g a c i ó n pues muchos socios tiene el 
decidido p r o p ó s i t o de borrarse. 
Y eso hay que evitarlo. E s o no 
no puede suceder. De no ser as í da-
r í a m o s un rotundo m e n t í s a la hidal-
gu ía que se nos atribuye, a la noble-
za que nos reconocen, a la magnani-
midad que nos caracteriza, a l amor 
que debemos profesar a nuestro po-
'deroso Centro, ese amor que es idio-
s incracia de todo asturiano. 
Irradien de su á n i m o los descon-
tentos el encono de que e s t á n pose í -
dos, depongan las rencillas, desechen 
las pasiones j l aboren con m á s fé, con 
m á s ahinco, con m á s fervor por la 
prosperidad de esta D e l e g a c i ó n . 
Y escanciemos en las copas ese r i -
q u í s i m o n é c t a r asturiano, que es a m -
bros ía , ya l 1 levarlo a los labios brin-
demos por el gran "Centro Astur ia -
no" que es orgullo de Asturias, honra 
de E s p a ñ a y grandeza de Cuba. 
Y que florezca en nuestros corazo-
nes como di/; "Don Fernando" que 
f lorec ió en los corazones de los as-
turianos de la Habana. "Asturias, la 
noble, la hidalga, l a santar ina". . . 
F r a y Q u i n q u é . 
De Cienfuegos 
Noviembre, 8. 
Con gran lucimiento tuvo efecto 
anoche la velada-homenaje que a los 
m á r t i r e s de la patria r indió este pue-
blo por iniciativa del Centro de Ve 
teranos, y con la c o o p e r a c i ó n de los 
distintos elementos de todas las clases 
que forman nuestra esfera social. 
Es t e acto p a t r i ó t i c o fué a la vez 
que un fiel exponente de cultura cí-
vica e intelectual, espejo f i d e l í s i m o 
del sentimiento cubano que aguarda 
en s i t u a c i ó n latente el momento pro-
| picio para oxterlorizarse con desbor-
] damientos fragorosos. T a l f u é la 
a.cogida que d i s p e n s ó la selecta .con-
| currencia a los que de distintas for-
l mas contribuyeron con una flor m á s 
de recuerdo, a hacer imperecedera la 
memoria de los que cayeron cegados 
de amor en las conquistas de las l i -
bertades patrias, que presumo, opti-
mista, un porvenir venturoso y no le-
jano. 
E l programa de esta fiesta hermo-
sa celebrada en el teatro "Terry" 
fué el s i g ü i e n t e : 
P r i m e r a parta: Himno Nacional. 
(b ) . S i n f o n í a "Stabat Mater" de 
Rossini por ' la P a n d a Municipal. 
2. — H i m n o Nacional, por el coro 
de n iñas y n i ñ o s de la E s c u e l a Cen-
tral . 
3. —Discurso por el doctor Sofero 
Ortega, Venerable de la Logia F e r -
nandlna de Jagua. 
4. — P o e s í a "Mi bandera" por la ni-
ña Gloria Vidal . 
5. — R e c i t a c i ó n "Macegin memo-
rian" por su autor, s eñor Manuel S 
Ortiz. 
6. —Discurso poi el s e ñ o r D a r í o 
P r o h í a s . 
7. —Serenata de Schubert cantada 
por la s e ñ o r i t a C a r m e n Melchor F e -
rrer y 9 . — " E l pceta moribundo", fan 
tas ía , de Gotschalk, por la Banda . 
L a segunda parte fué como la pri -
mera, brillantemente interpretada. 
H é l a a q u í : 
1. — A r i a de b a r í t o n o "TI Trovatore" 
de Verdi , por la B a n d a Municipal. 
2. —Discurso por el s eñor Santiago 
Rey. 
3. — " A Cuba", p o e s í a de J o s é F o r -
naris, recitada por la profesora se-
ñ o r a B l a n c a R o s a Arenas. 
4. —Discurso por el s eñor Lorenzo 
Arrechea. 
5. — ' P o e s í a "A Maceo", recitada por 
la s eñor i ta Irene L ó p e z . 
6. —Discurso por el s e ñ o r Bartolo-
m é Vilches , representando la "Juven-
tud P a t r i ó t i c a / ' 
7. —Discurso por el «eñor M e n é n -
8. —Discurso por el s e ñ o r J o s é G a r -
cía. 
9. —Serenata de los Angeles de G 
Braga por la Banda Municipal. 
10. — C a n c i ó n " E l Mambí" por la 
s e ñ o r i t a Melcnor. 
11. —Discurso r e s ú m e n por el doc-
tor Carlos T. Truj i l lo , quien tuvo fra-
ses de afecto para los e spaño les . 
¿ Y la c o n c u r r e n c i a ? . . . Como ya 
dije antes, selecta. Y n u m e r o s í s i m a 
No h a b í a una sola localidad disponi-
ble y estaban congestionados corre-
dores y pasillos. 
He aquí tomados a l azar, los nom-
bres de algunas de las damas que 
prestaron el tinte de belleza que ia 
amplia y esplendente sala del "Terry" 
os tentó orgullosa anoche: 
S e ñ o r a s Truj i l lo de Buchaca, Dor-
t i cós de Díaz de Villegas, viuda de 
D'Abrigeon, s e ñ o r a de Santana, de 
R e s e l l ó , de Garc ía D o r t i c ó s viuda de 
Delange, de Hourruitiner, de Gatell 
Vives de Aviles, de Alvarez Blanca 
R o s a Arenas, Rave l la de Morán, Cuer 
vo de Núfiez R o s s i é y otras distingui-
das damas m á s que no es posible re-
memorar. 
Señor i ta s : Mignon y Esther N ú ñ e z 
Cuervo, Amparo González , Manolita 
y Leoni la Zabala, Amant ina Mart ínez 
María Crist ina Uiquiza, s e ñ o r i t a s L ó -
pez Silvero, Graziel la, Calixto, s e ñ o -
ritas Turró , Alvarez Soler. María L u i -
sa María v'ictoria y K e t i c » D'Abr i -
geon, A m é r i c a Garayta, Nata y Y a r a 
M o n t a l v á n , s e ñ o r i t a s Delange, Rosa 
y Nena Santana, Isabelita Mendoza 
Flor inda Vázquez, Lo l i ta Valladares^ 
s e ñ o r i t a s Ibrahim, C u c a Alvare'z, Lo" 
l i ta Val ladares (ideal de un querido 
c o m p a ñ e r o , ) s eñor i ta s Arenas, E l o í s a 
Cebrián , s e ñ o r i t a s Matamoros, María 
D u r a ñ o n a , Mercedes Pedroso Ce l ia 
Calvo L u i s a Echange, N ina Comidos | 
y un grupo mayor que el enumerado 
imposible de traeer a estas cuartil las 
A las once y media t e r m i n ó este 
ceremonioso acto del cual llevamos 
una promesa de mejores días. 
U N A N O T I C I A T R A S C E N D E N T A L 
Los gremios unidos de esta ciudad, 
velando por sus intereses, se encuen-
t r a n gestionando activamente—paro 
de manera decorosa, sin gestos de 
apasionamiento ni soberbias imposi-
ciones,—que no se lleve a efecto el 
p r o p ó s i t o de los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana, de acaparar por aquel 
puerto las importaciones de c a r b ó n 
bituminoso que ahora se vienen ha -
ciendo por este puerto de Cienfuegos 
S e g ú n informes que he adquirido 
coleccionan recomendaciones especia-
les de este comercio, autoridades y 
prensa para ir con ellas al señor A d -
ministrador de los Unidos en súp l i ca 
de que no se les prive a los obreros 
que l ibran l a subsistencia en esa c la-
se de trabajos, del ú n i c o medio que 
el progreso les •ya dejando. 
E l objeto que se propone la com-
p a ñ í a ferrocarri lera es obtener la re-
baja de flete en las transportaciones 
de carbón , pues como las distintas 
empresas de que es tá compuesta los 
Unidos tienen una a d m i n i s t r a c i ó n co-
m ú n ,importando todo el c a r b ó n de 
consumo' propio (como el que para 
los ingenios de la jur i sd i cc ión se re-
cibe por la Habana, f á c i l m e n t e se 
comprende que el flete m a r í t i m o que 
h a b r í a de pagar ser ía menor que si se 
importara por Cienfuegos. 
A h o r a bien, la diferencia de tal 
flete ser ía tan p e q u e ñ a que no duda-
mos que la c o m p a ñ í a habanera acce-
derá gustosa a la, peticipn que se ie 
hará . 
De m á s e s t á decir lo que sufr ir ía 
este puerto de no accederse a ella. L a 
c o r p o r a c i ó n de P r á c t i c o s , la renta de 
Aduanas, y los obreros, que son m u -
chos, yotros intereses m á s que en de-
rredor de é s t o s giran, v e r í a n s e estre-




P O R L O S M A R T I R E S D E L A P A -
T R I A . 
E l centro local de Veteranos res-
pondiendo a los actos solemnes de da 
patria, e iniciado por el teniendo del 
e jérc i to libertador s e ñ o r E m i l i o M u -
jica , c e l ebró ayer el 18o. aniversario 
de la muerte del t i t á n de bronce, m a -
yor general Antonio Maceo y su ayu-
dante Franc isco G ó m e z Toro. 
E s t a a g r u p a c i ó n de viejos luchado-
res por la 'ndependencia, siempre dis 
puestos a rendir sagrado tributo a los 
sacrosantos actos de la patria, c e l ebró 
en la noche de ayer una velada ne-
c r o l ó g i c a en c o n m e m o r a c i ó n de los 
m á r t i r e s de la patria; educando as í a 
la tierna juventud; esos futuros m a n -
tenedores de la independencia nacio-
nal para que el patriotismo fecundice 
entre ellos y sean expuestos a balas 
enemigas como lo hizo el insigne cau 
dillo en los campos de Punta Brava . 
Dulce oa decorum est pro patria m o r í . 
E l nuevo "Teatro Muñiz" cedido 
galantemente por su d u e ñ o señor Ma-
nuel Muñiz , fué el lugar elegido para 
tan solemne acto. 
E n correcta forma c o r r e s p o n d i ó el 
pueblo a l sentimiento patr iót ico , in-
vadiendo el amplio coliseo, siendo Im-
posible acomodar un espectador m á s 
a la hora anunciada para dar comien-
zo al acto. 
Debo hacer constar la forma orde-
nada con que fueron distribuidos los 
palcos; siendo ocupados la mayor ía 
de ellos previa i n v i t a c i ó n por socie-
dades e s p a ñ o l a s ; D e l e g a c i ó n del Cen-
tro Asturiano, Dependientes, Gallego 
e I s l eño , así como la d i s t inc ión hecha 
por el s e ñ o r E m i l i o Mujica en c a r á c -
ter de presidente del Consejo de Ve-
teranos en cederle un puesto de ho-
nor en el palco e s c é n i c o a la c o m i s i ó n 
de la Colonia E s p a ñ o l a ; d i s t inc ión es-
ta que solo demuestra el olvido de lu-
chas pasadas y la u n i ó n y confrater-
nidad de vencidos y vencedores. 
A las ocho, hora anunciada, la or-
questa ejecuta el Himno de la, patria, 
siendo oído en pie por la muchedum-
bre en prueba de- respeto. 
He aquí el programa: 
lo. Discurso de apertura por el se-
ñor E m i l i o Mujica. 
2o. "Ave María" de Gounod, canta-
da por la ' s eñor i ta "Paquita" García 
a c o m p a ñ a d a de pino por el profesor 
E l i a s Buxeda (hijo.) 
3o. Discurso por la señor i ta Con-
c e p c i ó n Aran;vo. 
4o. P o e s í a " L a T u m b a de Maceo" 
por la n iña Ju l ia Alfaro. 
5o. Breves palabras, por la niña 
Teresa'Navarro . 
* 6o. Discurso por el joven Ismael 
R o d r í g u e z . 
7o. Serenata de Shubert. por el sex-
teto que dirije el s eñor Buxeda. 
8o. Discurso por el venerable discí-
pudo de don J o s é de la L u z Caballe-
ro, el educador de la juventud cuba-
na, licenciado J o s é Manuel Va ldés . 
Segunda parte. 
lo. E j e c u c i ó n musical , capricho del 
señor Buxeda, " E r e s L i n d a " por la 
orquesta que t i d:rige. 
2o. Discurso por el joven Garc ía del 
Barco. 
3o. "Meditac ión ," c o m p o s i c i ó n F r a n 
cisco Rosales, por el s eñor E l o y Alva-
rez. 
4o. P o e s í a "A Cuba" por la señor i ta 
Ana L u i s a Garc ía del Barco . 
5o. P o e s í a alusiva por la n i ñ a Ofe-
lia F e r r e r . 
€o. Breves palabras por la n iña Hor 
tensia González . 
7o. Obertura de Guil lermo Tel l , eje-
cutada a piano por el profesor E l i a s 
Buxeda (hijo.) 
8o. " L a s hijas de E v a " , cantada 
por la señor i ta "Paquita" Garc ía y 
a c o m p a ñ a d a de piano por el joven 
Buxeda. 
Siendo el encargado del resumen 
el doctor J o s é A. Suárez, quien en 
lenguaje' sencillo, p r o n u n c i ó una be-
lla orac ión en sentido patr ió t i co , des-
cribiendo los actos heroicos del va-
liente general, as í como lo trascen-
dental del acto; recibiendo una bien 
merecida salva de aplausos al vertir 
unas oportunas frases, dedicadas a 
un p e q u e ñ o grupo de espectadores, 
que solo demostraban por su poca 
apostura, el poco respeto a los sagra-
dos deberes que todo ciudadano tiene 
para con la oatrla. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Remedios 
PRIMERA T A N D A 
Un detallista, como ahora dicen al-
gunos, o un bodeguero, como antes 
decía todo el mundo, venía notando 
que le faltaban muy a menudo los 
bombillos de la luz eléctrica. 
En vista de lo cual decidió ponerse 
en observación auxiliado por el de-
pendiente, para sorprender al ratero, 
que ya lo tenía chinchado. 
Y efectivamente que fué as í : Cuan-
do el fresquísimo limpiador bombi-
llero estaba en lo alto de, una esca-
lera encaramado, fué detenido y en-
tregado a un policía. 
Es un muchachuelo listo como una 
ardilla que, en el juzgado negó la acu-
sación diciendo, que era honrado, y 
lo podía acreditar una mujer de Pro-
greso y Villegas, donde él pernocta, 
llamada María Hernández . 
E l juez, señor García Sola suspen-
dió el caso para justificar el extremo, 
y el día del nuevo señalamiento apa-
reció una mulata metidita en carnes 
con un vestido adornado con cuentas 
de vidrio que daba hipo. Pero resul-
tó no ser la María Hernández del ca-
so, porque n i conocía al acusado ni 
éste a la mulatica María . 
Vuelta a suspender el caso para 
buscar a la otra, descubriéndose en-
tonces que tal mujer solo exist ía en 
la imaginación del muchacho, dema-
siado viva y despierta para hacer el 
mal e inventar p a t r a ñ a s . 
E l señor García Sola t r á s una ho-
milía, perfectamente inúti l , condenó 
al ratero a treinta y un días de arres-
to. Cuando salga h a b r á que oirle si 
le recuerdan los sanos consejos del 
juez correccional, antes de encerrar-
lo en el pudridero. 
SEGUNDA T A N D A 
Tribunal compuesto de Don Leopol-
do Sánchez, juez correccional de la 
Sección Tercera, del fiscal señor 
Francisco Rojas y del Secretario del 
juzgado, señor Soler. 
Se t rata de ofensas a la moral por 
una serie de picúas del barrio de Co-
lón, que han caído de patitas dentro 
del Código. 
Estas cicatrices, como dice Tor i -
bión, de tres al cuarto, pululaban an-
tes por la demarcación del Segundo 
Distr i to, pero en vista de las fuer-
tes condenas que les imponían en 
cuanto no jugaban limpio, levantaron 
el vuelo y se fueron a la del Tercer 
Distr i to. Es decir, que salieron de 
Guatemala y entraron en Guatepeor, 
al salirles al encuentro el capitán F é -
l ix Pereira, que l̂ as persigue sin des-
canso, las envía al juzgado acusa-
das en cuanto se descuidan, y luego 
va él en persona a sostener la acu-
sación. 
Desfilaron una a una las palomas 
torcaces, todas acusadas de lo mis-
mo, imponiéndoles el juez a petición 
del fiscal, diez pesos de multa a cada 
una. 
La penúl t ima, una jovencita agra-
dable, aparece sollozando; algo^ indi-
ca en la desgraciada que no es tá per-
vertida del todo, y los dos magistra-
dos, compadecidos, la absuelven. 
¡"Qué tanto puede una mujer que 
l lora!" 
La ú l t ima ¡Dios Todopoderoso! 
secundum Petrus, era un verdadero 
molde de hacer caretas extravagan-
tes: la nariz parecía un pito policia-
co tocando auxilio; los ojos hechos 
como con punzón ribeteados de rico 
almagre; la boca sumida, horrible-
mente roja por el vermellón, y la toi-
lette, churrigueresca, absurda, como 
las de sus compañeras . Guiñapos de 
todos colores por dentro y por fue-
ra. 
— ¿ D e qué acusan a,esa?, pregun-
tó Don Leopoldo. 
—De faltas a la moral, le respon-
dieron. 
—Absuelta, replicó el Magistrado; 
con esa cara no se puede ofender a 
nadie ni a nada. 
Es verdad, digo y o . . . ¡ iY sin em-
bargo!! C. 
La Casa de las Corbatas 
Fué , es y será la casa Solís, vea 
hoy mismo el surtido que acaba de 
recibir, son corbatas de verdadero 
gusto. 
O'Rci l ly y S. Ignacio. 
C 4760 alt . 15-7 no. 
bu jos y grabados 
dicos y revistas. D i -
Anuncios en perió-
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) .— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
Teléfono A-4937. 
Diciembre 9. 
G R A N D E S F I E S T A S C A T O L I C A S 
L a s fiestas de la Inmalucada Coa-
c e p c i ó n celebradas en esta ciudad han 
demostrado hasta 1\ evidencia los 
progresos que hace el catolicismo en 
nuestro pueblo, cundiendo cada vez 
m á s , entre Lodas las clases sociales 
las sanas ideas de esta sacrosanta re-
l ig ión. • 
Con una ¡gran novena a la Virgen 
comenzaron la fiestas de la I n m a c u -
lada y desde la pr imera noche, el 
pueblo ca tó l i co en pleno a c u d i ó ul 
templo de un modo inusitado, donde 
se c o n f u n d í a n las clases trabajadoras 
con lo m á s granado de nuestra socie-
dad, e s p e c t á c u l o edificante de que es 
tamos muy orgullosos todos los re-
medianos. 
E l lunes 7 se ver i f i có una gran Sal -
ve solemne con todas las ceremonias 
acostumbradas, brillando muy espe-
cialmente, un armonioso y bien orga-
nizado coro formado por los alumnos 
infantiles del Colegio que dirigen los 
R. H . Maristas y que con sus frescas 
voces llenaban los á m b i t o s de la Igle-
sia. E l púb l i co p ío ocupaba las naves 
¡ de la Iglesia de bote en bote y como 
! siempre g u a r d ó gran recogimiento y 
1 c i r c u n s p e c c i ó n mientras duró esta lar 
ga, func ión . 
E l d ía 8, día de la Inmaculada v 
día grande para los cristianos, co-
m e n z ó la jornada con una misa de 
seis en la que se acercaron a la Sa-
grada Mesa, m á s de doscientos comul-
gandos. A las nueve una misa a toda 
orquesta se hizo muy notable por .a 
gran concurrencia que as i s t ió a ella; 
y por la noche la P r o c e s i ó n de las 
i m á g e n e s de ia Virgen y el Sagrado 
Corazón de Jesús alrededor del par-
que Martí a c o m p a ñ a d a s por dos lar-
gas filas de n á s de dos mi l personas 
de ambos sexos c o n s t i t u y ó la nota 
m á s culminante de toda la fiesta. 
T e r m i n ó el acto con el regreso de 
la P r o c e s i ó n al Templo y con una 
brillante orac ión sagrada "pronuncia-
da por el R . P. Balbino. 
Todo encomio s e r á muy poco con 
que congratular a nuestros buenos 
párrocos los H R . p p . Franciscanos. 
F I E S T A S D E N A V I D A D 
U n a c o m i s i ó n que sa l ió a recoger 
fondos para nuestras tradicionales 
fiestas de Navidad h a cerrado las lis-
tas con muy teliz resultado, a s e g u r á n -
dose, qtfe a yesar de la gran huelga 
m e t a l ú r g i c a , que hace tiempo se ha 
declarado en casi todos los bolsillos, 
han recogido m á s dinero que en nin-
guno de los a ñ o s anteriores. 
Exis te gran a n i m a c i ó n por todos 
estos alrededores para asistir a las 
fiestas, lo cual confirma una vez m á s 
el adagio que dice: "A mal tiempo 
buena cara." 
L o s barrios de San Salvador y el 
Carmen e s t á n dispuestos a presentar 
muy ar t í s t i cos y bien acabados traba-
jos de gran efecto e s t é t i co . 
¡Arriba con í e s faroles! 
J o s é Madrid. 
Melena del Sur 
Diciembre S. 
U N A N G E L 
E l vecino de este pueblo, persona 
querida por cuantos tienen el honor 
de tratarle, el s e ñ o r A n d r é s Arauz 
pasa por el terrible dolor de la pérdi -
da de un hijo querido, Ernest ico 
Arauz y Gonzá lez de pocos meses 
arrebatado por varias semanas de 
enfermedad. 
Reciba el s e ñ o r Arauz mi m á s sen-
tido p é s a m e . 
J I R A C A M P E S T R E 
L a Colonia asturiana de este pue-
blo tiene proyectado para estos d ías 
dar una j i r a campestre en una finca 
cercana de esta localidad. 
P a r a asistir a dicha fiesta, tengo 
i n v i t a c i ó n especial como corresponsal 
del . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
7 Dtt D I C I E M B R E 
E s t a Sociedad como en a ñ o s ante-
riores c o n m e m o r ó la fecha luctuosa 
de la ca ída del lugarteniente general 
Antonio Maceo, y su fiel ayudante el 
joven Francisco Gói\jcz Toro, en las 
c a m p i ñ a s de Punta B r a v a . 
Todos los edificios ostentaron ban-
dera a media asta y en muchas casas 
se ve ía el retrato del caudillo con la-
zos negros. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De San Luís 
Cada d ía que pasa se agrava m á s 
y m á s la ansustiosa s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica porque atraviesa este t é r m i n o 
El tabaco ún ica fuente de riqueza 
no se vende; a ú n se encuentra en po-
der de la m a y o r í a de sus d u e ñ o s la 
cosecha pasada y si alguno que otro 
ha vendido, iO ha hecho con tan ma-
la suerte que el producto de su venta 
no le ha dado para cubrir los gastos 
de esa misma cosecha. 
Ante esa precaria s i t u a c i ó n origi-
nada como antes he dicho, por la fa l -
ta de venta del tabaco, y a d e m á s por 
la escasez de frutos menores, por l a 
falta de trabajo y unido todo esto a 
la subida de los precios en los efec-
tos de pr imera necesidad, debido a la 
actual guerra europea, urge que el 
gobierno tome medidas y que de la!> 
cantidades destinadas para auxflinr 
a los agricultores y de las cuales se 
han asignado dos mil pesos mensua-
les, durante cuatro meses, a este m u -
nicipio, vengan cuanto antes a re-
mediar la afligida s i t u a c i ó n porque 
atraviesa este T é r m i n o . 
T r a s cruel y penosa enfermedad do 
jó de existir en el d ía de ayer, el 
antiguo vecino, jefe de una respeta-
ule famil ia y empleando en Obras PO 
blicas, s eñor M a t í a s Iglesias R a m í -
rez. 
Con gran a c o m p a ñ a m i e n t o fueron 
conducidos sus restos a l a morada 
eterna. 
Descanse en paz, y reciban sus fa-
miliares mi sentido p é s a m e . 




En la m a ñ a n a de hoy fué encon-
trado en una casa vacía do la finca 
"Aguada de la Piedra," el cadáver 
del vecino Rufino Mart ínez Gutié-
rrez, tío de los ricos almacenistas de 
Sagua la Grande J iménez y Co. Se 
había ahorcado. 
Se ignoran los móviles que lo ha-
yan inducido a tomar tan fatal re-
solución. 
Mart ínez Gutiérrez trabajaba baio 
la protección de uno de sus sobrinóíj 
llamado Manuel J iménez el cual es-
tá establecido en la mencionada f i n -
ca. 
Era muy querido de todos sus con-
vecinos. Se lamenta hondamente la 
E r n e z y C m X \ d e t e r m Í n a C Í 6 n 
J t l ^ Ü ^ * ***** «Jl 
' ' ; MI CQWMpongolii 
(Pasa a la plana C U A T R O ) 
P A G I N A C U A T R O 
Ú L A K í O L A M A i t í l M A D E G I E M B B E I I 
N O T A S D E 
E l AVIADOR PINEIItO 
SUS PEOXIMOS VUELOS 
Como prometimos, hoy podemos 
completar los datos publicados sobr« 
el famoso aviador ferrolano Pepe Pi-
ñevro que se halla entre nosotros y 
cuyos vuelos serán patrocinados por 
la numerosa coloma gallega de la 
Habana. . . . j 
En las reuniones celebradas con 
aquel f in se acordó que las pruebas 
aviatorias de Piñeyro se verifiquen 
en "La Bien Aparecida" y tengan lu -
eax los días 25 y 27 del actual, con 
xm programa lleno de atractivos y 
con trabajos verdaderamente sor-
prendentes. 
Como el aviador Pmeyro es hués-
ped de sus conterráneos en este pa í s 
las sociedades gallegas le obsequia-
r á n con un banquete que so efectua-
rá en la gran terraza del "restau-
rant" "Politeama" y cuyo ágape se rá 
amenizado con piezas regionales de 
los músicos gallegos Montes, Valdo-
mir. Chañé, Fortes, D . M . Pmeyro, 
Campos y otros. . . , , , 
A esta comida asistn-á la prensa 
y como cortesía especial los aviado-
res residentes en Cuba. 
Próximamente publicaremos el pro-
jrrama completo de la jomada; pero 
desde ahora podemos asegurar que 
aerá sensacional. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de !a Habana 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GENERAL PREPARATO-
R I A D E ELECCIONES 
Con arreglo a lo prevenido en el 
artículo 64 de los Estatutos Genérale* 
se convoca a los señores asociados pa-
ra la Junta General Preparatoria de 
Elecciones que t endrá lugar a la una 
y media de la tarde del próximo do-
mingo dia (13) del mes en curso, en 
el salón de fiestas del Centro social, 
en cuyo acto se procederá con arreglo 
al ai-tículo 68, a la elección de los se-
ñores que han de ocupar los cargos 
de Presidente de Mesa, Presidente de 
Escrutinio, y un Secretario para ca-
da Mesa de las que tienen que consti-
tuirse. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del artículo 10, sólo tienen 
derecho a concurrir a dicho acto los 
socios que lleven dos . años de inscrip-
tos. 
E l recibo que h a b r á de presentarse 
a la Comisión de Puerta será el de 
NOVIEMBRE último. 
Pudiendo celebrarse la sesión con 
cualquier número de asociados según 
el art ículo 68, se recomienda concu-
rran a la hora señalada para no de-
morar el comienzo de la sesión. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s. r., se hace público por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia 
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EL TRIBUTO A LOS SPORTMENS 
Debemos dedicar una crónica a los 
valientes deportistas que han sucum-
bido en el campo de batalla bajo el 
plomo enemigo. Casi todos o todos 
los que citemos serán franceses, pues 
de Francia nos vienen la mayor par-
te de las noticias y su juventud está 
toda en el campo de batalla. 
Los "sportsmen" ingleses, en cam-
bio, han preferido quedarse tranqui-
lamente en los campos de "sports:" la 
vida sportiva no se ha interrumpido 
un momento. E l Campeonato del 
mundo de avirón, los "matches" de 
boxeo y "foot-ball" se han celebrado 
como de ordinario. Veremos—si ven-
cen los aliados—si las exigencias son 
proporcionadas a los sacriñeios de 
ahora. 
Francia ha sacriñeado lo más gra-
nado de su juventud, y entre sus ba-
jas hasta ahora conocidas se encuen-
tran figuras sportivas de gran relie-
ve. 
La primera, el famoso atleta Juan 
Bouin, el níás popular "sportsman" 
francés después de Carpentier. Juan 
Bouin murió en el combate del Mar-
ne, con el cráneo perforado por un 
casco de granada. No t r a t a r é do 
presentar a los lectores de Los De-
portes su personalidad sportiva, pues 
su nombre les será seguramente fami-
l iar : recuerden su actuación en Stoc-
kolmo en la prueba de 5 kilómetros 
contra el famoso Kolehmainen y su 
"record" de la hora. 
En las semifinales de Stockolmo, 
Bouin venció en la prueba de 5 k i -
lómetros, estableciendo un nuevo "re-
cord" del mundo sobre la distancia: 
5 minutos, 5 segundos. 
En las semifinales de Stockolmo, 
Bouin venció fácilmente en su serie, 
batiendo el "record" de Scotts y ha-
ciendo concebir a los franceses gran-
des esperanzas para el final. En és-
ta un nuevo "record" del mundo fué 
establecido: 14 minutos, 36 segundos 
1|S; pero Kolehmainen venció a Bouin 
por un pocho. Desde entonces nació 
la rivalidad entre el marsel lés y el 
finlandés y toda la aspiración de Bouin 
era la revancha sobre Kolehmainen. 
U n año después, en Julio de 1913. 
Bouin consiguió establecer quezá el 
"record" más atlético que se conoce, 
el de la hora: cubrió en este tiempo 
19 kilómetros 21 metros. F u é en la 
pista de Stockolmo donde se consig-
nó esta "performance" que llénó de 
asombro al mundo deportivo. 
No trataremos de enumerar los in-
numerables triunfos de Bouin que le 
hicieron quizá el m á s notable corre-
dor mundial, sólo comparable a aquel 
Shrubb de antaño. "Recordman" del 
Lemonnier, varias veces vencedor del 
"Croa de las cinco naciones," quizá 
la prueba de "Cross Country" m á s 
importante de Europa, y del clásico 
Niza-Mónaco, "recordman" de la me-
dia hora, etc., etc. 
Y he aquí que ha muerto sin haber 
conseguido sus dos constantes aspi-
raciones: vencer a Kolehmainen y ba-
t i r el "record" de Francia de 800 me-
tros, establecido por Delogé en 1900 
con 1 minuto, 59 segundos. Fué ven-
cido úl t imamente en esta distancia 
por Dantigny, un joven entrenadisi-
mo, campeón de Francia. 
Fué, además, un propagandista acé-
rrimo de los "sports" pedestres: sus 
numerosas obras y art ículos nos lo de-
muestran. Ultimamente era entrena-
dor del "Club Athletique do la So-
cietó Genéralo" Club al que pertene-
ció desde los comienzos de su carre-
ra, primero en Marsella y luego en Pa-
rís. " 
Otr ©"recordman" del mundo desa-
parece para los franceses: el nadador 
leyrusson, cuyos dewomunalea^ pul-
mones le permi t ían es.tar "en lenta 
cuatro minutos, sin salir a la super-
ficie del a^ua. Recor iam^s que hace 
unos dos años Peyrusson £'0 se echo 
al agua coa objeto de batir su propio 
' record" del mundo le leata Pasaban 
los minutos y Peyrusson no parecía. 
Todos, cronómetro oa mano, lijaban 
ansúosume-nto sus miradaa en el agua 
sin saher si entusiasmartJO ante un 
nuevo descomunal "record" o inquie-
tarse por la t u r t o del pobro Peyru-
sson, víct ima de su afán. A l fin, a 
los seis minutos se t i ró un nadador y 
sacó al "plongeur" desfallecido. Tan 
pronto como volvió en sí, Peyrusson 
se enfadó mucho contra el salvador y 
puso el gri to en el ciclo porque, de 
no haber salido con ayudas, su "re-
cord" hubiese sido homologado.. . 
o se hubiese dejado allí la vida. 
Otra figura conocidísima desapare-
ce: Ta del footballista aMes, centro 
delantero del "Red Star" y del equipo 
internacional f rancés : un demonio 
frente al "go l" y que se monopolizaba 
casi todos ios "goals" en los grandes 
encuentros. Era quizá el mejor de-
lantero f rancés : un "marcador de 
goals" insustituible. 
E l aniquilamiento glorioso del 49 
de línea ha quebrado las filas del fa-
moso "Avi ron Bavonnais:" su presi-
dente, el entusiasta Lcsvignottes y 
sus jugadores Hedembaigt (ol famo-
so Mástic,) Iguinitz y Fortis, no vol-
verán ya a entusiasmar a sus nume-
rosos partidarios. Del equipo de Tou-
lousse han muerto también varios j u -
gadores. 
Granger, el famoso corredor de la 
"Association Sportivo Lionnaise," uno 
de los m á s brillantes especialistas 
en "Cross Country" y campeón de 
Francia de 5,000 metros el año pa-
sado, ha debido morir también. 
Entre los boxeadores,- Clemient y 
Moysy, Georges Mysy, el famoso 
"poulain" de Vudelime, era uno de 
los mejores "walter weight," vence-
dor de Henri Piet y de Wittet y no-
tabilísimo por su acometividad y ve-
locidad; recuérdese su úl t imo 'match" 
con Badoud, campeón suizo. 
Y, por f i n , otro "sportman" casi 
donostiarra. Charles Louit , brigada 
del 11 de Dragones, ha muerto en el 
campo de batalla el día 23 de Sep-
tiembre. 
Gravemente herido está Gerarda 
Meister, campeón de Francia de 100 
metros ("amateurs") y "recordman" 
con Un minuto 13 segundos 2|5, "el 
nadador de m á s bello estilo de Fran-
cia. Su "chaw" potente y rápido le 
ha hecho vencedor en todos los Cam-
N O T A S AL A I R E 
Ya el "Fe" tiene average, por ha-
ber ganado ayer. 
Según los datos suministrados por 
el anotador señor Conejo Palomo, en 
el Estado de los juegos el "Fe" e s t á 
en tercer lugar, pero en el batting, 
es tá por encima del "Almendares" 
y tiene m á s carreras y m á s "hi ts" 
que sus adversarios, pero hay que 
tener en cuenta que el average del 
"Fe" es en tres juegos, y el team 
azul en 2, y el del rojo en uno. 
E l batting average do los tres 
clubs es el siguiente: 
J. V. C. H . Sb. Ave. 
Habana. . . . 1 88 9 12 8 364 
Fe . 3 103 18 28 12 272 
Almendares. . 2 62 7 15 3 242 
Como se v e r á el "Fe" en tres de-
safíos ha dado "28 hi ts" encontrán-
dose envuelto en la desgracia la ma-
yoría do sus fuertes "batmen." 
¿Qué no será pues cuando estos 
chicos se despierten a batear? 
Y eso lo veremos y comentaremos 
en su oportunidad. 
Los carmelitas se convirtieron 
ayer, en unos grandes estafadores. 
Strike no pudo sacar a ninguno en 
la adulterina como ha dado en l la-
marlo "Frangipane" a la segunda ba-
se. 
En este desafío fueron los estafa-
dores, Vi l la y Poles 2 veces cada 
uno. Rodríguez, Handy y Webster. 
peonatos de velocidad y Copas de 
Navidad de cuatro años a esta parte. 
Bellísle de Fabre. el propagandis-
ta del "foot-ball" y entusiasta de la 
"Vie au Grand A i r de Medoc." que 
la temporada pasada a rb i t ró un par-
tido en I rún , es tá también herido. 
TACK. 
(De "Los Deportes," de San Se-
bas t ián . ) 
A s o c i a i l ^ ^ 
Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
SECRETARIA 
A las ocho y media de la m a ñ a n a 
del próximo Domingo, se celebi-ará 
una fiesta religiosa en nuestra Quin-
ta, de Salud "La Pur í s ima Concep-
ción" en honor de su patrona, con-
sistiendo en una misa solemne ha-
biéndose elegido una de Ravanello en 
que t o m a r á n parte escogidas voces, 
una nutrida oi'questa y un coro de la 
Sección de Fi larmonía de la Asocia-
ción, todo dentro de lo dispuesto por 
el Motu Proprio de S. S. bajo la di -
rección del maestro señor Gaspar 
Agüero. La oración sagrada es t a rá a 
cargo del ilustrado predicador Rvdo. 
P. Alonso, de la Compañía de Jesús . 
Lo que de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica por 
este medio para conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana, 10 de Diciembre de 1914. 
El Secretario p. s. r, 
Isidro Bonavia. 
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Ayer no hubo "pitchers" para los 
discípulos de Mendieta. 
Tres lanzadores pusieron los azu-
les, y todos ellos fueron castigados 
fuertemente. 
E n u ó Pedro so lanzando bolas y a 
la cuarta entrada lo hicieron saltar 
del "box." 
Después fué Luque a sacar la ca-
ra por él, y también sal tó. 
Por último pusieron a López, " M u -
l l i n " y también le pegaron y les lle-
naron las bases, pero en esta entra-
da el campo almeudarista jugó muy 
bion dando un soberbio skun. 
Total a Pedroso le pegaron 2 hits 
en 4 innings, pero dió tres bases por 
bolas; a Luque 6 hits en tres entra-
das; y a Mul l in 2 lüts , en una entra-
da. Total : 10 hits, amén de cinco ba-
tazos a los "outí ' ielders," pero qué 
bakizos. 
El único error cometido por los 
feís tas fué el de Rodríguez, en p r i -
mera base, que dió lugar a que A l -
meida se posesionara de la base. 
/Este error de Joseito Rodríguez, 
es disculpable si se tiene en cuenta, 
que hace días tiene lastimados dos 
dedos, que cada golpe de la pelota 
le hace ver las estrellas, aunque el 
cielo esté encapotado. 
Es ta l el estado en que tiene Jo-
seito los dedos, que apenas puede 
empuñar el "bate" sin que sufra ho-
rriblemente, pero él todo lo soporta, 
por que tiene sangi'e pelotera, y le 
gusta hacer buen papel donde quie-
ra que trabaje. 
Esto "error" de Joseito lo recom-
pensó después con un sacriface admi-
rable, que hizo adelantar a dos co-
rredores, que momentos después ano-
taron carreras, por un oportuno " h i t " 
de Paito Herrera. 
Y ahora que hablamos de "Paito," 
podemos decir que ayer se x'eveló un 
gran jugador, y se presentó m á s re-
suelto, fildeando a la perfección. 
Se le presentaron cuatro lances y 
los cuatro los aceptó con gran l ím-) 
pieza. 
Su labor de ayer contribuyó en 
gran parte a la victoria feista. 
Mendieta puso ayer a prueba dos 
nuevos jugadores, a Ferrer y Ro-
dés. 
A és te úl t imo no se le presentó 
lance alguno, pero el primero le cat-
cheó admirablemente a Redding. 
Tuvo dos buenas jugadas, de otros 
tantos "struck out." 
Así se hace Mendieta, aprovechar 
las oportunidades y darle "chance" 
a las notas. 
También el Almendares puso a 
Mull in a prueba y al "chico" por na-
da lo sacan de cantador, si no es que 
su campo le jugó admirablemente, 
tiene el Almendares la gran heca-
tombe. 
Y basta por hoy. 
Ramón S. MENDOZA. 
PARA CAMISAS Y 
A R R O W 
LA MARCA FAV3BITA DE LA JUVENTUD ELEQ^ 
ES 
CAMISAS 
A R R O W 
Su buen corte y elegante 
estilo son reconocidos. Las 
Camists mas confortables 
y de mayor duración á 
precios populares. Cluett, Pcabody Se Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller, Agentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C A M I S A S 
Están confeccionadas con 
las mejores telas de una 
fábrica en la que solo se 
elaboran telas finas. L03 
estilos son seleccionados 
cuidadosamente y garan. 
tizan perfección y ciegan! 
cia. 
Cluett. Peabody & Co., Inc. Pabricsnt(. 
Schechter & Zoller, Agentes GeneraU 
Distribuidores, para la Isla de Cubt 
IFIESTOS 
Número 799. — Vapor americano 
"Governor Cobb," capi tán Clark, pro-
cedente de Cayo Hueso en 6 y media 
horas de navegación, con 2,522 tons> 
ladas y 92 tripulantes a G. Lawton 
Childs y Co., con carga general y 23 
oasajeros. 
VIVERES 
Swift y C, 140 cajas manteca y 1 
idem sebo y 20 idem carne puerco. 
iltimodescubriíiiieiitô delLdo.Pgí 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
4245 l 0, 
Armando Armand, 275 cajas huevos 
182 barriles manzanas. 
R. Palacio P., 45 cajas carne' de 
puerco. 
González y Suárez, 10 idem idem. 
Urt iaga y Aldama, 250 sacos hari-
na de maiz. 
Cuesta Hermano, 10 barriles jabón. 
Dearbon Chemical y Co., 68 b a ñ i -
les aceite. 
PESCADO 
Rodríguez P. y Co., 1 barris pes-
cado en hielo. 
J . Fernández , 35 bariles lisas, 10 
cajas huevas de idem. 
F. R. Bengochea, 36 bariles lisas 9 
cajas huevas de idem. 
Bengochea y Fernández 9 idem 
idem 26 barriles lisas. 
EFECTOS 
Ant iga y Compañía, 1 caja imp» 
sos y un bulto aces eléctricos. 
La gente tonta se acuerda de 
ta Bá rba ra sólo cuando truena, pe-
ro las damas inteligentes y precaví' 
das tienen siempre a mano el aguar-
diente uva rivera, que alivia rápida-
mente los dolores periódicos propio) 
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EN LA REPUBLICA 
De Amarillas 
Diciembre, 8. 
S e g ú n convocatoria que adjunta 
publico, para el 15 del mes actual, en 
la culta Sociedad " E l Progreso" de 
este pueblo, se celebraran las eleccio 
nes para elegir la Direct iva que re-
sfirá. los destinos de esta progresiva 
institución. 
Mereciendo grandes elogios l a di-
rectiva presento por sus buenos y 
to; Ambrosio Cuesta. 
C H I S M K C I T O A M O R O S O 
E s el que ha llegado a mis oidos 
en nuestro mundo social: 
E l l a : tina s e ñ o r i t a culta que vive 
en l a calle de C é s p e d e s esquina a 
G r a n General de la G u e r r a de la I n -
dependencia. E l : caballero de gran 
s i m p a t í a y que pertenece a la esfera 
comercial. 
Que sean dichosos y que reine la 
felicidad, les' deseo. 
F I E S T A O N O M A S T I C A 
H a sido la del caballero don A m -
m e r i t í s l m o s progresos en que h a ldo|brosio Cuesta el d ía 7 del actual 
esta sociedad y en particular para el 
^eñor Presidente, s e ñ o r don Saturni-
no Sánchez , yel s e ñ o r Secretario don 
Ambrosio Cuesta y los s e ñ o r e s que 
iomponen 1̂ , s e c c i ó n de Recreo y 
Adorno. 
He aquí l a convocatoria: 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
lonvoca por este medio a los s e ñ o -
fei asociados para que se sirvan con-
íurrir a la J u n t a General ordinaria 
l ú e se c e l e b r a r á en este Centro el 
martes día 15 de diciembre p r ó x i m o 
;on el objeto de llevar a cabo iaa 
^lecciones generales de acuerdo con 
io que para su p r e p a r a c i ó n y celebra-
ción determinan los ar t í cu los 25 y 
E7 del Reglamento vigente. 
P a r a conocimiento de los señorea iocíos se publican las aclaraciones si 
guientes: 
Cesan reglamentariamente en sus 
cargos anualmente: la directiva pre-
sente, pudiendo ser reelectos los in-
•jividuos que ia componen. 
Candidatura oficial para 1915 
Presidente: Franc i sco López Calo-
ra; iVcepresidente: Ricardo Prieto; 
Secretario: Fraac i sco Quintero; V ice -
secretario: Valerio Gonzá lez Mart í -
nez; Tesorero: Ernesto González Mar 
iínez; Vicetesorero: Antonio Sard iña 
Vocales: Sergio Molina; L lmbarco 
Cepcro; Carlos P a d r ó n ; Antonio C a m 
pillo Garc ía ; Jul io Alvarez Alvarevj; 
Valent ín P é r e z ; Antonio J o s é L ó p e z 
Calera; Hi lar io Torres . 
Pi-Gsidente: Antonio Campillo G a r -
cía; Vicepresidente: Carlos P a d r ó n ; 
Secretario: Franc isco Quintero; V ice -
iecrctario: Valerio Gonzá lez Mart í -
nez; Tesorero: Ernesto Gonzá lez 
Mart ínez; Vicetesorero: Antonio Sar-
diña Cepcro. 
Vocales: Saturnino S á n c h e z ; F r a n -
cisco Nocedo; Eustaquio Calera; A n -
tonio G o n z á l e z LeOn; Marcelino P r e n -
des: Franc i sco L ó p e z ; Ricardo P r i e -
persona muy querida y apreciada de 
nuestra sociedad. 
Y o le env ío mi f e l i c i t ac ión v a l i é n -
dome de las columnas del digno D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
D e s e á n d o l e que lo goce como él 
quiere, lleno de felicidades. 
D E L A Z A F R A 
H a b l a r é en m i pr imera correspon-
dencia y me e x t e n d e r é todo lo posi-
ble sobre l a industria do l a c a ñ a en 
nuestra comarca. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Del Perico 
Diciembre, 9. 
G R A N D I O S A V E L A D A E N L O S SA" 
L O N E S D E L A S O C I E D A D "JO" 
V E N E S D E L A U N I O N . " 
Satisfecha en extremo debe estar la 
c o m i s i ó n organizadora de l a velada 
c í v i c o - f ú n e b r e para conmemorar la 
luctuosa fecha del 7 de diciembre en 
que sucumbieron el general Antonio 
Maceo y su ayudante Franc i sco Gó-
mez Toro. 
A las 9 de la noche, y estando lle-
no por completo el local de dicha so-
ciedad d ió comienzo el c ív ico acto con 
una marcha f ú n e b r e ejecutada por la 
orquesta que tan dignamente dirige 
el popular s e ñ o r G o n z á l e z Cubano. 
Seguidamente o c u p ó la tribuna el 
s e ñ o r J u a n V a l d é s , quien en frases 
muy sentidas e x p r e s ó a l auditorio el 
principal obletivo de tan patr ió t i ca 
reunión y anunciar que un n ú m e r o 
regular de damitas le s e g u i r í a n en el 
uso de la palabra. 
Efectivamente, varias fueron las 
que desde la tribuna hicieron ver con 
gran galanura y estilo la gran cultu-
r a que las adorna pues tanto las que 
recitaron lindas p o e s í a s como las que 
pronunciaron vibrantes y pa tr ió t i cos 
discursos escucharon grandes aplau-
sos. 
H a r é m e n c i ó n especial de las s e ñ o -
ritas Carmel ina H e r n á n d e z y Fe l i c ia 
Conrado, que pronunciaron hermosos 
discursos y que sé distinguieron por 
su fác i l palabra y su d i c c i ó n irrepro-
chable. Señor i ta Arace l i a Delgado, 
que d e m o s t r ó su feliz y colosal me-
moria , haciendo la b i o g r a f í a del in-
signe Maceo y e x t e n d i é n d o s e en a l -
gunos de los mus salientes rasgos de 
su accidentada vida, a l terminar fué 
objeto de una delirante o v a c i ó n . 
T a m b i é n la s e ñ o r i t a Mercedes Pe -
droso, d e m o s t r ó sus grandes dotes 
oratorias y su voz potente y bien t im-
brada. 
E l s e ñ o r Marcos Augusto A ñ i hizo 
el resumen con gran elocuencia, por 
lo que fué muy felicitado a l descen-
der de l a tribuna. 
E n t r e la concurrencia h a b í a un 
gran n ú m e r o de damas y s e ñ o r i t a s . 
Elemento oficial, nuestra primera 
autoridad municipal s e ñ o r J o s é M á r -
quez y R a m í r e z , el presidente del 
Ayuntamiento s e ñ o r Oscar S á n c h e z ; 
Concejal P. Márquez ; secretarlo de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal s e ñ o r 
Casabuena, el teniente de la Guardia 
R u r a l Benito R i e r a , Jefe de Po l i c ía 
s eñor Federico Moreno, el cap i tán 
Delgado de la P o l i c í a Nacional. 
T a m b i é n el digno y q u e r i d í s i m o cu-
ra p á r r o c o padre Braul io de Mata, 
y representaciones de " E l Triunfo" 
" L a L u c h a " " E l D í a " , " L a R e p ú b l i -
ca" y el que BUEClibe por el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Pasadas las once de la noche ter-
m i n ó la suntuosa velada, que el pue-
blo periquense h a dedicado a aquellos 
h é r o e s que sucumbieron por un Ideal 
el sacrosanto del patriotismo. 
T i L C O R R E S P O N S A L . 
San Cristóbal 
conocer a sus fieles sus deberes rel i - ] 
l giosos, al par que les instruye en las 
obligaciones que los mismos- tienen 
c o n t r a í d a s para con Dios Nuestro Se-
¡ ñor, solemnizando tocias las festivida-
des de Nuestra É-fanta Madre Iglesia 
de la manera m á s e s p l é n d i d a que pue-
de hacerse en estos pueblos del cam-
po. E l ha predicado durante todas 
las noches del novenario, dando a 
conocer a los numerosos fieles que 
concurren a l templo, todas las gra-
cias, prerrogativas, virtudes y gran-
dezas de la S a n t í s i m a Virgen, exhor-
tando de una manera especial a las 
que componen la A s o c i a c i ó n que la 
imitasen en todos sub actos, p a r a que 
ella que j a m á s abandona a sus hijos 
,pudiera libertarlas de los ataques 
y asechanzas del enemigo de sus a l -
mas, el cual hoy m á s que nunca 
tiende sus redes para perder las a l -
mas redimidas con la sangre de Nuej" 
tro Redentor Jesucristo, y para que 
al fin de su vida lá S a n t í s i m a Virgen 
las cobije bajo el manto maternal de 
su misericordia y pudiera presentar-
las radiantes de hermosura a los pie/ 
de su bendito hijo. 
E l lunes y a la hora anunciada dió 
principio el Santo Rosario , c a n t á n -
dose v í s p e r a s solemnes y salve, y des 
pués motetes a la Inmacu lada por un 
coro de n iñas , dirigidas por el orga-
nista de esta pairoquia y profesor de 
m ú s i c a s e ñ o r F e r n á n d e z . 
E n la m a ñ a n a de ayer, d ía de la 
P u r í s i m a se acercaron a d e m á s de las 
H i j a s de María numerosos fieles a la 
Sagrada Mesa para recoger el fruto 
del novenario y unir su c o r a z ó n con 
el c o r a z ó n del a m a n t í s i m o . J e s ú s y 
María , habiendo hecho su pr imera 
c o m u n i ó n unas quince n i ñ a s , las cua-
les se han agregado a la A s o c i a c i ó n 
habiendo sido Inscrito en ella tam-
bién la s e ñ o r i t a Eus tas ia Blanco con 
sus hermanitas C l a r a y E u g e n i a y la 
s e ñ o r i t a Quintana. 
E l templo estaba hermosamente 
adornado, sobre todo el al tar de Ma-
ría Inmaculada, h a b i é n d o s e hecho 
cargo del mismo, las piadosas s e ñ o -
ritas Zenaida Labast ida, L u z María 
Darias , Nieves Carbonell y Mar ía T e -
resa M e n é n d e z , e s t r e n á n d o s e cuatro 
h e r m o s í s i m o s ramos de flores, regalo 
de la piadosa y honorable fami l ia de 
H e r r e r a Sotolongo a la S a n t í e i m a 
Virgen. 
P a r a el p r ó x i m o domingo, d ía tre-
ce, h a sido transferida la P r o c e s i ó n 
la que r e c o r r e r á las calles de costum-
bre con las i m á g e n e s del N i ñ o J e s ú s 
y el Corazón Inmaculado de María , 
en l a que en los intermedios de la 
m ú s i c a se c a n t a r á por las Asociadas 
el S a n t í s i m o Rosario; a l entrar en la 
Parroquia h a b r á salve q u e m á n d o s e 
d e s p u é s en el pa.rque vistosas y sor-
prendentes piezas de fuegos artif icia-
les costeados é s t o s por la culta y en-
tusiasta juventud del sexo, masculino 
de esta localidad, los cuales han coo-
perado grandemente a l esplendor de 
las mencionadas fiestas. 
Fel ic i tamos a l p á r r o c o por la so-
lemnidad y labor de esta festividad 
así como a la Presidenta de la Aso-
c iac ión s e ñ o r i t a Berta Carbonell , D i -
rectiva y d e m á s sodas, habiendo sido 
electa para el p r ó x i m o a ñ o otra vez 
Presidenta la s eñor i ta Ber ta . 
E N H O N O R D E L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O N , 
Anoche t e r m i n ó brillantemente el 
piadoso y solemne novenario cele-
brado en nuestra Iglesia parroquial 
en honor de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
Nuestro querido y celoso p á r r o c o el 
R. P. Marcelino Herrero con el mis-
mo celo que e m p e z ó su laPor e v a n g é -
lica desde su llegada a esta hasta la 




E l día lo. ce l ebró su fiesta o n o m á s -
tica la s e ñ o r a E l o í s a P u i g de Silva, 
digna esposa del llostrado y caballe-
roso director del instituto " H o l g u í n " 
s e ñ o r Manuel Silva Leyte Vidal . 
Con tal motivo la virtuosa dama 
rec ib ió muchos yvallosos regalos de 
, s i m p á t i c a s y lindas discfpulas que 
aeja pasar fiesta alguna sin dar a cursan sus estudios en dicho Centro 
docente y que de tal modo l a testi-
moniaron el aprecio y d i s t i n c i ó n que 
la profesan. 
P a r a tan distinguida s e ñ o r a van los 
votos del cronista por su felicidad, co-
mo igualmente a su encantadora h i ja 
E l o í s a quien t a m b i é n ce l ebró sus días . 
A los pies de ambas deposito mi 
homenaje de respeto y s i m p a t í a . 
N O T A D E A M O R 
H a sido pedida en matrimonio la 
bella y gentil s e ñ o r i t a Milagritos Cen 
t e ñ o por el s i m p á t i c o joven Mariano 
P é r e z Silva. 
^ R A M O S D E A Z A H A R 
E l d í a 3 por la noche en la Iglesia 
de S. Isidoro y ante el Vicario R . P. 
J o s é F e r n á n d e z L e s t ó n , se c e l e b r ó ¡a 
boda de la blonda y espiritual s e ñ o -
r i ta Marta G. de Peral ta , y Pedro 
S o n d ó n . Apadrinaron a la feliz pare-
j a . e l s e ñ o r Cánd ido Grave de Peralta 
y la s e ñ o r a A n a Grave de Pera l ta de 
G. de Pera l ta padres de la novia. 
U n a selecta y numerosa concurren-
cia a s i s t i ó a la fiesta nupcial. 
Al l í d e s t a c á b a n s e como primorosas 
flores del jardí-i holguinero, Margot 
Grave de Peralta , C a r m e n López , 
E l o i s a Silva, M a r í a de los Angeles 
Díaz , P i larc i ta Romeu, P i lar y L o l a 
Narbona, Cel ia Pera l ta Mar ía Suárez 
Carmen Tamayo, L u z Mar ía del C a r -
men y Mar ía L u i s a Fuentes, Matilde 
Yebra , Marina y T o ñ i t a Pérez , C a c h i -
ta Sol ís , Mar ía y Cálla González , So 
l ita G a s t ó n , E u l a l i a , F lor inda , Merce-
des y E l v i r a Domicinis, Merceditas 
Castellanos, Candita y R o s a l í a Betan-
court I s a u r a Manduley, Lo l i ta y P i lar 
Harguren, Dulce María Gelo, Beatriz 
Castellanos, C a r m e n Santiesteban 
E s t h e r B a r h , L u i s a Regojo, aCrmen 
Puertas, A n g é l i c a Santanach, Manue-
la y Mart ina Ochoa, E l e n a Azonarea 
F l o r a y Angela C a r r i l , F l o r a P e ñ a 
Hermel inda Devesa, F e r n a n d a Rodrí -
guez, Mar ía v Pol i ta Dominicls. 
U n grupo de distinguidas damas: 
Ana G . de Pera l ta de Grave de Pe-
I ralta, Mar ía Romaguera de Arto la 
. Raque l Peral ta de Aguirre, Rafaela 
i Peral ta de Mart ínez , E s t h e r Peralta 
de Fuentes, E l o i s a P u i g de Silva, J u -
lia Mier de Salazar, Car idad R o d r í -
guez de E x p ó s i t o , Manuela Mart ín de 
S o n d ó n , L u z Sof ía G ó m e z de Pera l ta 
Zoila Luque de Sera, Sof ía Fuentes de 
G ó m e z , Caridad Ochoa 'de Mir, One-
lia Moreno de Fuentes. 
E l sexo fuerte estarepresentado por 
severos ycorrectos caballeros. 
Fel ic i to a los nuevos esposos por el 
logro de sus e n s u e ñ o s d e s e á n d o l e di-
chas sin cuento. ^ 
S U B I O A L C I E L O . 
Mis distinm'idos amigos los esposo?? 
Rodrigo P é r e z Fuentes, Cajero de la 
Sucursal del Banco E s p a ñ o l de esta 
ciudad y Modesta R o c a l loran sin 
consuelo la p é r d i d a de su hijito R o -
drigo Carlos que b a j ó a l sepulcro v í c -
t ima de traidora enfermedad. 
L o s esfuerzos de la ciencia y los 
ciudades de .íus amantes padres han 
sido impotentes para arrancar de la? 
garras de la muerte a la t ierna cr ia -
sura. 
Que l a r e s i g n a c i ó n sea el b á l s a m o 
que alivie a l g ú n tanto su acerbo do-
lor. 
D E T E A T R O S 
E l Sa lón " H o l g u í n " cada d ía notí 
ofrece nuevos c i n t e r e s a n t í s i m o s cua-
dros c i n e m a t o g r í i f i c o s de l a afamada 
casa Santos y Artigas. 
L a E m p r e s a do este elegante y c ó -
modo teatro, no omite gasto ni sacr i -
ficio por corresponder al numeroso 
y distinguido p ú b l i c o que todas las 
noches acude á recrearse ante el 
lienzo blanco con la p r o y e c c i ó n de es-
cogidas y sorprendentes cintas. 
V I S T A A L E G R E 
E s t e nuevo cine .«igue exhibiendo 
escogido programa de pe l í cu la s que 
atraen bastante concurrencia. 
i ; L C O R K K S P O N S A L . 
En C a m a g ü e y 
Decía Bonard que "una parte de la 
nación no puede sufrir sin que las 
otras experimenten el choque de re-
torno." Y en otra parte de su her-
moso libro "La Santé par le grand 
air" dice: "Es necesario para t r iun-
far en esta lucha de grandes alien-
tos, una organización metódica, una 
disciplina severa de todos los esfuer-
zos benéficos, tanto públicas como p r i -
vados." 
U n hombre modesto y generoso, un 
cubano altruista y de grandes idea-
les, don Ricardo Castellanos, paisa-
no del general Ignacio Agramonte, ha 
levantado en la noble ciudad del Tí-
nima la bandera de amor y de soli-
daridad humana, creando allí la ins-
titución de " L a Casa del Pobre," con 
las mismas miras, con el mismo fin 
generoso y altruista que tiene en es-
ta ciudad de la Habana. 
La obra que allí han realizado Ri* 
cardo Castellanos, Bretón, Bernabi 
Sánchez, J. M . Tarafa, A. Betancourt 
y otros buenos patriotas, merece 
nuestros pilácemes; con esa obra re-
dimen del dolor y la miseria a gran 
número de hombres, niños y mujeres 
que se hallaban hasta ahora en el 
mayor desamparo. 
A juzgar por los datos que se leen 
en el Boletín de la Asociación cama-
güeyana, se puede asegurar que " L a 
Casa del Pobre" ha ararigado en la 
patria del Padre Valencia. 
Es indispensable que el Ayunta-
miento de la ciudad y el Concejo de 
la Provincia camagüeyanos , contribu-
yan de manera eficaz a la grandiosa 
obra iniciada allí por Ricardo Caste-
llanos. 
Instituciones de caridad como la 
que ya funciona en Camagüey y la 
Habana, evitan a los centros adminis-
trativos oficiales, los grandes gastos 
que producen los pobres cuando tie-
nen que acudir al Asilo o al Hospital, 
no sin tener en cuenta el beneficio 
social que la Caridad Privada produce 
al amparar a esos seres vergoíizantes 
que prefieren la muerte en el siilencio 
de su hogar a buscarse la vida de 
puerta en puerta. 
Parece que en Santa Clara se t rata 
de establecer dicha insti tución; desde 
luepro, le auguramos un gran éxito. 
"La Casa del Pobre" es una inst i tu-
ción "nueva," de Caridad y "en pre-
sencia de la actual situación, crea-
"da por condiciones sociailes nuevas, la 
"sociedad tiene "nuevos" deberes que 
"cumplir." 
DR. M . D E L F I N . 
De Punta Brava 
Diciembre 3. 
Digno de elogio. 
Hace d í a s ha visto la luz en las 
columnas del popular p e r i ó d i c o " L a 
D i s c u s i ó n , " una correspondencia de 
este pueblo de Punta B r a v a . 
Su digno e ilustrado corresponsal, 
mi gran amigo ol señor Prudencio F i -
gueroa, t i tula su m a g n í í l c o escrito: 
"Una F á b r i c a . " "Su o r g a n i z a c i ó n y lo 
que s i g n i ñ e a . " 
Con lujo de detalles describe el 
c o m p a ñ e r o F igueroa lo que es y s e r á 
esta gran f á b r i c a de tabacos, "quo se 
puede decir bien alto—como d e c í a el 
inolvidable maestro, e-I gran Martí-
con todos y pura todos." Sí ,señor, 
esa es la base primordial de estagM 
f á b r i c a de tabacos, cuyo título yali 
expresa, " L a Mutua." 
Se establece esta fábrica con el!-
mentos propios, comerciantes, into-
tr ía l e s , propietarios y demás elemen-
tos de la localidad por acciones des 
cinco pesos treinta cenatvos en on 
e s p a ñ o l cada una. Los accionistas» 
p o d r á n excederse de cinco acciona 
en ev i tac ión de a l g ú n acumulador' 
acaparador de ellas, pues como se df 
j a dicho, es y será con todos y P»* 
todos, siendo requisito indispens* 
p a r a todo el que de esta fábrica de-
penda, poseer por lo menos una ac-
c ión . L o s tabaqueros, la irán a»»"1' 
zando semanalmente, al igual quê  
despalilladoras y d e m á s trabajadora 
que sus jornales y sueldos no les pe1 
mita abonarlo de una vez, y es»'e' 
rá una p e q u e ñ a cantidad semanal 5» 
no lesione el fruto de sus traW]» 
hasta el completo do la acción.« 
cual se le e n t r e g a r á por el señor Í 
sorero. Es tas acciones así com0 (1 
das las que se emitan hasta sese» 
d ía s d e s p u é s de la fundación w 
fábr ica , o sea hasta el día 2 
brero p r ó x i m o , se considerara n Pr{' su Pt»-
)lantacio3 feridas, por ser las que con ducto han ayudado a la imp! 
de esta fábrica , cuya preferencwj 
a c o r d a r á oportunamente por ia 
ta (General do accionistas. 
YA Reglamento de esta 
e s tá redactando por una comisi"» j 
seno de la Directiva provisiou 
una vez terminado se s0Pie ̂  ¡g, vj 
c o n s i d e r a c i ó n y aprobación ce ^ 
mencionada Junta, reimtienaoiu , 
p u é s a la s a n c i ó n del Gobierf0a c# 
A l propio tiempo se lleva,r*ite, 
paulatinamente todos los tra""¿ituid» 
son necesarios hasta dejar c0 . d 
en toda su efectividad y le^u,a pri-
ta gran fábr i ca de tabacos, 
mera en su forma en Cu*3*' 
E l pueblo de Punta Bra GUata» 
barrios anexos, Cangregeras, ¡j 
y San Pedro , es tán de V ^ , ^ 
a l e g r í a reina en todos . ^,,v0 de 
viendo aproximarse a(luel, ^'se ha^ 
divina que en una Circular (aet 
referencia, penetrar con su a ^ . ^ j 
esos hogares, hoy sumidos eu 
y deso lac ión . <.T.a 
L a fábr ica de tabacos 
tua," da dado comienzo a B elt« 
res generales el día ¿ ^ f i ^ ' 
mes de Diciembre, con ""^ ^iga 
ros y doce despalilladoras, * u e 
firmemente la e«Pcranza ^,Pnta <";:, 
tes de un mes habrá cincueB ^ ,„ 
rarios de ambos ^xos, P t o d 
pedidos afiuyen diariamem« de; 
el T é r m i n o y otros l u ^ e | s t a fut^ 
se conoce la apertura 
es» gran manfactura de ^ ^ i g r i o Mucha suerte y gran ^ de 
a los organizadores t0°,0; ai e^ ' 
gran obra, y especialmeni* uci^ 
gado de la fábrica , señor 
Anaya- E L CORRESPONSAL 
( P a s a a l a j p a g i n a ^ 1 ' 
Reconocimiento! 
Los más eminentes ^ ¡ f r e ^ 
enfermos del estómago ^ ^ » 
cido que, para las m^me e 
esc órgano, nada ¡ W , ^ VM** 
digestivo Mojarneta, ^ " f r e , . t 
cubano .lo universal ^ ^e l . 
cura radicalmente las f ás „ de10 
enfermedades del estómago 
intestinos. 
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fuer tes emociones las de ayer. 
derrumbo del techo de una Escuela Púb l i ca , por l a tarde, y 
1 e^o, por la noche, l a sub levac ión de las fieras de Pubillones, 
" Ambos sucesos, de naturaleza t a n d is t in ta , p rodu je ron derrama-
mieutos de sangre. 
E l accidente escolar lo mismo que l a sed ic ión leonina son hechos 
ue reclaman l a a t e n c i ó n del cronista pa ra f i j a r en ellos una circuns-
tancia especial. 
l í a n coincidido los dos, ciertamente, en u n pun to mismo de va lor 
Mnenino. ^ \ 
No es menos heroico el rasgo de M i s M a r g a r i t a m a n t e n i é n d o s e en 
la jaula de los leones mientras el enfurecido Cémr rasgaba sus carnes 
zarpazos que el de la profesora de la Escuela N ú m e r o 12 que, arries-
o>anclo su vida, s a c r i f i c á n d o l o todo al deber, no a b a n d o n ó el aula que 
meiiazaba derrumbarse hasta no poner a ' s a l v o a las conturbadas 
alumnas. ^ , ' , 
Y esa profesora es una s e ñ o r i t a de nuestra sociedad, ci tada f re-
cuentemente en las c rón icas , joven, bella y de rebvantes m é r i t o s . 
Es Auais C e n t u r i ó n . 
E n la n a r r a c i ó n del suceso, que pudo costar l a v ida a tantas infe-
lices criaturas, el nombre de la m e r i t í s i m a s e ñ o r i t a se pronunciaba 
aver por madres agradecidas para bendecirlo. 
No a b a n d o n ó a sus d i s c í p u l a s . 
E n medio del n a t u r a l - p á n i c o que se p rodu jo y sin desconocimiento 
altruno del peligro, fué Ana i s una f i g u r a de sa lvac ión in fundiendo en-
tre las alarmadas n i ñ a s l a t r a n q u i l i d a d necesaria en las circunstan-
013 De no ser por ella, s o b r e p o n i é n d o s e a todo, la con fus ión que se 
nrlsám hubiera dado luga r a escenas que son de suponer cuando el te-
rror domina. 
Mucho m á s t r a t á n d o s e de inocentes n i ñ o s que l loraban, casi todos 
/i os^sperad a m e n t é . 
No solo ha de servi r l a p l u m a del cronista para ensalzar hermosu-
raS' j-ja ¿o emplearse alguna vez para proc lamar rasgos como el de l a 
señorita Anais C e n t u r i ó n que ponen de manif iesto l a e x p r e s i ó n de u n 
sentimiento. 
Y de u n c a r á c t e r . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LEUN i i i s j s i m 
Casas bien puestas, las que se 
arreglan con los muebles que vende 
el señor José Bel t rán, Belascoaín 
ilVs, Son muebles elegantís imos, có-
modos y fuertes. Los precios son muy 
razonables. 
Visiten al señor Bel t rán. Les con-
viene. 
QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaiiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los ar t ículos. Muchas noyedades. 
Cuadros y lámparas 
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
T U R R O N E S . 
D A T I L E S . 











C A S T A Ñ A S , 
A V E L L A N A S . 
MANZANAS. 
P E R A S . 
P U E S T A S A L A V E N X A E N 
L A F L O R C U B A N A , Gai iano y S . J o s é . 
ESDOCtOClilOS' L A M A Y O R C A S A D E L A R E P U B L I C A 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Los Sobrinos del Ca-
pi tán Grant. 
P O L I T E A M A . — Gran Colección 
Ecuestre, Variedades y colección de 
fieras. Debuts lunes y miércoles. 
Punción diaria a las ocho y media. 
Matinée los sábados y domingos. 
A C T U A L I D A D E S . — Los efectos 
de la viruela; La Palanca de Arquí-
mides. 
HEREDIA.—El Orgullo de Alba-
cete (3 actos). 
MARTI.—Las Musas latinas; Los 
diamantes de la Corona; E l gitani-
Uo. 
A L H A M B R A . — E l Amo del Barrio; 
El Kaiser del Solar; Micaela la sa-
brosa. 
CIRCO PUBILLONES.— Calzada 
de Belascoaín (Cuatro Caminos). 
Gran Compañía Ecuestre, Variedades 
y Colección de Fieras. Matinées los 
domingos. Función diaria. 
CINE-CLUB.—Estreno "La Casa 
del misterio," "Amor y conspiracio-
nes." 
GALATHEA.—Cine. Prado y San 
José.—Cuando las mujeres aman; 
Veinte años de odio (estreno). 
CINE TOSCA.—Gaiiano y San Ra-
fael. 
l a . Tanda: La Casa del Misterio y 
Calcuta pintoresca. 
2a. Tanda: E l Fai-o t rág ico . La 
Frontera y Revista de Pa thé . 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
En él pueden encontrarse los 
estilos para los trajes de mo-
da del incomparable 
B O N - T O N 
DEPARTAMENTO DE ROPA BLANCA 
Combinaciones nuevas, Ba-
tas, Blusas, Camisas de día y 
de noche y cuanto pueda de-
searse en ropa blanca de seño-
ras. 
SURTIDO SELECTO 
DEPARTAMENTO DE T I R A S y CINTAS 
Cuanto la moda ha creado en 
materia de Cintas, Tiras y En-
tredoses, de gran fan tas ía y ca-
prichosísimos estilos, podemos 
ofrecer. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Desde el m á s ínfimo articu-
lo; agujas, por ejemplo, hasta 
la más suntuosa aplicación de 
seda, metálica o de cristal, te-
nemos una completísima exis-
tencia. 
4 6 E L E N C A N T O " 
DEPARTAMENTO de TEJIDOS de PUNTO 
Medias, calcetines y camise-
tas, constituyen una especiali-
dad de " E L ENCANTO." No 
solo por la espléndida calidad, 
sino por la alta fantasía de los 
estilos. 
DEPARTAMENTO DE TELAS 
Imponderable es el enorme 
surtido do telas que puede 
ofrecer esta casa. Desde la te-
la de seda m á s costosa, hasta 
las telas blancas de hilo y de 
algodón de cuantas puedan pen-
sarse, las tenemos en existen-
cia. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
Abrigos, boas, salidas de tea-
tro, trajes sastre, vestidos de 
calle y de recepción y cuanto 
de elegante han ideado últ ima-
mente los grandes modistos pa-
risienses, lo encont ra rán las 
damas en " E L ENCANTO." 
DEPARTAMENTO DE MODAS 
Las mejores revistas de mo-
das, que se publican en el mun-
do, así como los patrones Me. 
Cali, que están considerados co-
mo los más elegantes, los tiene 
nuestro departamento de Mo-
das y Patrones. 
O L A S , H E R M A N O Y C O M P A K l A 
G A L I A N O , n ú m . 8 5 . — S . R A F A E L , 3 6 
S A N M I G U E L , N U M E R O 4 -3 . 
y 363 f Deptos. d l io rsés , t infecciones Tiras y Cintas: A 56 ) ! 
TELEFONOS: l Deptos. de Seder ía y Oficinas A-7221 
( Deptos. de T jidos, Puntos y Modas . . . A-7222 
s 
La Habana se extiende y asimismo 
los grandes establecimientos amplían 
su esfera de acción para dar más fa-
cilidades al público. 
A ta l objeto, los grandes Almace-
nes de Inclán, situados como todo el 
mundo sabe en la calle de Teniente 
Rey esquina a Cuba, inauguran ma-
ñana, sábado, dos espléndidas sucur-
sales en los lugares m á s céntricos y 
concurridos de la Habana o sean en 
la casa número 36 de la calle de San 
Rafael entre Gaiiano y Agui la y en 
la calzada de Gaiiano número 77 es-
quina a San Miguel, en la antigua y 
conocida casa "Las Ninfas." 
Allí las damas podrán admirar y 
adquirir todo lo m á s elegante, la úl-
tima palabra, lo m á s chic en materia 
de confecciones tanto para señoras y 
jovencitas como para niñas de todas 
edades y también para niños hasta 
doce años. 
Para darse una idea aproximada 
siquiera de lo mucho bueno que se 
encontrará en esas dos sucursales, 
situadas en Gaiiano 77 y San Eafael 
36, hay que visitarlas y se ve rá que 
ti o hay exageración al asegurar que 
los Almacenes de Inclán da rán la no-
ta este invierno con sus grandes su-
cursales y los art ículos que para ellas 
ha traído en su reciente viaje a Pa-
íís el propio señor Inclán. 
• También, y lo mismo en sus Alma-
cenes de Teniente Pey esquina a Cu-
ta. que en sus Sucursales de San Ea-
fael 36 y Gaiiano 77, hay magníf icas 
telas de seda, lisas y escocesas, y cin-
tas de úl t ima novedad, cuyos ventajo-
sos nrecios podrá apreciar el público. 
Nadie comnre sin antes visitar los 
Grandes Almacenes de Inclán y sus 
bieh surtidas Sucursales. 
De enhorabuena las damas elegan-
tes. 
GRANULOS DE ARSENIATO D E 
HIERRO MANGANICO 
DE CARLOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, tcni-
íican. 
Pídase en las Farmacias. 
^idan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
"ORBON" 
Notables exámenes 
o g i a 
Han fallecido: / 
En Cienfuegos, don Cándido Gonzá-
Ie2 Reinaldo. 
En Sagua, la señori ta Ana Luisa 
^ ó n Cepero. 
En Camagiiey, don Enrique Vilat6 
•Millet; • 
En Gibara, don Maxbnino Longoria 
Vice-Cónsul d© España . 
En los celebrados ayer con carác-
ter de extraorlinarios en esta acre-
ditada insti tución musical obtuvieron 
la nota de "sobresaliente," después 
de brillantes ejercicios, las alumnas 
Mar ía Pola y González Llorentes, 
Eugenia Rodríguez y Elvira de la 
Riva, en segundo año de piano; Ama-
da Matilde Maestre, Zoüa Zuazo y 
Carmela Mayer, en tercer año de la 
misma asignatura; Leonor del Valle 
y Lezama y María Teresa Izaguirre, 
en cuarto año; Mar ía Cabrera en sex-
to, y Zoila Tejero en el séptimo de 
la propia asignatura de piano. 
Obtuvieron la misma honrosa nota 
en preparatorio de piano las alum-
nas Mar ía Teresa Aranda y Ofelia 
Fernández . 
En la asignatura de Solfeo (prime-
ro, segundo y tercer año) alcanza-
ron también "sobresaliente" Alfonsi-
na Campa, Leonor del Valle y Leza-
ma, Zoila Tejera, Beatriz Ventura, 
Josefina Nieto, María Galguera, Ma-
r ía Teresa Aranda, Ana T. Casares, 
Ofelia Fe rnández y María T. Iza-
guirre. 
Formaron el tribunal examinador 
el Director del Conservatorio, Benja-
mín Orbón, el maestro Rafael Pas-
tor, las profesoras Catalina Fortez^ 
Lucía Baliarda y Dulce María^ Pie-
dra y el Secretario Ju l ián Orbón. 
Todas las alumnas, que demost^-
ron relevantes aptitudes y notables 
adelantos, fueron calurosamente fe-
licitadas. 
El segundo concierto de la serie 
que tiene anunciada el Conservatorio 
"Orbón" se celebrará el domingo 20 
del presente mes y serán interpreta-
das en él obras de Mendelssohnn, 
Cbopín, Schubert, Schumann y Gol-
termann. De és te úl t imo interpreta-
r án una hermosa Sonata para piano y 
violoncello los señores Orbón y Mom-
pó. 
Oportunamente publicaremos el 
programa de este concierto, que re-
sxiltará sin duda tan interesante co-
mo el anterior. 
¿ES UR PERSONA 
D E G U S T O ? 
a . CAHRoLopfz 
ge el popular y simpático actor cu-
bano Raúl del Monte. 
A pesar de la pésima situación eco-
nómica que se está, atravesando, es 
de asegurarle un grandioso éxito, tan-
to artístico como monetario. 
Así lo demuestra el deseo que se 
•nota, en la vil la porque llegue cuanto 
antes. 
PUeS Rfl5£ POR WflRTISTIM HU£BURW PiC 
.loSF RFITMN BELASCoA,N ^ 
V e n 
II BEllEZI 
Tez y brazos sombreados por ve-
llos, inoportunos y feos, restan en-
cantos, atractivos y belleza al rostro 
m á s lindo y agradable. Los vellos im-
prudentes se quitan inmediatamente 
cuando se aplica quien los tenga el 
depilatorio del doctor Fru ján , prepa-
rado exquisito que no mancha n i i r r i -
ta y ac túa ráp idamente . 
Se vende el depilatorio del doctor 
Fru ján , como todos sus productos en 
la Casa do Wilson, La Casa Grande, 
La Glorieta Cubana, F i n de Siglo, E l 
Encanto, La Maison Blanc, La Aca-
cia, Le Palais Royal y en todas las 
droguer ías y farmacias de la repú-
blica. 
De Sagua 
La Cámara de Comercio de Sagua 
ha solicitado de la Administración de 
The Cuban Central R. Ld., que pró-
ximo a variar los actuales itinerarios, 
se restablezca la antigua hora de sa-
lida del tren de Sagua a Corrlillo, y 
efectivamente el comercio y el pueblo 
de Sagua se encuentran imposibili-
tados de asistir a los puntos l imítro-
fes o al t ravés de dichos tramos de 
Sagua a Rancho Veloz y Corralillo, 
puesto que se pierde el tiempo por-
que que hay que hacer noche en di-
chos pueblos y después al otro día 
hay que salir de ellos muy tempra-
no y no da tiempo para hacer nada. 
Así, pues, se hace necesario que el 
tren sea de Sagua a Corralillo por 
la m a ñ a n a y regresar por la tarde. 
Con este itinerario dado que el co-
rreo de la Habana sale de ésta más 
temprano por la m a ñ a n a y saldrá 
aun más próximamente por llegar a 
ésta más temprano, dicho tren que 
seguirá a- Corralillo .puesto que se 
recibirá la correspondencia en el día 
y más pronto. 
Se confía en que el D I A R I O apo-
yará esta idea por que es justa y en 
defensa de los intereses de todos. 
C i 
Con el propósito de conferenciar 
con el señor Presidente de la Re-
pública, partió para la capital el vier-
nes de la semana pasada el señor 
Félix del Prado, Representante elec-
to en las elecciones del primero de 
novimbre último-
Acompáñale su señor padre don 
Néstor del Prado, Consejero Provin-
cial. 
Ha sido nombrado Cajero de la 
Aduana de Ñipe el señor Arturo Ruiz, 
persona muy querida en esta villa. 
Sinceramente lo felicito y le deseo 
éxito en tan delicado puesto. 
Hoy, día señalado por Ley del Con-
greso de la nación para conmemorar 
la muerte de los que perecieron en 
el campo de la revolución en defen-
sa de la libertad de Cuba, nótase el 
recogimiento a que es merecedor. 
En todos los edificios de los cen-
tros sociales y en los de las oficinas 
del Estado han sido puestos las ban-
deras a media asta. 
Prueba evidente de que aun no se 
ha extinguido por completo del co-
razón de los cubanos, el recuerdo de 
los que, pensando en lo hermosa que 
es la libertad de un pueblo, abando-
naron las delicias del hogar para con-
quistar, aunque tuvieran que pagar-
la con sus vidas, la de esta hermosa 
Patria de las Antillas. 
E M I L I O ARGOTA. 
m c o n 
Diciembre 9. 
Nota de duelo. A l Administra-
dor de los Ferrocarriles. 
Ayer hemos asistido a l sepelio de 
la pequeña hija de los estimados es-
posos José Mon y Ramona Matas, fa-
llecida el día 7 del actual. 
Reciban el sincero testimonio de 
mi más sentido pesar. 
Llamamos respetuosamente la aten-
ción al amable señor Roberto Orr, 
digno administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, sobre el beneficio de 
anunciar con quince días de antici-
pación los cambios de itinerario. 
Noches pasadas se dirigían a San 
Antonio de los Baños, una profeso-
ra y su señora madre, en unión de 
varios caballeros m á s y cuál sería 
su disgusto cuando se encontraron en 
Rincón incomunicados, porque se ha-
bía suprimido uno de los viajes de 
la noche. 
Esto sucedtó a las 9 P. M . 
Esos pasajeros tuvieron necesidad 
de volver a la Habana, con el extra-
vío consiguiente. 
CONDE COSA. 
fORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señori tas exclusiva-
mente. Semansdmente nuevos y últ i-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
Neptuno, n ú m e r o 99 
Telé fono 8640 
C 4897 19-N 
Confections 
B E R N A B É 
Corsets. 
A G U A C A T E , 35 .—Teléfono A.1597 
C 5230 9-D 
F A B R I C A de B O T O N E S 
"DEFIANCE" 
Modistas, Sastres y Botoner ías 
Todos pueden hacer los botones en 
sus propios talleres con una máquina 
"Defiance," por el módico precio de 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, paño 
y piqué, todos pueden fabricarse con 
la misma máquina. 
Gran surtido de hornillas y acceso-
rios para és tas y otras máquinas . 
Dir í janse a 
L O P E Z , RIO Y Co. 
GALIANO, 72.-1 
C 4910 alt 15-20 
Respecto a la manifestación racis-
ta, nada se ha efectuado, otdo está 
igual, parece que fué ayer-




De la capital de la República, don-
de le llevó la necesidad de someter-
se a una difícil operación quirúrgi-
ca, a consecuencia de las heridas que 
recibió en la tragedia sangrienta de-
sarrollado en el establecimiento "La 
Mayaricera, del cual es socio, el esti-
mado amigo señor Lorenzo Presilla. 
Esta se la practicó en la famosa 
clínica de la Quinta "La Covadon-
ga," el ilustre y reputado doctor Fres-
no, el que, con la misma ha obte-
nido un triunfo más, y aumentado con 
el señor Presilla el número de sus 
constantes y sinceros enaltecedores 
de su talento médico. 
No encuentro frases—me ha dicho 
-—con las cuales pueda expresar lo 
hondamente agradecido, lo satisfe-
cho que estoy del doctor Presno así 
como de sus auxiliares en la opera-
ción doctores Tañarelis , Muñiz y Prie-
to, por la continua y esmerada asis-
tencia durante mi permanencia en 
el lecho del dolor. 
También lo estoy del señor Ismael, 
Practicante de /a referida Quinta, por 
las atenciones de que me hizo ob-
jeto. 
No solamente es admirable en el 
doctor Presno la fecunda inteligencia 
quirúrgica que posee; también lo es 
la delicadeza conque trata al pacien-
te. En una palabra :cs un médico 
que hace honor a su profesión y a su 
patria. 
Tal es el agradecimiento que con-
serva del doctor Presno v sus dig-
nos auxiliares el señor Presilla, agra-
decimiento que, de seguro, ha de per-
durar en su alma 
También ha regresado de la Haba-
na, a donde fué a operarse de la 
apendicitis, el activo comerciante de 
esta plaza señor Manuel Nieto. 
Reciba el respetable y querido ami-
go mi saludo de bienvenida. 
La toma de posesión de los nuevos 
Concejales, verificada el día dispues-
to por la Ley, resultó un acto que 
comprueba la cordialidad que entre 
todos existe, y también los deseos que 
les anima por hacer en pro de los 
intereses de esta hermosa comarca. 
N i \ina discusión que pudiera enti-
biar los ánimos se ocasionó. Todos, 
liberales y conservadores, fueron allí 
con un mismo propósito: el de to-
mar posesión de su cargo y repre-
sentar dignamente al partido que los 
eligió. 
Resultaron electos para los pues-
tos de Presidente y Vicepresidente, y 
Secretario y vicesecretario, los seño-
res Juan Campaña Pupo, Liduvino 
Quiñones, Roberto Pérez y Manuel 
Tuero, respectivamente, personas que, 
por su honradez y prestigio, gozan de 
general estimación entra las distin-
tas clases sociales. 
Terminado el acto de la toma de 
posesión fué obsequiada la concu-
rrencia con dulces y cervezas, distri-
buyéndose además cincuenta pesos 
entre los más menesterosos que asis-
tieron del pueblo. 
A la misma hora ,doce m., se ve-
rificó en el local que ocupa la Jun-
ta de Educación, la toma de posesión 
de los nuevos miembros de la mis-
ma. 
F u é elegido Presidente el estimado 
Joven Juan Alonso Santisteban-
Ha vuelto a ocupar la Alcaldía Mu-
nicipal, por no haberle sido aceptada 
la renuncia que de la misma presen-
tó, el señor aMnuel Varona Gelabert. 
Como se recordará, una comisión 
compuesta por los concejales libera-
les fué donde el señor Varona a su-
plicarle que retirara su renuncia. 
Es un gobernante que por su hon-
radez y rectitud es elogiado unánime-
mente. 
La semana úl t ima contrajeron ma-
trimonio en esta villa, el correcto jo-
ven Francisco Creach y la simpática 
señorita Herminia Aguíllón. 
La boda se verificó en la morada 
de los padres de la novia ante el se-
ñor Eduardo Franco, Juez Munici-
pal, y de selecta y numerosa concu-
rrencia. 
Esta fué obsequiada con dulces y 
licores finos, brindándose por al fe-
licidad de Francisco y Herminia. 
Llegue hasta la joven pareja que 
al fin ha visto convertido en realidad 
su juramento de amor, los votos que 
hago porque la dicha sea su constan-
te compañera . 
Espérase en Bañes, para dentro de 
próximos días, la compañía quo d l r i -
LICOR B A L S A M I C d 
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PA6ÍMA S K I S u í A R I O DE LA MARINA 
ÉSIONES 
M E D I C O S 
Dr. Enr ique del R e y 
OiruJaDO de la QulnUi de Salud 
"lia Balear". 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nico lás , 52. T e l é f o n o 
A-8627. 
002 s 0- t-
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías urinarias. Cirugía, 
l']specialista de la Escue la do 
pai.ls—en vtas urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C: 4302 26-—6!)-
Doctor Hernando Seguí 
^ A T K D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado númci-o 38, de 12 3, to-
d.». los días, excepto Ids domingos-
C o n v l t a s y operaciones en el Hob-
piral Mercedes, lunes, miérco le s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . , 
5048 D - l 
EN LO MEJOR D E L VTEJDABO, 
so alquila ía hermosa casa calle 
K , n ú m . 15, entre 3 7 y 1», con seis 
cuartos, sala, saleta y comedor. 
In forman on la calle U numero 
164, entre 17 y 19. 
18905 22 d- t-
V E D A D O : S E A L Q I I J A L A E s -
p l é n d i d a casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para 
una numerosa familia. L a llave o in -
fOrmesí 17, num. 342, entre Paseo 
y A- Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 26 d- ^ 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, Víbora . Sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones, m a g n í f i -
co cuarto baño , ins ta lac ión , e l é c -
trica. Precio: $35 m. a. J^a llave a l 
lado. Informan en la bodega del 
fren i e. 
JS324 l 2 «3. t. 
I N F A N T A . 10, E N T R E S A N L A -
zaro y Jovellar, alquilamos una c a -
sa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño , bañadora , buena cocina, 
$37-10 No tiene puesto papel. L l a -
ve en el n ú m e r o 8. Informan en 
San Ignaico, 60. T e l é f o n o A-2972. 
18768 20 d .t. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de vtenéreo y sífj. 
lis de la Casn de Salud "La Benéfi-
:a,M del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apuca*, 
•íón intravenenosa del nuevo fi06 por ' 
feries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
r.o.i2 D-1. j 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en Sa« 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domiclli* 
21. «atr* B y G. Teléfono F-3119. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la casa. C a m p a -
nario, 133, entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco pefios 
plata, el piso bajo, entrando a l a 
derecha. L a s .laves en el principal. 
Informes: Julio A . Arcos, M a l e c ó n , 
2», alto?. T e l é f o n o A-7038. 
18219 17. d t. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18,164 28 d.-t. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A -
das, comida, luz y f e l é f o n o , para 
uno desde 5 centenes, para dos, 
desde 8 por mes. P o r 'día desde 
50 cts., sin comida y un peso con 
eila Agular, 72, altos. 
18748 12 d. t. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C-atedrático por pos ic ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
^ 1 7 . A. VEf 
Especialista en ias enfermedades 
gtnitales, urinarias y sífilis. Lod i ra ta -
mlentop son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep i -
rr.ción de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
Bidtas en Neptuno 81, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345 
5046 "D-l 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A -
bitaciones, b a l c ó n a la calle, una 
e s p l é n d i d a sala y alcoba, frente a 
dos calles, propia para m é d i c o u 
oficinas, y un local para a u t o m ó v i -
les o industria, a dos cuadras de 
Prado. 13, Virtudes, num. 13. 
1860 2 15 d. t. 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, v en Cuba, 120, interiores-
18378 18 d. t. 
N U E V A P O K A D A " L A S D E L I -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. t. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 al ires, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
170©4 8 <1. t. 
A B O G A D O S 
Cuba, 24, frente al mar 
La. cá«^, m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
es pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños. V i s í t e se y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
A B O G A D O 
Empedrarlo 3 0. De 1 a 5. Te l é fono 
A-7347. 
5045 D - l 
OLICITUD 
L O Q U E N O S E V E S U C E S O S 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
UN S E Ñ O R , D E M E D I A N A edad, 
poseyendo varios idiomas, contabi-
lidad, m e c á n i c o electricista, carpin-
ter ía y a lbañ i l er ía , desea colocarse 
como encargado de casa de inqui-
linato o cosa a n á l o g a . Tiene refe-
rencias. Dirigirse por escrito: H . 
C , Lampar i l la , 58. 
18878 19 d. t. 
17995 25-d 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea hallar una casa de familia 
de moralidad, para coser, exclusi-
vamente. Tiene buenas referen-
cias. Refugio, 4, antiguo. 
pasgoií \ i m \ \ i m 
ASOGADD Y NOTARIO 
Telefono A-'1159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
5043 D - l 
A B O G A D O 
R E I N A , i m m e a r o 5 7 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , de 
18 a ñ o s de edad, con 2 a ñ o s de 
prác t i ca entiende de ropa, s e d e r í a 
. y camiser ía , que sabe el corte del 
camisero, no tiene inconveniente en 
ir a l campo; sin pretensiones; de-
sea colocarse. In forman en Santa 
C l a r a , 31, ciudad- Tiene referen-
cias. 
18794 14 d. t. 
docíoh luis m m i m 
ABOGADO 
Bufele: Cuba, 43. teláíon] A-j33I 
5044 D - l 
S E Ñ O R I T A , ^ M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y Rósete, ' O'Reil ly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en . oro, a l 
plumetis, punto, mallas, ing lés , pa-
pel Richel ieu y r o c o c ó . E n c a j e s ca-
talanes, ing lés , rej i l las , retozos, 
randas y toda clase de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores a r -
tificiales. Fr lvo l l t é y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. H o r a 
terciada: 2 centenes a l mes. 
18222 30 d. t. 
¡LEBES E i S E i á i Z á S 
CASA 3 Y PISOS 
E N L O M A S A U T O D E L A V í -
bora alquilo, en Pocito y Delicias, 
los altos acabados do reedificar, 
-sala, comedor, %, servicio moderno 
y una (.eriaza que domiría toda la 
parte de la Víbora. L a llave en los 
bajos, informa su d u e ñ o : Dolores y 
Rodr íguez , T e l é f o n o 1-2722. 
1 'S 7 (i 0 ] 9 d. t. 
V M K D l A C U A D R A D E T O D A S 
las l íneas de t ranv ías . Lagunas, 87, 
altos, sala, saleta, 4 grandes cuar-
tos, comedor, gas y electricidad, 
cielos rasos, doblo servicio de agua 
y sanitarios. Informan en los bajos. 
T e l é f o n o A-7645. 
18604 12 d. t. -
V E D A D O . ;x L V C A L L E 27, 
esquina a D, frente al Parque de 
Medina, se alquila, en 30 pesos 
americanos, iin lujoso departamen-
to alto, independiente, con sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina y 
baño, con agua fría y caliente. 
1S50( 12 d. t. 
L U J O S A \ C A S A A C A B A D A DIO 
fabricar. L o m a del Vedado, falle 
G , entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, ves t íbulo , 10 
cuartos, 3 baños , garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador.' i n -
formes: F , n ú m . 148, entre 15 v 17. 
¿ 18460 12 d. t. 
A C A D E M I A D E MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
62, \ltoís, frente a la Iglesia de 
Monsorrate. l i a Directora do esta 
Academia participa a las familias 
ciue ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
dí' Solfeo, Piano y Teor ía Musical 
explicada y escrita* por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carol ina de la 
Torro de Ayarza . 
1 8776 8 e. 
V E N T A S 
F I N C A S 
Sigue la visita del tu-
rista errabundo; 
Por esta gran ciudad 
"pasmo del mundo." 
Hemos dejado el otro día a "nues-
tro" turista, admirando atónito y des-
conflautado, "nuestros" magníficos 
postes pintados de verde, quê  se ha-
llan instalados en los más céntricos 
puntos de la capital, al par que, en-
cantado, de contemplar el gusto, ar-
te, chic y superabundancia derrocha-
dos en nuestros parques y paseos, los 
cuales, por sí solos, son sulicicntes pa-
ra acreditar no a una ciudad, .sino a 
las autoridades que velan por el or-
nato de esa ciudad. 
Llevemos ahora a "nuestro" turis-
ta por otros sitios y lugares tan acre-
ditados como los ya vistos; pero, an-
tes, séame lícito y perdonable inte-
rrumpir a mis pacientes lectores pa-
ra significar mi extrañeza ante la ine-
ficacia de la orden del señor Alcalde 
prohibiendo el pegoteo de anuncios y 
la supresión de los que estaban pe-
gados. 
Nada de lo que esa orden exigía se 
ha cumplido. Si antes había muchos 
Concejales y Representantes pegados, 
hoy continúan en el mismo sitio con 
la diferencia de tener encima, el anun-
cio de la marca de un jamón acre-
ditado, tapándole un ojo u otro sitio 
de. la cara, vulgo rostro. 
L a ciudad sigue hecha un pegote 
y eso que el señor Alcalde no ha co-
menzado la tarea de lanzar sus fa-
mosos "Bandos" infringiendo al pe-
garlos, su propia orden, por cuanto 
se fijan por donde quiera y como quie-
ra, contribuyendo por tanto a aumen-
tar la horrorosa falta que tanto nos 
afea. • 
Ahora, dando el brazo a "nuestro' 
turista, prosigamos la visita. 
Lo llevaremos al Muelle de Caba-
llería, para que pueda contemplar a 
sus anchas la cuartería de ciudadela 
que se construyó recientemente en la 
azotea del Palacio Presidencial. 
¿Hay, puede haber nada más su-
blime dentro de las artes arquitec-
tónicas, que la erección de ese ade-
fesio? ¡Mentira! ¡No hay nada más 
horroroso! 
Le haremos que se fije en nuestras 
diversas "Perspectivas" únicas en el 
orbe, como única es la "Curva" de 
nuestro Malecón al lado de la cual 
la de San Sebastián y Ostende, son 
ostras; digo, son otras. 
Así, pues, le mostraremos la pers-
pectiva "futurista" que presenta el 
punto denominado "Puente de Agua 
Dulce," con su enmarañamiento de 
horcones, postes, cables, alambres, 
semáforos, rieles, empalizadas, fango, 
polvo, yerba. . . Todo, para más co-
modidad, cruzado de vías para que 
así sean más admiradas esas belle-
zas. 
Perspectiva "cubista." L a que nos 
ofrecen los alrededores de la Estación 
Central con sus ruinas de las anti-
guas murallas y aquellos edificios de 
los antiguos prostíbulos. ¡Bellísima! 
Perspectiva "decadente." Haremos 
que se fije bien en la que se nos brin-
da a nuestros incrédulos ojos, si con-
j templamos el que va a ser "Parque 
! de Maceo" dirigiendo la vista hacia 
la Chorrera. ¡Oh, prodigio del arte! 
i¡Oh exquisito cuidado y celo por las 
[cosas propias! ¡Cuánto . . . descaro! 
Exclamamos corno en " E l rey que 
1 rabió:" 
No hay en todo el mundo 
otra vista igual. 
Le enseñaremos un costado del tea-
j tro "Martí" en donde crece la yerba; 
lo mismo que otro de los frentes del 
I teatro "Payret" el que mira al par-
j que, donde se halla la estatua del 
Maestro. 
Los artísticosj kioscos que se con-
templan en algunos puntos de la ca-
pital. 
E l potrero y pesebre 'de la Plaza 
de la Catedral. 
E l albergue de picaros que repre-
sentan los mal cuidados y casi destruí-
dos cañones "ominosos" que, como 
adorno, se admiran en diversos luga-
res de esta famosa urbe. 
E l bonito Parque del Vedado (an-
tes Carranza) modelo de prado ame-
no para el apacentamiento de toda 
Iglesia Parroquial de los 
Quemados k M m m 
E l domingo, 13 de los corrientes, 
se c e l e b r a r á en esta Iglesia una 
fiesta en honor de la Inmaculada 
C o n c e p c i ó n , con s e r m ó n a cargo del 
Rdo. P . Santil lana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
18810 12 d. t. 
qlase de ganado sin exceptuar los 
chivos. 
"¡La calle de Neptuno! ¡Enmudezca-
mos! 
Como muestra de cultura, morali-
dad y progreso, haremos que pase 
per la calle de Picota; asista a una 
función de " E l r jra í so" y lea nues-
tro semanario pornográfico, muestra 
fiel del ambiente oficial que respira-
mos. 
Para que admire una verdadera 
moderación y alteza de miras, lo lle-
varemos a uha sesión de nuestro 
Ayuntamiento y a otra de nuestras 
Cámaras . . . cuando haya quorum. 
Como muestra de costumbres pú-
blicas, lo llevaremos a "nuestros" tea-
tros, donde se fuma, escupe, silba y 
grita como en las valles de gallos; a 
"nuestras" sociedades, donde se anda 
con el sombrero puesto, escupiendo y 
silbando; a nuestros cafés en donde 
se profieren las frases más feas y 
se dirijen a las damas que pasan, las 
frases más soeces. 
Haremos que monte en los carri-
tos para que vea más de cerca nues-
tras costumbres y luego haremos que 
visite algunos templos para que vea 
lo que es respeto. 
Insistiremos para que tome nota y 
lleve a su país el proyecto de crea-
ción de un cuerpo nutrido de "ma-
taperros" como el "nuestro,", ¡único 
en e] mundo! entronizado como está, 
! con real permiso según parece y cam-
' pando por sus respetos, según todas 
| las muestras. 
Y para cuando esté retirado en sil 
| hotel, le daremos para que los desci-
j fre, algunos anagramas, charadas y 
logrogrifos como por ejemplo: ¿qué 
cargos son los concernientes al Ayun-
tamiento, a la Policía, a Sanidad y a 
Gobernación ? Tardará en averiguar-
lo. 
Ysi lo averigua, se le invita a dar 
una vuelta en coche porla calle de la 
Merced. 
Después de visto todo lo que lle-
vamos narrado, no le queda por ad-
mirar otra cosa que nuestra inmensa 
zona de lenocinio; y después que haya 
rendido esta última etapa de su vi-
sita maravillosa y despampanante, es 
seguro que, nuestro hombre, saldrá 
de estampía por "nuestro" puerto, 
cantando, no sin antes admirar una 
especie de pencas de tasajo que di-
cen que son unos escudos españoles 
tapados con sacos colocados en "nues-
tros" "Ports Havana Docks Co.": 
"¡Oh quel grand pays! 
¡Oh quelle grande ñation! 
i Oh quelle magnifique 
civilitation!" 
Juan de las Viñas. 
REGALO 
L a Compañía de las Aguas Mine-
rales de San Miguel, convencida de 
la eficacia curativa.de sus aguas, pa-
ra todas las enfermedades de las vías 
digestivas, hígado y ríñones, así como 
para las enteritis de los niños, por 
arraigadas que se encuentren, ofrece 
a esos enfermos gratuitamente el lí-
quido necesario para un día (un litro) 
el que podrán recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, de 5 
a 6 de la tarde, en el depósito de ¡a 
Compañía Tacón número 4, bajos. 
Un día de prueba es la mejor re-
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado siglo 
y declaradas de utilidad pública, des-
de 1894. 
DR. CALVEZ GÜILIEM 
impotencia, Pérdidas seminan 
íes. Esterilidad, Venéreo» Si< 
íiiís o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y d© 4 a (i 
49. HABANA. 49 
Especial para los pobxeet de S £ s 4 
CON U N C R I S T A L 
Al caerse en la caille de Primellcs 
y poner la mano izquierda sobre un 
fragmento de cristal, se causó una 
herida incisa en dicha mano Juan Al-
vaíez Gómez, de Primelles 48, 
D E V I S T A 
Participó Manue' Fraga Lalvide, do 
21 número 290, que ayer fué maltra-
tado de obra, por un individuo quo 
sólo conoce de vista. 
N U E V E B A B U C H A S 
Manifestó la lavandera Cecilia Sit-
ié Oviedo, de Morro 5, que de una 
batea le hurtaron anoche nueve ba-
buchas de niño ignorando quién haya 
sido e'l autor. 
B U E N COBRADOR 
E l vigilante 805 detuvo a Anto-
nio García Turas, de San Nicolás y 
Neptuno, por haberse apropiado cin-
co pesos, importe de un recibo que 
para su cobro le dió Maximino So-
brado. 
E L VICIO 
Leandro Fernández Fernández, fué 
remitido al vivac por haberse nega-
do a pagarle una copa de aguardiente 
que importa dos centavos, al depen-
diente de la bodega sita en Morro y 
Cárcel, Angel López Pérez. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: 8 a r r á, 
Johnson, Taqpechel y la Ameri-
m m M i j i A niiii oí- WDIF[ 
¿TÚNICA LEOTT 
SM P O R T A D O R K S E X C L U S I V O S 
M I C H LS k P R A S 
Teléfono A - ! M i • O b r a l a , 18. - fiabaag 
la primera plana 
18706 
ALTOS: SE AIíQUIIíAN EN Con-
sulado, 6 3; sala, recibidor, {-abine-
te, cuatro habitaciones grandes y 
dos para criados; con todo el ser-
vicio y acabados de pintar. L a llave 
en los bajos. Informan: Cuba en-
tre Luz y Santa Clara , convento 
Constantino Nogueira. 
i*490 * 12 d. t. 
A U D I T O R , 1>3, CI K H O . S K AT,-" 
quila una casa acabada de fabri-
car, . compuesta de sala con dos 
ventanas a la- calle, sala, antesala 
tres Cuártoa grandea, cocina, du-
chas y d e m á s i n s t a l a c i ó n sanitaria, 
en $26-50 oro españo l . I m p o n d r á n 
en Empedrado, num. 15. T e l é f o n o 
A-27 2T). 
iS»27 12 d. t. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, de dos personas, 
tipo de carrei-a, m a r c a Firestone, 
45 H . P., de 1!I14, en perfecta con-
dición. $800 Cy. V é a s e "Garage 
Ing lés" . Prado 7. 
. 15 d. t. SE VENDE O A L Q U I L A UNA 
casa de m a n i p o s t e r í a . G a n a cuatro 
centenes. Sé da en $2,100. Sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, inodo-
ro y patio. E n la vidriera esquina 
Tejas, informan. 
L W » • 12 d. t. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desdo 300 metros con 
frente . 11 o m á s d'i acera sombra; 
ventas contado, parto plazos; tam-
bién permutarse ñor ca/wjs H a b a -
na o tincas campo. Empedrado, 47, 
do 1 a 4. J u a n Pérez. Telefono 
A-2711. 
17830 ig-d-T. 
V E D A D O 
15 y " C " . Se alquila. 
Informan: Aguacate, 
128, Notaría. Teléfono 
A-3S06. 
18385 11 d. í t 
MUEBL ES Y P R E N D A S 
do muebles, joyas y ropa, en la 
«asa do compra y venía. L A C A S A 
N U E V A , propiedad tic los s e ñ o r e s 
Guerretro y L a g é , situada en la c a - . 
lie de Maloja, núní, 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallanios, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas qué 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja, n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-79 74. 
Se edmpran niueblcs 
18423 i e. t. 







• 'O D O Y V TOMO 
y compro y vendo ca-
y censos. Pulparon, 
í 'eléfono A-5864. 
15 d. t 
M 
Agencia do transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. L L . m c n al A-54 62. Ser-
vicio a todas horas. Tambiót i hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. t. 
¿POR QUE TIENE r S T K D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia v fl^iaílcz? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . Anídeles, nú-
mero 23. Telefono A-G637. 
18L51S '¿\ d. t. 
Diciembre 5. 
Una boda. 
E n perspectiva, y que ha de resul-
tar muy lucida por las generales sim-
patías con que cuentan los novios en 
nuestra sociedad elegante. 
Me refiero al matrimonio de la es-
piritual "demoiselle" Carmen Ula-
cia, con el correcto joven señor Jor-
ge A. Ruiz Comesaña. 
L a nupcial ceremonia se verificará 
en la Iglesia Parroquial de este ba-
rrio, el c!ía 19 de los corrientes, a las 
nueve de la noche. 




Llega hasta mí la triste y deplora-
ble noticia del fallecimiento de una 
damja ejemplar, que se hizo acree-
dora a la más alta estimación de 
cuantos la trataron: la señora doña 
Matilde Campos de Mersó. 
Ha bajado al sepulcro víctima de 
cruel enfermedad, dejando un regue-
ro de lágrimas en su hogar modelo, 
de la calle de Santos Suái'ez núme-
ro 49. 
E l cortejo fúnebre fué una sentida 
manifestación de duelo. 
¡Paz a sus restos! 
Y reciban sus familiares todos, y 
muy especialmente su inconsolable 
esposo señor Segundo Mersó, la ex-
presión de nuestro más sentido pé-
same. 
La Purísima Concepción. 
E s la festividad del día y con es-
te motivo celebra su fiesta onomásti-
va la distinguida dama señora Con-
cepción Cardona, esposa de mi dis-
tinguida compañero en la Prensa, se-
ñor doctor Alfonso de Piouer. 
Folletos. 
Acuso recibo de los tres folletos que 
me remite el señor Tomás Basail, ti-
tulado "Novela Corta." "Una Página 
de la Guerra Grande", y " E l Océano 
Se'tn." 
Su lectura es amena e interesante. 
Mi felicitación al señor Basail y 
gracias por su atención. 
Teiifvn Apolo. 
Sigue obteniendo señalados triun-
fos en la escena de este simpático co-
liseo, el notable número de "variet-
tés" Walmar and Mary Ferny. 
_ En él figura una encantadora mu-
jer y encantadora artista, Mary Fer-
ny, ídolo del público que noche tras 
noche la aplaude. 
L a trinidad Wiltz-Massana-García, 
puede estar satisfecha del éxito de la 
nresente temporada. 
•Rafael de Valdcrrama. 
N o t a s d e R e g l a 
" L I C E O " 
Previa primera convocatoria se 
I reunieron 18 socios de la sociedad 
i "Liceo" para elegir la Directiva del 
I año entrante. E l "Liceo" cuenta con 
\ 90 socios, próximamente; los cargos 
I directivos son 14. Los directivos elec-
tos son, salvo variaciones en los car-
gos, casi los mismos. 
E s decir, no acuden los socios a la 
renovación anual de la Directiva; a 
extremo tal es ostensible esto, que 
señalando el Reglamento ser necesa-
rio la mitad de los socios para la pri-
mera reunión, se tiene que verificar 
ésta con 18 socios; esto es, con cua-
tro socios más de los cargos para ele-
gir; y después de no acudir a la cita-
ción oiremos críticas, lamentos y 
censuras por parte del pueblo y los 
benefactores del "Liceo." 
Verdaderamente es sensible la in-
difei-encia con que se caracterizan 
los amantes o protectores del "Liceo," 
y más en las actuales circunstancias, 
que las gestiones de sus esforzados 
paladines y el estado literario y ai'-
tístico de la histórica sociedad enal-
tece al pueblo y la historia de su fun-
dador. 
D. IGNACIO MATAS 
E n la mañana de ayer puso fin a 
su existencia el señor don Ignacio 
Matas, antiguo comerciante de este 
pueblo. 
Nuestro pésame a sus distinguidos 
I familiares. 
D. E M I L I O G U E L L 
, Desde hace vai'ios días se encuen-
I tra padeciendo angustiosa dolencia 
j el señor don Emilio Güell, comercian-
l te antiguo de esta localidad y cabeza 
¡ de distinguida familia. 
Se encuentra en la quinta "Cova-
donga," a donde ha sido trasladado 
para someterlo a una delicada opera-
ción quirúrgica. Su estado es de cui-
dado. 
Pronta mejoría le deseamos. 
BAUTIZO 
Recibo y copio: 
"Tuve la suerte de venir al mundo 
el día 30 de Agosto de 1914, y que-
riendo mis padres Antonio Pérez Pu-
jol y Dolores Morales Rodríguez, que 
ingresara en la grey cristiana, me 
llevaron a la pila bautismal de la pa-
rroquia de Nuestra Señoi-a de Reglo, 
él día 6 de Diciembre de mismo año. 
Son mis padrinos Angela Bergery y 
Policarpo Pérez. 
"Ofrezco a usted mi casa en Maceo 
número 149. 
"Regla, Diciembre 6 de 1914.—Ma-
ría Laudelina Rosa. " 
Ventura eterna. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
"NADA D E PAZ ILUSORIA,". D I C E 
P O I N C A R E . 
E l 4 del mes actual, según nos lo 
comunicó en su oportunidad el cable, 
el nuevo Embajador de los Estados 
Unidos en Francia Mr. Wíllian Sharp, 
presentó solemnemente sus credencia-
les al Presidente de la República, 
E n el discurso de recepción de to-
nos muy afectuosos, el nuevo Emba-
jador hizo alusión a la guerra, expre-
sándose en estos términos: 
"Durante mi contacto con este 
pueblo (Mr. Sharp se halla en Fran-
cia desde hace meses, aunque no ha-
ya presentado hasta ahora las cre-
denciales) he llegado a experimen-
tar el más profundo respeto por el 
ejemplo de bravura patriótica que 
viene dando. Al expresar la esperan-
za más sincera de que de las prueb&s 
de la hora presente nazca una paz 
bienhechora y dm-able, no hago más 
que interpretar los anhelos de mis 
conciudadanos." 
E l Presidente Poincaré, después de 
las fórmulas de cortesía habituales 
en estos casos, se expresó en estos 
términos: 
"Os agradezco los deseos que for-
muláis por el restablecimiento de 
una paz prolongada y dichosa. Si 
no hubiese dependido más que del 
gobierno francés la paz jamás hubie-
ra sido turbada. A un ataque brutal 
hemos contestado con la bi'avura y 
el patriotismo a los cuales acabáis de 
rendir homenaje. 
"Estamos decididos a cumplir has-
ta el fin el deber que se nos ha im-
puesto. 
"Para que sea prolongada y di-
chosa, para que no sea ilusoi'ia ni 
traicionera, la paz debe estar ga-
i-antida por la reparación plena y to-
tal de los derechos violados y debo 
estar pi-otegida contra futuros ata-
ques." 
F R A C A S O D E L SOCIALISMO ' PA-
C I F I S T A . 
Hasta " L a Justicia Social," perió-
dico societario francés, confiesa el 
fracaso solemne del socialismo paci-
fista. 
"A medida que el tiempo nos va 
aclarando las cosas—-dice—y nos re-
vela hechos desconocidos y rectifica 
los juicios emitidos bajo nuestras 
primeras y precipitadas impresiones, 
nos vamos convenciendo do que, ver-
daderamente, los socialistas, ante la 
gran hecatombe europea "no hemos 
estado a la altura que nos correspon-
día". . . 
Total, que el socialismo se ha caí-
do con todo el equipo, según confe-
sión de sus mismos "patriarcas." 
Anatole France le escribe al mi-
nistro de la Guerra diciendole que, 
en vista do que "no entienden su es-
tilo"—¿ahora cae en la cuenta?— 
cuelga la péñola y—'¡a los setenta 
años—se hace soldado. 
Sólo que a los setenta años el sol-
dado 
bo, v 
A mil ole ...ólo serviría d0 ^ 
h:,:'J ' ' f <> nue se q^eS 
casjta a cuidar los reumas y IqI „1 
lairos. . de la edad. Cí-
Custavo Hervée, aquel tov^bu 
tia^ilitansta (rae sufrió prisión?* Ü"" 
d a l ^ a ! ) en c u a ^ J 
ovo ol primer disparo se hiZü 
l'.n resumen: que ha sucedido co» 
el paciíismo socialista lo que cou 
das las utopias: que el nrimer So¡ 
do realidad ha tirado a tierra el ca 
tillo de naipes. s' 
TAMB1FN LOS SOLDADOS Un 
RAN 
En oí campo de batalla del Marne, 
cerca do Moaux, on un terreno qua 
fué testigo sangriento de encarnila-
dos combates, un pelotón de soldados 
franceses va a recoger los objetos 
abandonados por el enemigo y a ¿ 
torrar a los muertos. Entre éstos 
se yerguen trabajosamente dos heri-
dos alemanes, cuyo aspecto inspira 
tanta compasión como espanto. Y una 
voz, desgarradora y profunda', clama 
e implora... Y los soldados que fue-
ron a enterrar a los muertos, no pue-
den contener las lágrimas, que a rau-
dales dejan caer sobre la tierra en-
rojecida y pestilente. 
Fl pelotón prestó auxilio a los dos 
heridos, tomáronles fraternalmente y 
condujóronlos a la vecina ambulancia, 
alojándose del macabro teatro sin 
recoger siquiera las armas y cascos 
abandonados. 
DE LA HA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directm 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
eos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agostj 
de 1912; so hace público por este me-
dio que el aludido canje contúmrí 
efectuándose ante una Comisión de Ij 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los mi-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diei 
de la noche. 
Los interesados que concurran i 
c,:octuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentaímente el carácter | 
represonlaciór. que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe« 
•/.o 2.2.". pesos oro español por cada 
uno, se satisface por. las Casas m 
Banca de los señores N. Gelats J 
Compañía e Hijos de R. Argüelles.. . 
Habana, Noviembre 1 de ISl*-
Ramón Armada TeiieLro. 
, _ — ~ - i 
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Alsma Grairad, 
L a esposa se m o n a . . . 
E l hombre que había vivido en san-
ta unión con eha, el honrado Astier-
za, teniendo al lado suyo a sus h i -
jos del alma Carlos y Fernando, la 
veía entre la vida y la muerte, en 
una agonía lenta, tei-r ible. . . 
Era aquella una familia unida en 
(strecho lazo. E l padre íntegro co-
merciante; los hijos, trabajadores asi-
duos en la labor cotidiana. U n inte-
rior modelo, un hogar sin mancha, 
Teodora expiraba. Pidió confesor. 
—Pero antes, dijo, antes de que 
venga el sacerdote tengo que decirte 
Blgo a tí solo. 
Salieron los dos hijos. ¡Oh! que re-
velación tan espantosa y qué descar-
go de conciencia tan horrible! Teodo-
ra iba a destruir en un instante la 
felicidad ínt ima de treinta a ñ o s . . . 
Uno de mis h i j o s . . . uno de nues-
tros hijos. . . es hijo mío, mío solo. . . 
Astierza se olvidó de la muerte 
que revoloteaba en torno del lecho. 
¿ Cuál ? ¿ Qué dices ? Yo, que los 
quiero a los dos con toda mi a l m a . . . 
¿he vivido engañado? 
- ¡ S í ! 
—¿Cuál es? ¿ E s Carlos? ¿ E s Fer-
nando? ¡Habla! ¡hajola! 
— E l doctor tiene las pruebas. 
—¡Las pruebas! Luego hace pol-
lo menos veinticinco años que . . . 
—¡Sí! 
—¡Ah! Nó, no mor i rás sin decír-
melo . . . ¡ habla infame! / 
L a moribunda hizo un esfuerzo 
para incorporarse, abrió desmesura- j 
damente los ojos; su cabeza cayó so-
bre la almohada... ¡ Estaba muerta! | 
11 i 
E l viudo tuvo bastante serenidad | 
de espíritu para dominarse, ver lio- j 
rar a sus hijos, es decir a uno, por< 
el otro, el que no sabía de quién era 
hijo, lo tenía allí, delante de él, l io- ! 
rancio a la madre adorada. . . 
¡Qué novenario! 
E l honrado comerciante no durmió 
aquellos nueve días. Pensar que uno 
3e aquellos dos seres a quienes había 
amado por igual no era hijo suyo! 
¿Y cómo debía romper delante de • 
ellos tan tremendo secreto ? 
¿Cómo podría sin embargo, que-
rerles en adelante lo mismo ? 
E l doctor tenía las pruebas, había 
dicho la moribunda. 
E l doctor Menleón era el amigo | 
íntimo de la casa, el que había cono-
cido niña a la mujer que acababa de 
morir declarando su falta. Astierza 
lo hizo venir de Valencia, donde acci-
dentalmente estaba, tuvo con él una 
de esas conferencias que hacen época 
en la vida. 
No fué secreta, aunque ellos lo cre-
yeran al comenzarla. 
Los hijos habían observado duran-
te el novenario el estado de alma del 
padre. Le habían oído soñar a vo-
ces y le habían despertado para con-
solarle. Habían obsei'vado que les 
i miraba a los dos con recelo. 
— Qué pasa aqu í? se pregunta-
ron. 
I Y cuando vieron llegar al doctor y 
encerrarse con el padre, escucharon 
la conversación. . . y lo oyer-on todo. 
—Sí, las pruebas las tengo: están 
en este sobre. Teodora me las con-
f i ó . . . Hace veintitantos años que se 
consumó el de l i t o . . . tú v e r á s . . . tú 
veras lo que haces, tienes dos hijos 
amant ís imos . 
—¡Uno! 
—¡Dos! Vas a saber ahora, por 
que te voy a entregar este sobre, quién 
es el legít imo y, quién el ajeno. . . i 
piénsalo bien, los dos te quieren lo j 
mismo, los dos son honrados, virtuo-
Sos, respetables, a su edad por sus j 
grandes mér i tos . 
—¡Dáme eso! 
En aquel momento Carlos y Fer-
nando abrieron resueltamente la puer-! 
ta de t rás de la cual oían y se pre-
sentaron ante los dos amigos. 
— ¡ P a d r e ! ¡Si soy yo, exclamó 
Carlos, no me maldigas, que yo no 
quiero más padre que tú, ni más ca-
riño que el tuyo! 
¡Pad re ! ¡Si soy yo, gr i tó Fernando, | 
no me recuerdes faltas de una madre j 
adorada, que sólo las ha confesado en I 
el momento de morir . . . Yo quiero 
ser siempre hijo tuyo! 
—Ya lo ves, dijo el doctor sacando 
Un voluminoso sobre del bolsillo 
ló que quieras. 
Arrojó el sobre encima de la mesa i 
y se cruzó de brazos; Los dos jóvenes \ 
se arrodillaron delante del infeliz pa- i 
dre. 
i 
Y aquel momento de imponente si- j 
lencio, fué solo interrumpido por el | 
chisporroteo de los troncos del fue-i 
go. 
x\stierza miró a derecha e izquier- j 
da, oyó el sollozar de los do?- desgra- | 
ciados. . . levantó los ojos ai cielo, i 
cogió resueltamente el sobre y lo arro-
jó a la chimenea. . . 
Y en seguida, abriendo los brazos, 
g r i t ó : 
—¡ Míos, míos los dos. . . Venid, ve-
nid a mis brazos, hijos míos! 
Eusebio BLASCO 
C © § a s d a l a má^á 
—Sé que corriendo, Lucía, 
tras criminales antojos, 
has escrito el otro día 
una carta que decía: 
" A l espejo de mis ojos." 
Y aunque mis gustos añejos 
marchiten tus ilusiones, 
te han de hacer ver mis consejos 
que contra tales espejos 
se rompen los corazones. 
¡Ay! ¡No rindiera, en verdad, 
el corazón lastimado 
a dura cautividad, 
si yo volviera a tu edad, 
y lo pasado, pasado! 
¿ P o r tus locas vanidades, 
que son, ¡oh, niña! , no'miras 
| más amargas las verdades, 
cuando allá en las mocedades 
son más dulces las mentiras? 
Y es. la tez encantadora 
con que el semblante se aliña, 
luz que la edad descolora: 
mas ¿no me escuchas, traidora? 
(¡Pero, señor, "si ps tan n i ñ a ! . . . " ) 
TI 
—Conozco, abuela, en lo helado 
de vuestra estéril razón 
que en el tiemoo que ha pasado, 
o habéis perdido o a'astado 
las llaves del corazón. 
Si amor con fuerzas ex t rañas 
a un tiempo mata y consuela, 
justo es detestar sus sañas : 
mas no amar teniendo en t rañas , 
eso ps imposible, abuela. 
¿Nunca soléis maldecir 
con desesperado empeño, 
al s^l que empieza a lucir, 
cuando os viene a interrumpir 
la felicidad de un sueño ? 
¿ J a m á s en vuestros desvelos 
cerráis los ojos con calma 
para ver solas, sin celos, 
imágenes de los cielos 
allá en el fondo del alma? 
¿Y nunca veis, en mal hora 
miradas que la pasión 
lance tan desgarradoras, 
que os hagan llevar, señora, 
las manos al corazón ? 
¿Y no adoráis las ficciones 
que al alma, pasando deja . 
cierta ilusión de ilusiones ? 
Mas ¿no escucháis mis razones? ; 
^¡Pero, señor, "si os tan v i e j a l . . . " ) | 
m 
—No entiendo tu' amor, Lucía. , 
— N i yo vuestros desengaños. 
— Y es porque la suerte impía, 
puso entre tu alma y la mía 
el yerto mar de los años. 
Mas la vejez destructora -
pronto t empla rá tu afán. 
—Mas siempre entonces, señora, 
buenos recuerdos serán 
las buenas dichas de ahora. 
—¡Tris te es el placer gozado! 
—Más triste es el no sentido: 
pues yo decir he escuchado 
que siempi'e el gusto pasado 
suele deleitar perdido. 
—Oye a quien bien te aconseja. 
—Inútil es vuestra rma. 
—Siento tu m a l . . . No me aqueja. 
— f i Pero, señor, "si es tan n iña ! . . ."> 
— (¡Pero, señor, "si es tan vieja!. . . " ) 
Ramón de CAMPOAMOR 
~1 
T 
Abrigo de terciopelo, color zafiro 
azul. Piel gris en el cuello y en los 
puños. Como se indica en el graba-
do. Una rosa, de terciopelo también, 
completa el "chic" de esta toilette. 
Me. Cluré. 
I I b a s © a i a 
Desde tiempo inmemoriul vienen 
los poetas abusando del socorrido con-
sonante de "beso" y "embeleso" y 
empleando las frases m á s rebuscadas 
de su repertorio para ponderar el ine-
fable deleite que brindan al alma las 
caricias osculatorias. Sin embargo, 
a los ojos del hombre de ciencias pre-
séntase el asunto bajo un aspecto 
bien distinto. Para éste un beso es 
simplemente la contracción de dos 
músculos orbicularis oris colocados 
en ustaposición; y por vía de corola-
rio a la teoría de los gérmenes , aña-
de que el contacto labial 0s el medio 
más ' eficaz para la propagación de 
cualquiera enfermedad contagiosa que 
esté en acecho en el sistema. 
És-a objección facultativa, secun-
dada hasta cierto punto por la ten-
dencia de un mundo Masé, a desani-
mar toda manifestación de emociones, 
ha dado lugar a un clamor bastante 
generalizado contra la ceremonia de 
la osculación. Y el clamor no deja 
es la profanación de una caricia que 
debería reservarse únicamente para 
los seres m á s íntimos y queridos. 
Sor María sostuvo su palabra. • 
I Cuando Gip hallóse de suerté que 
I debía salir del hospital, la hermana 
le procuró un vestido decente, posóle 
i en el bolsillo algunas monedas y con 
j promesa de ir a verlo más tarde, lo en-
I t regó a un mozo del hospital, a quien 
daba al mismo tiempo una carta y 
decí:a 
—Llévalo adonde te he dicho. 
—Será servida, sor María. 
Gip tenía, a la sazón, diez a¿os y 
aunque era alto, su figura grácil , 
delicada, con trazas infantiles, mimo-
sas, femeninas, disminuíale edad. 
E l mozo que lo había llevado consi-
go, tenía aspecto de adusto, pero en 
realidad debía de ser un buen hom-
bre. 
—Vamos, que eres afortunado—dijo 
al niño, cuando se hallaron ya en la 
escalera;—porque cuantos son prote-
gidos por sor María nunca mueren 
de hambre. Y luego, que ya verás a 
qué palacio te llevo. 
En efecto, cuando se pararon an-
te él, Gip abrió ojos y boca en su 
mucha admiración. 
J a m á s vió otro palacio tan grande 
ni más espléndido. 
Semejaba todo él de mármol blanco 
y de oro. 
E l mozo se acercó al portero, que 
el niño creyó era un rey por su ves-
t i r tan ricamente exornado y su por-
te imponente y majestuoso. 
Mirábale el niño, tembloroso, mien-
tras el mozo, su acompañante , habla-
ba con él, así con cierta confianza, en 
lengua que Gip desconocía. 
Pero al punto vió el niño que aquel 
lustroso rey se sonreía, con gesto de 
amigo, como diciéndole: 
—Yo me decido a protegerte. Se-
guidme. 
Cruzaron unos como claustros, lue-
go un grande patio, después el galo-
nado portero abrió unas vidrieras y 
a la vista de Gip, maravillado, apa-
reció un jardín inmenso, con espa-
ciosos caminos floridos que siguieron 
en toda su etxensión. 
A l final de esos caminos, hallaron 
uii bosquete de lilas en flor y en él 
vió Gip un pequeño palacio que pa-
recía completamente de oro, som-
breado por altas plantas a modo -de 
tienda y con menudas hierbas en el 
suelo de su alrededor a semejanza 
de una magnífica alfombra toda ver-
de. 
En tanto Gip admiraba estático aú-
da cosa, apareció en la escalinata, 
descendiendo, una mujer negra, ves-
tida como saltimbanqui. 
Llevaba un vestido, corto, de vivos 
colores; anillas en las piernas desnu-
das y en los brazos; un collar de 
cristal con cuentas de color, alrede-
dor del cuello; largos pendientes en 
las orejas y por remate una especie 
de cerco de oro que circundaba su 
frente; el cuál, a cada movimiento 
de la mujei-, producía un tintineo co-
mo si.ocultase muchos cascabeles 
I Anduvo hacia el portero haciéndole 
señas con las manos, y entablaron en-
| trambos un diálogo, del cual (\ip 
no alcanzó palabra, no obstante escu-
charlo atentamente. 
Sacudióle de un brazo el portero y 
con esto volvió Gip de su éxtasis , vien-
do entonces salir nuevamente, a la 
escalinata, la negra; a quien siguie-
ron todos, esta vez, a lentos pasos. 
Cruzaron varias habitaciones, en cu-
yas paredes había pintados: árboles, 
flores, pájaros , fuentes chorreantes, 
cuya agua parecía caer en amplios 
vasos de n á c a r . . . Tenían aquellas ha-
bitaciones cortinajes de estofa reca-
mados de oro y eran los muebles tan 
ligeros y finos que parecía iban a des-
componerse sólo al .tacto de las ma-
nos. 
Creíase Gip en un para íso y au-
mentó de' punto su ilusión cuando 
bajo un similado pabellón de arbus-
| tos, donde penetraba una luz incier-
I ta, vió tendida en una hamaca mujer 
j tan maravillosa, que el niño estuvo 
[tentado de arrodillarse para adorarla 
i como a una Virgen. 
[ Mujer era de veinte años a lo más , 
! blanca como la leche, con trenzas de 
í oro por cabello, ojos negros, labios 
rosa, dientes perlas, 
j Lucía vestido celeste que semejaba 
una nube en que aquella maravilla po-
I sase y dejaba desnudos los brazos, el 
i pecho, la espalda, diríase todo ello 
i de alabastro. 
j Dijo la negra unas palabras y la 
I linda joven profirió un ligero gr i to] 
de contento, levantóse en seguida, 
tendió la mano hacia el portero y 
éste, inclinándose hasta el suelo, pre-
sentó la carta de sor María. 
Observaba Gip, con lágr imas en loa 
ojos, los efectos de aquella lectura; 
comprendía que la carta era una i'e-
comendación dé su menuda persona y 
temía que aquella linda joven rechaza-
ra la súplica de la hermana y lo de-
jase solo, abandonado, en el arroyo... 
La hermosa damita no acabó si-
quiera de leerla, fijó sus ojos divinos 
en el niño y con acento italiano que 
nunca olvidara, dijo: 
—¡Pobre chiquillo, te quedarás con-
migo! ¡I tal iano! ¿Eres italiano? 
—Sí. 
Con vivo impulso se acercó a Gip, 
besóle en ambas mejillas y, a segui-
da, la damita volviéndose a los que 
presenciaban silenciosos tal escena, 
dijo varias palabras que e! niño no 
entendió; pero vió en seguida a to-
dos inclinarse y salir, quedando solo 
él con la hermosa señora que lo con-
dujo a un saloncillo de encanto, donde, 
sentándolo junto a sí, hízole contar 
su historia. 
Con mucha frecuencia ella inte-
r rumpía el relato, bien para darle un 
bes'o, bien para una caricia. 
Y así, cuando Gip hubo acabado, 
dijo ella muy profundamente conmo-
vida: . ' r m 
—También yo soy, como tú , i ta-
liana; pero más que tú desgraciada, 




OTMw ám l a heñmm 
; L L E G A N LOS DERECHOS DE U N 
MARIDO HASTA PODER PRO-
H I B I R L E A SU ESPOSA QUE 
USE AFEITES? 
No hace mucho tiempo que nráct i -
cas tan inocentes como las de cam-
biarse el color del pelo, o hasta some-
terse a una rigurosa dieta en bene-
ficio de la figura, no eran causa para 
que un amante esposo r iñera con su 
querida mitad. Pero esto parece que 
ya no sucede así ahora, sino que has-
ta el marido más bonachón ha cam-i 
biado de parecer enteramente a este 
respecto, lo qu-3 ha hecho que muchas 
mujeres que no sólo se conforman 
con atender a su obligaciones domés-
ticas,, sino también creen que la m i -
sión de la mujer consiste en hacer! 
que resalten los encantos naturales j 
que les concedió la naturaleza, aun-
que para ello" tengan que ocurrir] 
hasta a los afeites, protesten enórgi-j 
camente contra la t i ran ía de los hom-I 
bres qu(> quieren ya intervenir hasta | 
en sus asuntos de tocador. 
Alegan en apoyo de sus pretensio-j 
nes, que el cultivo de la belleza no i 
es una idea tan ridicula como ouie-j 
ren hacer creer alírunas gentes, y 
aducen en prueba de ello*que algu-i 
nos de los más grandes pensadores] 
del mundo han tratado sobre el pun-l 
to con verdadero placer. Llaman la 
atención sobre que Ruskín y Emerson 
se refieren frecuentemente, al mis-
mo, y que Balzac j amás ha perdido 
oportunidad de la humanidad han si-
do donadas naturalmente con belleza 
o han récürrido a inteligentes a r t i f i -
cios para realizar sus encantos, y de 
esa manera han podido hacerse sen-
t i r en la historia. 
Confidencialmente se oye asegn-
rar a la gente que no hay nada m á s 
hermoso que una cara joven en un 
cuadro de pelo color de plata. Pero 
cuando la mujer que se encuentra en 
este caso resulta ser la esposn de un 
hombre a quien se lo toma frecuen-
temente por su hijo, no tiene nada 
de extraño, y al contrario, debe con-
siderarse como la cosa más natural 
del mundo qúe esa señora ocurra a 
la tintuara que artificialmente viielva 
a su pelo, el color que otros tiempos 
tuvo. 
E l procedimiento de adelgazarse 
es ahor-a mucho menos frecuente de 
lo que lo era hace unos doce años. 
Sin embargo, no habrá nadie que i'e-
proche a una mujer que haga cuanto 
esté de su parte por ser hermosa, y 
la mujer que no bace e?to y que 
no se preocupa por su belleza es un 
objeto de censura. 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
DE UN ANGEL 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta a veinte centavos en "Las 
^lodas de París ," librería, del señor 
José Albela, Belascoaín, 32-li.) 
^-agregó mi hermano,— porque esta 
infeliz criatura t endrá un padre dig-
íK) de ella, tu la amarás como una 
«ladre... y al mismo tiempo tu due-
recobrará la vida, la felicidad. 
Fui de su opinión, le aprobé en to-
"o; instruímos poco a poco a la niña 
sobre el papel que había de represen-
}Rr> y, como ve, lo hemos logrado. M i 
ftennano me h l ^ - jurar que guarda r í a 
el secreto respecto a lo concerniente 
a' Nella; pero habr ía sido un delito 
el guardar ahora silencio, tanto más 
cuar.to estoy segura de que usted no 
íuerrá arrojar de casa a esa inocen-
te criaturita. 
— ¿ E c h a r l a . . . Rosa, echarla? — 
^•orrumpió Aldo .—¿Pero no fiabee 
4Ue mi único temor era que me la qui-
asen, que otros tuviesen derechos 
>obre ella? Tu relato me alivia; Nella 
^ ra mi hija y el deseo últ imo de la 
^uerta se cumplirá. La niña l levará 
^J^Pellido; entre tú y yo la criare-j 
mos honrada y la haremos feliz. Y pa-
ra que se piei'dan todas sus huellas, 
nosotros partiremos para Amér ica ; 
resurge en mí con la vida él deseo 
de ser rico y célebre en todo el mun-
do. 
Nella había cesado de jugar y pare-
cía escuchar atentamente. Aldo vió 
que le mil-aba y le tendió los brazos. 
— ¿ E s t á s contenta de tu papá, án-
gel mío ? 
La muchacha dejó en el suelo la 
muñeca, corrió a él se le encaramó 
en las rodillas y echándole los bra-
zos al cuello y besándole con toda la 
efusión de su alma exclamó: 
—¡Papá , querido p a p á ! . . . 
—Sí, tú serás siempre mi hija ado-
rada y esta vez mori r ía si te sepa-
rasen de mí. 
Entre el artista y Rosa se convino 
que és ta escribiera a su hermano di-
ciéndole que su secreto había sido 
sepultado con la muerta, que la niña 
no tendr ía otro padre que Aldo, que 
se alejar ían con ésta de Italia, para 
evitar cualquier encuentro desagrada-
ble, y que de todos modos procurara 
enterarse de cuándo salía aquel indi-
viduo do la cárcel. 
Rosa recibió como respuesta la si-
guiente carta, cuya letra no parecía 
la de su hermano: 
"Querida hermana. 
Tranqui l íza te ; aquel hombre no nos 
moles tará ya porque ha sido ahorca-
do en presidio. La niña es huérfana y 
nadie la buscará ya; su secreto será 
bien guardado por tí y por mí . Te 
ruego, sin embargo, que partas con 
ella v con tu dueño para evitar los 
comentarios de las gentes cuando vie-
ran a la pequeñuela en lugar de la 
muerta. 
También te hago otra recomenda-
ción; cuando me escribas, dirige 
siempre las cartas a m i amo, el con-
de Luca Rienzi, que me las entrega-
r á en seguida; de lo contrario, an-
tes de llegar a mis manos pasa r í an 
por la de toda la servidumbre, que, 
odiándome por el cariño y la con-
fianza que en mí tienen los dueños, 
ser ía capaz de abrirlas o de rasgar-
las. 
Conserváme siempre t u carino y 
créeme también siempre t u hermano, 
Pietro." 
Esta carta casi volvió loco de ale-
gr ía a Aldo; ahora estaba seguro de 
que nadie tenía el derecho de arre-
batarle la niña, que ser ía siempre 
suya.. . 
Sí, también él comprendía la ne-
cesidad de abandonar aquellos luga-
res para que nadie se ocupase de la 
aparición de la pequeñuela. 
Y lo dispuso todo para la partida. 
El día antes visitó la tumba de su 
hija; pero no sent ía ya el cruel do-
lor que le había hecho perder la ra-
zón. 
Una gran dulzura, una calma su-
prema le invadió de repente, pare-
ciéndole oir la voz de su hija que le 
decía: 
— P a p á . . . has obrado bien salvan-
do a esa pobre niña, dejándola ocu-
par mi puesto; esta niña s e r á tu con-
suelo, tu alegría , y mamá y yo ro-
garemos por tí . 
Rosa estaba resuelta a no abando-
nar a su dueño y a Nella. 
Cuando se encontró a bordo del bu-
que que les conducía lejos de I tal ia , 
Aldo levantó en sus brazos a la n i -
ñ a . . . e indicándole la costa que huía 
le dijo: 
—Saluda a nuestra querida patria, 
a donde, si tenemos larga vida, vol-
veremos algún día ricos y triunfan-
tes. ¡Oh, cómo siento ahora la ale-
gr ía de v iv i r ! ¡Qué dicha produce la 
presencia de un angelito como tú! 
Siempre quer rás a tu pobre papá, ¿no 
es cierto ? 
—Siempre, papá - respondió la voz 
argentina de la niña, que^ agitaba 
riendo su manita en ademán de sa-
ludo. 
n . . 
Muy pocos de los italianos que de 
treinta años a esta parte han visita-
do Nueva York ignoran quien sea el 
conde Luig i Palma de Cesnola, el 
ilustre general fundador del Me-
tropolitan Museum of A r t , " el patrio-
ta ardiente que después de haber 
mostrado a su país su valor en la 
hora de la prueba, le honró con las 
obras de su ingenio y cuya muerte 
ha sido un verdadero duelo para I ta-
lia y América. 
Nadie podrá nunca alabar bastan-
te las elotes del conde Luigi Palma 
de Cesnola, su elevada inteligencia, 
su corazón magnánimo, su bondad 
para con sus compatriotas. 
Cuantos a él se presentaban con 
cartas de recomendación, o le pedían 
audiencia, eran acogidos con la más 
exquisita amabilidad, obteniendo con-
sejos y protección. 
Aldo Serra había ya sido presen-
tado otra vez en América al gene-
ral , en cuyo palacio una noche dió 
un concierto el artista, consiguiendo 
un verdadero triunfo. 
La condesa Mary Isabella Reíd, la 
digna consorte del general, una bella 
señora de elevada inteligencia, llena 
de gracia y de bondad, tuvo dulces 
palabras de elogio para el artista, 
que las escuchó vivamente conmovi-
do. 
Aldo, que no olvidaba aquel acogi-
miento, la afabilidad del conde, a su 
regreso a América la primera visita 
que hizo fué para éste. 
E l general le vió con placer y ha-
bló con él de la patria adorada, que 
dijo deseaba volver a ver antes de 
morir. 
Aldo no le ocultó que tenía el pro-
pósito de establecerse en Nueva York 
con su hija para dar conciertos y 
lecciones. 
El general aprobó su proyecto _ y 
él mismo se encargó de buscarle dis-
cípulos. 
Un año después Aldo era el v io l i -
nista de moda, se le acogió en la m á s 
elevada sociedad americana y el t iem-
po no le bastaba para las lecciones. 
Pero sus horas más encantadoras 1 
eran las que pasaba al lado de Nella, j 
la cual demostraba un entusiasmo 
inmenso por la música y un cariño i 
intenso a su padre y a Rosa. 
En sü mente infantil no existía ya 1 
ningún recuerdo de lo que podía ha-
ber sido, de las caricias de otro pa-
dre y de otra madre. Le parecía ha-
ber vivido siempre en aquel ambien-
te, no haber recibido otros besos que 
los del artista y los de Rosa. 
Aldo ahorraba dinero, a pesar de 
lo mucho que gastaba, pues, tenía al-
quilada una casa suntuosa en una de 
las calles más ar is tocrá t icas de la 
ciudad. 
Rosa no tenía que ocuparse más 
que de la niña. Había tomado a su 
servicio una cocinera, una camarera 
y un criado. 
—Este ángel me ha t ra ído fortuna 
—decía con frecuencia Aldo, admi-
rando a Nella.—Sin ella, mi vida ha-
bría terminado. 
La hizo instruir como a una Joven 
que había de frecuentar más tarde 
la alta sociedad, y, como padre amo-
roso, etiidó de la educación de su co-
razón. Nella, que tenía un ingenio 
maravilloso y adoraba la música, fué 
en breve la mejor disc ípnla 'de su pa-
d re La primera vez que se presentó 
con Aldo en un beneficio dado en fa-
vor de los pobres emigrantes italia-
nos despertó verdadero 'furor, y los 
aplausos llegaron al delirio cuando 
los espectadores vieron al violinista 
que con lágr imas en ios ojos estre-
chaba contra, su corazón a la joven 
artista, exclamando con voz entre-
cortada por la emoción: 
—¡Hija, hija mía! 
A pesar de su triunfo, Nella no se 
ensoberbeció. Tenía el alma tan bella 
como el rostro, un carác te r dulcísimo, 
humilde, todo ternura, y un corazón 
de oro; no se podía verla sin sentir^ 
! se cautivado. 
Nella era recibida con su padr< 
por las más ricas y poderosas fami-< 
lias de Nueva York y había encom 
trado en ellas una acogida entusias-* 
ta y m á s de una amiga. A los qu inc í 
años era la más bella de las jóve-< 
nes y m á s de un hijo de millonarirt 
habr ía sido feliz ofreciéndola con e\ 
corazón la mano. Pero Nella no ama-* 
ba más que a su padre y era aúit 
una niña por su ingenuidad y can-
dor. 
Una catás t rofe imprevista cambíd 
de repente su vida, truncó la felici-
dad de que disfrutaba. 
Aldo había amasado una fortuna! 
que a instancias de un amigo em-
pleó en una de esas atrevidas espe-
culaciones que en América suelen ha-
cerse y que en poco tiempo dan un 
beneficio de millones. Pero aquella 
especulación fué mal y un "crac" 
enorme le arruinó por completo. 
Aldp no lo sintió tanto por sí comff 
•ven en aquella 
lió pruebas dd 
i de carác te r y 
ideramente ex-< 
a n d 
por Nella. Pero 
d ifícil c i re unstancia 
una admirable firme 
de un corazón ver 
cepcional. 
- - N o te ,desesperes por mí, papá 
rujo abrazándole y con una encanta-
dora sonrisa 
siempre una 
drá Quitar y que nos ayudará a 
mr un uevo capital: nuestro arte mu-
sical y la celebridad que tú has -
quirido. Con estos tesoros seremos 
.empre neos Pero esta vez quiero yá 
también parte en tus fatigas v eñ 
A nosotros nos queda 
fortuna que nadie JIO-
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C a b l e m a s 
Viene de la primera plana 
tentaron desembarcar el iueves cer-
ca de Gounieh. al sur de Batun, en la 
trascaucásica a fin de flanquear las 
tropas turcas, pero se vieron obliga-
dos a retirarse con grandes pérdidas. 
DETALLES D E L A VICTORIA 
SERVIA. 
Londres. 11 
N O T I C I A S 
UNA VISITA 
Los señores Miguel y Antonio Ri -
va nos han visitado en nombre de su 
padre señor Miguel Riva, para rogar-
nos que hagamos público que n i él ni 
ringuno de los familiares del general 
Armando do J. Riva han estado en 
ningún tiempo dispuestos a consentir 
n i . a ver cor. agrado la amnis t ía del 
general Asbert. Que en cambio no ten-
drían incouvemenle en que se le con-
cediera la gracia de indulto. Y que el 
, licenciado Joeús María Bar raqué , ha 
sido fiel intéipvete de ese estado de 
ánimo de la familia de Riva cerga del 
general Menocal. 
CESANTIAS 
Han sido declarados cesantes los 
ingenieros señores Eduardo Merle y 
Orlando Freyre, de la región de las 
villas el uno y de la de Camagüey 
el otro. _ 
MARCAS DE GANADO 
Se ha expedido a los señores Floren-
cio Torres, Ramona Ayala, Juan Pu-
po, Porfirio Serrano, Fermina Rosa-
les, Emilio Rodríguez, Carlos Tama-
yo, Severino Tabares, Vicente Alfon-
so, Hulario Matos, los t í tulos de pro-
piedad de las marcas que para señalar 
ganado solicitaron registrar. 
LOS PRESIDENTES DE LAS 
A S A M B L E A S 
El señor Presidente de la República 
ha citado para, hoy, a los Presidentes 
de las Asambleas provinciales del Par-
tido Conservador. 
A M P L I A C I O N DE U N SERVICIO 
De un momento a otro f i rmará el 
señor Presidente de la República su 
Decreto, concediendo permiso a Tom 
P. Masón, Vicepresidente de la So-
ciedad anónima "Planta Eléctr ica de 
Batabanó," para ampliar el servicio 
de la citada planta de Batabnó al pue-
blo de la Salud. 
XOS GRANOS ESPARCIDOS POR 
E L SUELO E N LOS M U E L L E S 
La Jefatura local de Sanidad ha 
sia, en donde sus tropas están inten-
tando arrojar a los turcos hacia a t r á s 
para realizar el is tér ico propósi to de 
Rusia de plantar su bandera en el 
Bosforo. r)r\T r\x T * i Pasado una comunicación al señor 
LA CAMPAÑA E N L A P O L O M A : Y w ™ ™ . ¿ A n t ^ S n A ™ A-A* 
Petrogrado, 11. 
El ataque del ejército austro-ger-
' que según noticia extraoficial se en-
cuentra entre Lowicz y Varsovia y 
solo a 15 millas de la capital polaca, 
Un despacho de la Agencia Reuter, mano en la Polonia parece haber 
procedente de Nish, contiene deta- I Perdido su ímpetu . Con la excepción 
Ues adicionales de la reciente abruma- | del ^ « t o _ ^ , . ^ ^ * l * s ^ ! i f ? 2 ^ ' 
dora victoria que los servios preten-
den haber alcanzado sobre los aus-
tríacos en el noroeste de Servia. 
Dice el despacho que -continúan per-
siguiendo al enemigo a lo largo de 
toda la línea, especialmeinte en el 
centro y en la izquierda. 
En este despacho se hace historia 
de los combates librados desde el 3 
hasta el 7 de Diciembre inclusive, 
calculándose que el total de prisio-
neros asciende a más de 22,000, y 
dándose cuenta de enormes cantida-
des de material de guerra ocupado al 
enemigo, incluso un entero depósito de 
art i l ler ía . 
LOS PROPOSITOS D E L CZAR 
Nueva York., 11. 
E l Emperador de Rusia Nicolás I I , 
ahora se ha dirigido a la transcauca-
Despaigne, administrador de la Adua-
na, donde interesa que se recojan los 
granos, que se esparcen por el suelo 
de los envases rotos en los muelles, 
los. cuales deben de ser vertidos en los 
recipientes metálicos, a fin de que di-
chos granos no sirvan de alimentación 
a las ratas; pues debido a ello, los 
los demás ejérci tos, si avanzan, es \ redores no caen en las trampas que 
ganando muv poco terreno, y la ten- i f] Departamento de desratizacion co-
lativa desde*el sur do Cracovia pare-.]oca a s tomshrdlushrdlucmfwypshr 
ce haber sido completamente recha- \ \2ca e ese eíscto. 
zada. Según noticias ninguna de las | E M P L A Z A M I E N T O URGENTE 
dos plazas sitiadas, Cracovia y i E l Alcalde ha sido emplazado urgen-
Przemysl, ha recibido alivio ninguno,: tómente por el Juzgado de Primera 
propósito que era el que principal-1 Instancia del Este para que inme-
mente animaba a los austro-germano;? i diatamente consigne la cuma de SEIS 
en su movimiento ofensivo. 
La situación parece ahora depender ¡ 
de la capacidad de los rusos o de los I 
alemanes para llevar adelante refuer- ! 
zos. E l primero que lo haga resulta-: 
rá, probablemente victorioso. Cuatro 
semanas de incesante y encarnizado 
estallar ha dejado huellas muy v i s i 
bles en unos y otros combatientes. 
M I L CIENTO T R E I N T A Y SEIS PE-
SOS OCHENTA CENTAVOS moneda 
oficial, precio fijado para la expropia-
ción de la manzana 5 del Reparto 
Aróstegu!. 
U N PLANO 
E31 Alcalde ha ordenado al Depar-
tamento de Fomento que por la Sec-
ción Topográfica se proceda a levan-
tar un plano en que conste detalla-
damente la situación de una cerca, 
rails y extensión de la v ía que en el 
reparto Tamarindo poseen las Compa-
ñías de Ferrocarriles del Oeste y Un i -
dos. 
Tiene por objeto esta orden lelvar 
a cabo una alineación de la calle de 
Normanda Ferrocarriles, en v i r tud de 
que frente a la valla de gallos que 
existe cerca del puente de Agua Dul-
ce parece que se ha tomado una par-
te de la vía pública. 
LICENCIAS DE OBRAS NEGADAS 
Por el Departamento de Fomento 
del Municipio se han negado, por di-
ferentes causas, las licencias de obras 
solicitadas por los señores Agapito 
Durán, José Rence y José Balcells 
Bosch. 
H U E L G A E N A L Q U I Z A R 
Alquízar , Diciembre 11. 
La huelga trabajadores del ingenio 
"Barbón," continúa. 
E l orden no se ha alterado. 
DE L A 
Quirós. 
CONTRIBU-
De la L e g a c i ó n 
Br i tán ica 
s 
W E Y L E R Y LOS CENTINELAS 
Madrid, 11. 
La nueva cuestión suscitada ayer 
por el general Wcyler con los centine-
las de Palacio cont inúa siendo la co-
midilla del día. 
Algunos periódicos combaten cou 
energía al general, por haber exigido 
un saludo que no le correspondía. En-
contrándose en Palacio, como se en-
contraba el Rey, solo al Monarca co-
rresponde el saludo de presentación 
d9 armas. 
No faltan periódicos que tratan el 
asunto por el lado cómico. 
COMENTARIOS A U N A SESION 
Madrid, 11. 
Se hacen muchos comentar iós alre-
dedor de la sesión colebrada ayer en 
el Congreso de los Diputados. 
E] enérgico discurso del señor Ber-
gamín, contestando al Conde de Ro-
m F É S f Á W s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza da 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A B E , CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
L A S LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
•SU DINERO 
| La oficina de la Prensa servia in-
forma que el día cinco de diciembre 
' los servios salieron victoriosos por 
toda la línea de batalla, particular-
mente en el ala izquierda. E l enemi-
¡ go no solamente fué derrotado, sino 
[ que abandonó dos howitzers de mon-
¿ . , . . -• ' t a ñ a , dos cañones, cuatro ametralla-
manones, ha sido objeto de alaban- | doras, rifles, materiales de te légra-
za^ • ¡fos y se le capturaron 1.810 hom-
Se cree que el asunto volverá a ser | bres. 
tratado hoy en el Congreso. Reina con j Las operaciones relacionadas con 
e E s p a ñ a 
este motivo gran expectación. 
DATO Y BERGAMIN 
Madrid, 11. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato y el ministro de Instrucción Pú-
la captura de Togoland y la des t ru í 
ción de la estación inalámbrica en 
Kamina, ha costado unos 300 mi l pt.-
sos. E l Consejo Legislativo de la Co-
lonia inglesa Costa de Oro, queriendo 
dar una prueba de lealtad al Imperio 
Británico, ha decidido dejar por su 
blica, señor Bergamín, celebraron hoy I cuenta el pago de la cantidad cita 
un?, entrevista. 
Ambos personajes, al ser interroga-
dos por los periodistas, se encerraron 
en una completa reserva sobre lo que 
trataron en la entrevista. 
Sin embargo, se sabe que el señor 
Datu intentó convencer al señor Ber-
gamín para que és te retire la dimisión 
que presentó ayer; pero el ministro, 
según se asegura, se most ró irreduc-
t ibk . 
Aviso del Cable 
Comercial 
A contar desde el dia 14 del D i -
ciembre, se admi t i rán para la Gran 
Bre t aña e Irlanda, además de las cla-
ves ya autorizads y sujetas a las mis-
mas condiciones que rigen .las anterio-
res, las siguientes: 
La clave completa de Bentley (ex-
ceptuándose 'lo suplementos separa-
dos de Aceite y de Minería.) 
Clave combinada imperial de Bro-
omhall (excluyéndose la edición es-
pecial de Caucho.) 
La clave de Algodón, Meyers A t -
'lantic, Edición 39. 
P I D A N 
T E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
TINIURA FRANCESA VEGE1AL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales ^a^m^cias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
da. Además , la cok nía se propone el 
conti-ibuir en 1915 ron la suma de 
400 mi l pesos pa-a los gastos de gue-
rra de Inglaterra. 
Oficialmente ê ha ?nunciado que 
se cree que el general rebelde del 
Sur de Africa. Beyers, se ha ahoga-
do en e'i río Vea1. 
La Oficina de la India informa que 
en combates efectuados del 5 al 9 
de diciembre, las tropas br i tánicas 
han capturado a Mastra, en la mar-
gen izquierda del Tigris , en cuyo lu-
gar ifiás tarde se rindieron el go-
bernador de Basrah y todas sus. tro-
pas. Con estas operaciones, ya I n -
glaterra tiene el dominio le la región 
que se extiende entre la unión del 
Tigris y el Eufrates y el mar. 
E l Cuartel General" Jíuso informa 
lo siguiente: "En la región de Mla-
wa, la lucha fué menos reñida que el 
8 de Diciembre. En la margen iz-
quierda del Vístula, los alemanes em-
pezaron por la noche un movimiento 
ofensivo por todo el frente de Mlawa 
y Glovn. E l enemigo, en formación 
densa, hizo ataques repetidos y obs-
tinados, pero por todos lados fué re-
chazado. Los alemanes fueron enfo-
cados con nuestros reflectores, y 
nuestras tropas lograron diezmar-
los. 
En la región de Plotkoff, ha se-
guido la lucha sin modificarse la si-
tuación general. A l Sur de Cracovia 
siguen efectujndose los combates, am-
bos ejércitos haciendo la ofensiva 
alternadamente. Los alemanes fue-
ron rechazados y recibieron grandes 
pérdidas en dos ocasiones. 
Con referencia a los partes oficia-
les alemanes de que los rusos habían 
experimentado grandes pérdidas al 
evacuar a Lodz, el informe ruso dice 
que las tropas moscovitas se retira-
ron de Lodz a media noche oí día 5, 
mientras que los alemanes permane-
cieron inactivos durante quince ho-
ras, teniendo miedo de avanzar. La 
retirada rusa se efectuó sin la pérdi-
da de un sólo hombre. p]l asalto he-
cho sobre las trincheras, les costó 
10,000 hombres a los alemanes. 
E L DUPLO 
CION 
E l Alcalde ha resuelto a propuesta 
del Negociado del Registro de Contri-
buyentes, imponer la pentlidad del 
duplo de la contribución al comercian-
te establecido en Belascoaín 165, don 
Claudio Arias, por infracción del ar-
tículo 69 de la ley de Impuestos Mu-
nicipales. 
E l establecimiento del señor Arias 
es un café cantina, con cambio de mo-
neda, y puesto de tabacos y cigarros, 
CESANTIA Y N O M B R A M I E N T O 
Ha sido declarado cesante el Colec-
tor de Subsidio Industrial señor Pe-
dro Santie. 
En su lugar ha sido nombrado don 
Antonio Guiral Moreno. 
PENADO LOCO 
E l Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara ha pedido al Alcalde que 
ordene la reclusión del penado Manuel 
Flores Vilianueva en Mazorra, por 
padecer de enagenación mental. 
Flores Vilianueva cumple condena 
en el Presidio por un deiito de de-
tención ilegal y otro de lesiones. 
E L E L E V A R D E L A Y U N T A M I E N -
TO 
Mañana, probablemente, comenzará 
a funcionar el elevador del Ayunta-
miento. 
El Alcalde ha nombrado mecánico 
de dicho elevador a Franciso Coll. 
R E C L A M A C I O N DE HABERES 
E l señor Manuel Castelló ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento reclamando el pago de los ha-
beres atrasados que se le adeudan 
correspondiente a la época en que es-
tuvo suspenso de empleo y sueldo en 
el cargo de Inspector montado. 
OBRAS E N LOS MERCADOS 
La Secre tar ía de Sanidad ordenan-
do al Alcalde la realización de las 
obras sanitarias en los Mercados de 
Tacón y Colón por encontrarse éstos 
en malas condiciones. E l Alcalde ha 
trasladado dicha orden al señor »Se-
cretario de la Adminis t ración Muni-
cipal, para su cumplimiento. 
CLUB NAUTICO 
Ha sido enviado a informe del De-
partamento de Fomento del Munici-
pio el proyecto del Club Náut ico pre-
sentado por D. Dionisio Fernández , 
quien desea tomar 6.000 metros de 
terreno frente al Parque de Maceo, 
para instalarlo. 
T I E N E QUE PAGAR 
E l Alcalde ha resuelto se not i f i -
que al señor José Roca que debe in-
gresar en las Cajas Municipales la 
cantidad a que asciende lo que adeu-
da por el concepto de construcción de 
la casa de nueva planta Je sús - del 
Monte 143. 
M A N I F E S T A C I O N E S T U D I A N T I L 
Esta tarde v is i ta rá al Alcalde una 
Comisión de estudiantes para pedir-
le permiso para efectuar una mani-
festación pública. 
E L REPARTO " B E L L A V I S T A " 
E l Alcalde ha devuelto al Depar-
tamento de Fomento el proyecto de 
ampliación del reparto "Bella Vi:;ta," 
en v i r tud de que en la memoria pre-
sentada no se llenan el requisito que 
exige la ley de dejar una manzana 
de tei-reno para usos procomunales. 
L A H I J A D E L DOCTOR CLARCK 
El Alcalde, general Freyre, acom-
pañado del Secretario de la Admi-
nistración Municipal, señor Macha-
do, estuvo esta m a ñ a n a en la clíni-
ca del doctor Núñez, a visi tar a una 
niña hija del doctor Clarck, Jefe de 
los Servicios Sanitarios Municipales, 
que ha sido operada de apendicilis. 
DESIGNACION DE NOTARIO 
E l Alcalde ha resuelto se comuni-
que al señor J. E. Barlow que debe 
designar cuanto antes al Notario que 
deba redactar la escritura de cesión 
al Municipio de una faja de ten*eno 
de diez metros que l imi ta el acuerdo 
que pasa por su reparto. 
PESO P O R 
i S K I S i 
(POSTILES cíe al PLATINO 1 
LA VICTOñlA 
Viri l idad es triunfo, es alegría , y 
es satisfacción. El hombre que ha 
perdido su viril idad, lo desprecian 
las mujeres, le tienen lás t ima los 
otros y para él no hay goce ni dis-
frute de la vida, es un trasto inúti l 
que se abandona por todos como un 
despojo. 
La impotencia es dolencia terrible, 
que hace despreciable a su víctima. 
Todos los impotentes, sean cual fue-
re su causa, se hacen fuertes, viriles, 
enérgicos y vuelven a la vida, con las 
pildoras vitalinas que se venden en el 
crisol, neptuno esquina 'a manrique 
v en todas las boticas. 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
i C o l o m i n a s y C i a J 
S a n R a f a e l , 3 2 
Nuestras ampliaciones de 
natural no tienen L 
5 competencia. 
5 Esta casa es la primera 
^que da siempre a conocer 
^las ultimas novedades en 
fotografía. J 
La Jefatura de! 
P a r t i d o . . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
tado en contra, el jefe de la provin-
cial señor Milanés cuenta con la de-
cidida laltad y adhesión de los dele-
gados a la Nacional; y respecto a 
Pinar del Río, el señor Calatas tam-
bién ha manifestado conformidad. 
Es difícil que los delegados hagan 
quedar mal a los presidentes do las 
respectivas asambleas provinciales. 
— ¿ Q u é trabajos tienen que hacer 
ustedes hoy? 
—Pues se han presentado un com-
pás de espero. Acabo de recibir uu 
telefonema del general Betancourt. 
Viene a las seis de la tarde de Ma-
tanzas. Tendremos otra reunión es-
ta noche, y mañana le daremos los úl-
timos toques al asunto. 
Nos despedimos del señor Mora-
les. Y nos encontramos de manos a 
boca con el representante señor Ri -
vero. 
— ¿ . . . . . . ? 
—Efectivamente, a las dos de esta 
tarde estamos convocados los repre-
sentantes conservadores, pevo no 
creo que tengan consecuencias para 
el partido los acuerdos que se tomen. 
Los jefes provinciales han desarro-
llado una acción serena y patr ió t ica . 
Han actuado con alteza de miras. 
Han buscado un candidato de tran-
sacción y lo han encontrado. Es un 
candidato que no le t r a e r á disgustos 
al Partido n i se dis tanciará dlel 
Gobierno. Es buen amigo del gobier-
no y es hombre reposado y sereno. A 
mí todos los candidatos me son sim-
páticos, desde luego, y veré con agra-
do que cese la acefalía del Partido 
Conservador. Todos mis correligio-
narios me merecen profunda consi-
deración. No creo, repito, que la reu-
nión de los representantes se traduz-
ca en disgustos para el Patido Con-
servador. 
Tenemos, pues, un compás de es-
pera. E l general Malanés, jefe de 
los conservadores de Oriente, ha ce-
lebrado hoy entrevistas con los jefes 
de Camagüey , Villas, Pinar del Río, 
Matanzas y Habana. También ha 
estado en Palacio. E s t á desarrollan-
do una plausible actividad. Entre 
los políticos se nota expectación con 
motivo de la crisis conservadora. En 
el tren de la l ínea central han llega-
do esta mañana varios delegados a 
la Asamblea Nacional Conservadora 
que se reun i rá el domingo próximo. 
S U C E S O S 
CON A G U A C A L I E N T E 
E l menor José Blanco Fernández , 
de San Rafael 48, sufrió quemaduras 
leves, al volcársele por encima un ja-
rro que contenía agua caliente. 
MUJER L A D R O N A 
Inés Pagés Baralt, de Vives 47, 
fué remitida al Vivac, por haberle 
hurtado tres pesos plata al artil lero, 
Gregoio Xiqués Guzmán, destacado 
en la Cabana. 
SEIS G A L L I N A S 
Denunció Pío Vidal Díaz, de San 
Lázaro 31 (Viboi'a), que anoche le 
hurtaron seis gallinas que estima en 
cinco pesos, ignorando quien haya si-
do el autor. 
¡POBRE D I G N A ! 
Manifestó Digna González Mar-1 
quez, de Lawton, letra C., que su le- j 
gí t imo esposo, Julio Santos Orihuela, ] 
•la m a l t r a t ó de obras con un cepillo j 
de l impiar zapatos 
CON U N MADERO 
A l caerle sobre el pie derecho un 
madero, se produjo una contusión 
con homatona en dicho miembro Ma-
nuel Rodríguez Fernández , de Ayes-
terán 3. 
E L V U E L T O 
Par t ic ipó Ju l ián Ibarra Hernández, 
de Maloja 79, que un vendedor am-
bulante se apropió de 95 centavos 
que ten ía que darle vuelto de un peso 
que le entregó para qup, se cobrara 
medio. 
U N E N V A S E 
A Luis Veiga Diago, de Estrella 
20, le hurtaron anoche un envase do 
basuras, que aprecia en ?3-50. 
ATASCADO 
A l pi'estar su ayuda, para sacar 
un car re tón que estaba atascado en 
Quinta y 2, se produjo una lesión 
menos grave en el dedo medio de la 
mano derecha, Gerardo Collado Mar-
tínez, de San Isidro 63 
A M E N A Z A D A 
Par t ic ipó Alejandrina Pérez Aran-
go, de Cádiz 82, que su concubino 
Manuel Fernández Estrada, la ame-
nazó con matarla. 
U N CAMISON 
Denunció Isolina Ruiz Mella, de 
Manrique 41, que una modista que 
solo conoce por Saturnina y que re-
sied en Agui la 116, se apropió un 
camisón isleño que le dió para su 
"confección." 
' T E N I A APETITO 
El vigilante 759, detuvo y remit ió 
al Civac, a Adolfo Hidalgo Tuñar , 
por haberse negado a pagarle al fon-
dero Joaquín A n , de Dragones 42, 
veinte y cinco centavos, importo de 
una comida. 
E l acusado manifes tó tener apetito 
y carecer de dinero. 
HACE TRES DIAS 
Denunció Nicolás Regalado y 
Abren, de Sitios 169, que su esposa 
Juana Navarro Valdés, falta del do-
micilio conyugal hace tres días. 
E N " E L D E L I R I O " 
Manifestó el dueño de Ig, tienda, de 
ropa " E l Delir io" sita en Monte 284, 
Juan Luis Luis, que un ciudadano 
de la raza negra que se dió a la fu -
ga, t r a t ó de sustraer telas en la tar-
de de ayer. 
U N A TROMPADA 
Rufino González Zayas, de Amar-
gura 39, fué detenido por haberle da-
do una trompada al menor Pedro Ruiz 
González, de Rastro 4 y medio. 
D E U N A V E N T A N A 
El menor Rene Areu y Sollozo, de 
San Carlos y Sitios, se produjo una 
herida contusa en la frente al caerse 
de la ventana de su domicilio. 
TRES PARES 
Part ic ipó el carrero Amado Diaz 
León, de Buenos Aires sin número, 
que de su carre tón le hurtaron tres 
pares de zapatos que estima en cua-
tro pesos plata. 
PERFECTO Y M A N U E L A 
E l vigilante 572, detuvo por estar 
escandalizando, a Perfecto Pérez 
s 
C A S A S D E C A M B í o 
( « L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
( 'entéD 
KM cantidad . . . 
L u i s , . 
Kn c a n t i d a d . . . 
Peso americano 
IMaia española 
Oro americano contra oro 
Galería de picaros 
( V I E N E DE L A PRIMERA P L A N A ) 
cuanto antes aquella casa y abando-
nar también la profesión. Y ju ré no 
entrar nunca más en casas ex t rañas . 
Desde entonces estoy tranquilo. A l -
guna que otra vez me acordé del Dui 
(ca^rterear) pero visto lo expuesto 
que es, no quise practicarlo, conten-
tándome con trabajar para v iv i r , 
— ¿ U s t e d ha cumplido condenas? 
—Tres. Y las tres sin beneficio. 
Fueron las únicas veces que ent ré en 
casas con la seguridad de que el "go l -
pe" era bueno, pero me sorprendieron 
a tiempo sin que pudiera llevarme na-
da. 
— Y cuando estaba preso ¿ a qué 
se dedicaba? 
— A leer. Me gustan mucho los l i -
bros, sobre todo las novelas. 
— ¿ H a estudiado alguna vez? 
—Estud ié durante año y medio pa-
ra ingeniero electricista, pero como 
mis padres han muerto no pude con-
tinuar. Esa ha sido m i desgracia y 
m i ruina: la muerte de mis padres, j 
¡Cuánta falta hacen los padresL- , 
Estas frases las pronunció el la-1 
dronzuelo con profundo dolor. Una 
inmensa amargmra invadía su alma 
de hombre valiente y decidido. 
Nosotros lo notamos en su rostro 
y no queriendo aumentar su pesar, 
seguros de que su arrepentimiento 
era eterno, nos despedimos de aquel 
chiquillo, que calada la gorra hasta 
las orejas y con las manos metidas 
en los bolsillos, par t ió calle arriba 
perdiéndose su silueta de pequeño 
apache ' en la obscuridad de la no-
che 
pf¥p ¡GÍ i í 
Pudiera ser que no se creyera en 
las condiciones curativas de prepara-
do tan excelente como el "ant irreu-
mát ico" del doctor Russell Hurst de 
Filadelfia, en los primeros tiempos 
en que se empezó a preconizar el 
éxito que alcanzaba en todos los t ra-
tamientos que con él se emprendían, 
pero habiéndose impuesto por sus ex-| 
celentes condiciones, por sus cualida-
des extraordinarias, ya no hay quien \ 
dude de que el "an t i r r eumát ico" del | 
doctor Russell Hurst, cura pronto, 
seguramente, y efectivamente, todo j 
el reuma que se someta a su acción. 
Ha sido asombroso el éxito alcan-
zado por el doctor Russell Hurst, y 
por ello se ha generalizado el uso de j 
su gran preparado, porque los prime- ' 
ros asombrados son los mismos pa-
cientes que en la desesperada acu-
dieron a él, descreído por los múl t i -
ples fracasos que habían sufrido y 
ahí fué donde encontraron su cura-
ción, porque el "an t i r r eumát i co" del 
doctor Russell Hurst, cura siempre, 
infaliblemente el reuma en todas/sus 
manifestaciones. 
AI Secretario de 
Obras Públicas 
I.ilamaraos la atención acerca. Je la 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez más numeroso, por 
es* carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de derribar dicha casilla que por es-
tar como 5 metros sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
tét ica desdiciendo en gran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de alineación infinidad de ac-
cidentes automovilistas como los que 
ya se han registrado en esta locali-
dad, pues a más de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha casilla en 
un cruce, donde forma un gran curva 
la carretera,. Exist» también el pro-
yecto de prolongar la carretera de 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisamente esa carretera 
pasará por el lu^aí- que hoy ocupa la 
casilla. Loa vecinos todos veríamos 
con agrado según pública x opinión 
qus ésta casilla fuera derribada y en 
su lugar se diera comienzo a los tra-
bajos de la carretera, precteamente 
en este tiempo en que por falta de 
trabajo se encuentran en la indigen-
cia infinidad de obreros, que con la 
apertura de esta carretera, podrían 
llevar honradamente el pan a su ho-
gar. 
Esperamos que nuestras justas que-
jas serán atendidas por quie:. corres-
ponda. 
IJOS Vecinos de Arroyo Apolo. 
Vázquez y a Manuela Falgueira Gó-
mez, vecinos ambos- de Neptuno 'J10. 
U N GALLO 
Pedro Fleites, fué remitido al V i -
vac, por tener en su poder un gallo 
procedente de un hurto. 
MANDARRÍAZO 
-Francisco Arango Méndez, de In-
dustria 73, se causó una contusión en 
la región lumbar con una mandarria 
que trabajaba. 
E N E L Z A G U A N 
A l caerse en el zaguán do su do-
micilio, se causó una herida contu-
sa en la cabeza Nieves Duarte Castor, 
de San Rafael 145. 
A LOS DADOS 
Por estar jugando a los dados en 
Príncipe y Marina, con otros que. se 
fugaron, fué detenido por el vigilan-
te 555, Angel Pérez Hernández , de 
Vapor 36. 
U N A BOFETADA 
Fél ix García Valdés, de Perseve-
rancia 33, fué arrestado por el v ig i -
lante 988 por haberle dado urf. bo-
fetada al menor Rogelio Hernández 
Arochaj de Perseverancia 28, 
E N L I B E R T A D 
Reclamado por maltrato de obras 
estaba Armando Garces Duque, de 
Virtudes 108. 
Ayer fué detenido quedando en l i -
bertad, por haber prestado la fianza 
señalada. 
s a loo,,, rspanol 
DIARIO 11 
GUERRA 
( V I E N E D E LA PRIMER A) 
hecho en sí. Todos los buques H l 
nes dispersos por los mares H 
bo, estaban sentenciados a H 
desde el punto y hora en que f , 1 ^ ' 
clarada la guerra» 
Y cualquier cosa que hagan 
buques, por insigmftcante que sea fi I 
no un mérito incalculable, trat' i 
de un enemigo tan formidable 
Inglaterra. E l solo hecho de 
después de cuatro meses de e r r a r á 
el mundo sin una hora de desean " ' i 
ya es bastante para que sus dota?' 
nes merezca el dictado de valer 
y de inteligentes. 
Esto aparte do que lo realizado 
la escuadra, lejos de resultar iJj 
nificante, es labor de tal relieve 
ha merecido encomios hasta de 
propios adversarios* 
Alemania hace la guerra poi- ttJ 
sin amparo de ninguna clase. No ti ' 
ne puntos de apoyo; carece de pueí 
tos y de estaciones navales en las qul 
tomar informes y pertrechos de bL 
y guerra; y sus barcos han de carbo-
near en alta mar, expuestos a peligrov 
sas sorpresas, navegando continua, 
mente sin rumbo fijo, y sin otros reí 
cursos que la fe en Dios y la con< 
fianza en sí mismos. 
E l mundo entero les resulta hostil 
bien por enemistad, bien por las leyes 
que la neutralidad dicta a las demás 
naciones. Esos marinos hace cuatro 
meses que no tienen más patria que 
el trozo frágil de cubierta que pisan 
sin la esperanza, en el caso de m 
combate, de buscar refugio en m 
puerto amigo. 
Már t i r es del deber, luchan sin des-
canso por el bien de la nación y tra-
tan de olvidar que el fondo del océa-
no les brinda eterno descanso como 
ulterior recompensa. Y si un recuerdo 
querido acusa flaqueza en el corazón 
haciendo rodar una lágrima por; 
tosca mejilla, bebe con rabia aquella 
gota indiscreta que pudo ser traduci-
da por debilidad y vuelve los ojos a 
popa para convencerse de que aim 
flamea, arrogante y hermosa, la 
dera querida de l a patria lejana. 
No quiere decir esto que yo niegue 
al ingles iguales sentimientos e idén-
ticos entusiasmos; pero los in; 
tienen territorios en las cinco partei 
del mundo, cuentan con infinidad 
estaciones navales y poseen islas in 
numerables en las que pueden r 
para hacer aguada, carbón y pertre-
chos, recogiendo además los informei 
últimos sobre la posición del enemi-
go y recibiendo orden desde la metró-
poli. Y esto, unido a un número 
barcos considerablemente superior 
de los alemanes, y a la posesión 
soluta de los cables, colocan a los ger-
manos en condiciones de inferiorii 
motivo que realza el mérito de sul 
hazañas . 
Tan razonable es cuanto le 
que Austral ia e Inglaterra reputan de 
heroico y sublime lo realizado hasta 
el presente por los marinos alemanes. 
Y si los enemigos confiesan noble; 
mente lo que no puede negarse ¿qf 
de extraño tiene que yo los encomie 
haciéndoles justicia y reconociendo en 
ellos lo que usted mismo no niega en 
su carta ? 
Todas las cosas tienen un raer»0 
real y propio cuyo valor es dcternU' 
nado. Luego puede ser aumentado 
disminuido con el valor relativo, se-
gún las circunstancias y este vaio 
relativo favorece a los alemanes F 
ser Inglaterra el factor más 
roso. 
Estas mismas hazañas, realizada» 
contra una nación de escasos reca^ 
navales, maldito el mérito _ que 
drían. ¿Qué es lo que admiramos 
el ejército belga, sino su osadía u 
ciendo frente al coloso alemán. 
do las 
"Prevalece la impresión en los ^ 
los navales de que el Almirante ^ 
Spec, dándose cuenta de quc * t() 
podía mantenerse fuera dc_ con 
con las flotas inglesas y en. 
que recorr ían el Pacífico, decido 
t ra r en el Atlánt ico para y 0 1 ^ por 
aguas alemanas, esperando ^ 
lo menos algunos de sus barco» r 
-dieran abrirse paso." _ . 
E l que redactó semejante pa ^ 
be de estar a estas horas con ̂  ^ 
que apoplético después de pa^ brá 
laborioso. Porque a nadie se u: ^ 
ocurrido, ni al propio a'?irfn entrar 
mán, que esos barcos pudiesen - ^ 
por el Canal de la Mancha pa™ ^ 
gar a Alemania salvo ^ f en dos 
son paso, rompiendo por gal£i , «ti 
los monte Apeninos o navegando 
loí aires. # 
¡Cómo ilustran las guerras. 
* 
" E l general Hotha anuncia 1 ^ ^ 
tura do 700 rebeldes en el A ; . s coi 
Sur y la rendición de cinco jei 
doscientos soldados más. que 
¿ P e r o no habíamos nu^'.f/'0^bel^ 
Dcvet era el úl t imo caudillo la 
y en que se daba por teiJU* 
revolución en el Transvaal • aigo 
Con estos boers debe ^ Á W 
semejante a lo que pasa^ co , 
que a lemán "Nurumbeig, <!u en o 
han echado a pique tres vece 
que v a de semana V otra/ 
esperanza de que lo cañoneen ^ je 
haciéndole nuevas bajas. ¿ 
corcho ? Q d(,L5-/ 
Anúociese en 
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